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OPSOMMING 
 
DIE EFFEK VAN GESTALTGROEPSTERAPIE OP DIE 
EMOSIONELE BEWUSTHEID VAN DIE KIND IN DIE 
KINDERHUIS 
 
DEUR    : Marié Otto 
GRAAD   : MDiac 
VAK    : Spelterapie 
STUDIELEIER  : Dr. C.H.M Bloem 
 
In hierdie navorsing word daar gefokus op die vestiging van emosionele bewustheid 
by die kind in die kinderhuis in haar middelkinderjare.  Die navorsing word gerig op die 
effek wat gestruktureerde Gestaltgroepsterapie op die ontwikkeling van emosionele 
bewustheid by die kind in die kinderhuis het en hoe dit benut kan word om die proses 
van emosionele bewustheid positief te ondersteun.   
Die oorhoofse doel van die studie is om die invloed van gestruktureerde 
Gestaltgroepsterapie op die emosionele bewustheid van die kind in die kinderhuis te 
verken, te evalueer en te beskryf ten einde spelterapeute toe te rus om dit binne 
hierdie konteks  te benut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
SLEUTELTERME:  
Bewustheid, emosionele bewustheid, die kind in die middelkinderjare, die kind in die 
kinderhuis, gestruktureerde Gestaltgroepsterapie. 
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SUMMARY 
 
THE EFFECT OF GESTALT GROUP THERAPY ON THE EMOTIONAL 
AWARENESS OF THE CHILD IN A CHILDREN’S HOME 
 
BY    : Marié Otto 
DEGREE   : MDiac 
SUBJECT   : Play Therapy 
TUTOR   : Dr. C.H.M Bloem 
 
The focus of this research study is on establishing emotional awareness in the child in 
her middle childhood that finds herself in a children’s home.  Emphasis is placed on 
the effect that structured Gestalt group therapy has on the development of emotional 
awareness in the child in a children’s home and how it can be utilized to positively 
support the process of emotional awareness.  
The main aim of the study is to investigate, evaluate and describe the impact of 
structured gestalt group therapy on the emotional awareness of the child in a 
children’s home, for play therapists to use within this context.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS:  
Awareness, emotional awareness, the child in the middle childhood years, the child 
in a children’s home, structured Gestalt group therapy. 
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HOOFSTUK 1 
ALGEMENE INLEIDING 
 
“The aim of life is to live, and to live means to be aware, joyously, drunkenly, serenely, 
divinely aware.” 
-  Henry Miller (1891-1980) 
 
1.1 INLEIDING 
 
Die plasing van ‘n kind in ‘n kinderhuis word grootliks oorweeg wanneer daar binne die 
konteks van die kinderwet aangevoer kan word dat die kind vanuit ‘n primêre 
versorgingsituasie, soos die gesin, in ‘n substituut-versorgingsituasie, soos ‘n 
kinderhuis, geplaas moet word. Die kind wat uit haar* primêre versorgingsituasie na 
subsittuutversorging oorgeplaas word, word nie net gekonfronteer met die trauma van 
die disfunksionaliteit van haar primêre versorgingsituasie nie, maar ook met die 
trauma van die verwydering en die verliese wat daarmee gepaard gaan. 
 
Die kind wat in ’n kinderhuis geplaas word, se blootstelling aan hierdie traumatiese 
gebeure kan ‘n verskeidenheid emosionele- en gedragsprobleme tot gevolg hê, wat 
aanpassing in substituutversorging, soos ‘n kinderhuis, verder bemoeilik. Die mate 
waartoe die kind in die kinderhuis aanpas, het dikwels ‘n invloed op haar algehele 
emosionele welstand, soos onder meer op haar leerproses, haar verhoudings met 
maats en selfs met haar primêre versorgers, vanwaar sy verwyder is. 
 
Die plasing van ‘n kind in ‘n kinderhuis gaan dikwels ook gepaard met ‘n 
administratiewe proses, waar die belang van die kind met betrekking tot haar 
veiligheid en versorging eerste gestel word.  Alhoewel emosionele voorbereiding van 
die kind ‘n prioriteit binne die konteks van kinderplasing is, mag daar verskeie redes 
wees waarom die voorbereidingsproses op verwydering nie noodwendig die kind se 
traumatiese belewenis van die verwydering voorkom nie.  Die hantering van 
                                                 
* In die navorsingsverslag word daar deurgaans na die vroulike vorm verwys, aangesien vroulike 
deelnemers by die studie betrek is. 
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emosionele bewustheid waar gewaarwording, ervaring, herkenning en identifisering 
van emosies in die hier-en-nou geskied, is dikwels nie prioriteit wanneer 
organisatoriese en administratiewe prosesse spoedig afgehandel moet word nie.  
Sonder hierdie emosionele bewustheid ontwikkel die kind alternatiewe metodes om 
die leemte van emosionaliteit te vul - dikwels ten koste van haarself en haar 
grootwordproses.  
 
In hierdie navorsing word daar gefokus op die vestiging van emosionele bewustheid 
by die kind in die kinderhuis in die middelkinderjare.  Die navorsing word gerig op die 
effek wat gestruktureerde Gestaltgroepsterapie op die ontwikkeling van emosionele 
bewustheid by die kind in die kinderhuis het en hoe dit benut kan word om die proses 
van emosionele bewustheid positief te ondersteun.   
 
1.2 DIE RASIONAAL EN PROBLEEMSTELLING VIR DIE STUDIE 
 
In gesprekke met kinders wat in kinderhuise woon, is dit interessant om te hoor dat 
hulle in baie gevalle die detail van hul verwydering en hul plasing in ‘n kinderhuis kan 
onthou.  Die emosionele belewenis hiervan en die gevoelens wat hul in daardie 
tydperk beleef het, word egter in sommige gevalle onderdruk of ontken.  
   
Sodra die kind in die kinderhuis geplaas word, is haar bewustheid omtrent die situasie 
gekoppel aan haar ontwikkelingskapasiteit.  So sal die kind wat nie die vaardigheid 
van oorsaak en gevolg bemeester het nie, nie die oorsaak van haar verwydering en 
die gevolg wat dit het, in perspektief kan plaas nie.  Hierdie kind het nodig om binne 
die konteks van haar ontwikkelingsdinamika voorberei te word ten einde haar 
aanpassing in haar nuwe omgewing sinvol te maak. 
  
Spesifieke emosionele, gedrags- en terapeutiese behoeftes wat hierdie dogters 
ervaar, byvoorbeeld ‘n intense behoefte aan aanvaarding en ‘n gevoel van ‘behoort’, is 
tydens gesprekke met hierdie dogters deur die navorser opgeteken.  Die navorser het 
ook opgemerk dat hierdie dogters dit moeilik vind om hul emosies te eien en te 
verbaliseer.  Die implikasies hiervan is onder meer emosionele en gedragsprobleme 
wat in kinderhuis- en skoolverband manifesteer. 
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Die navorser is verder gemotiveer deur die toepassingswaarde van gestruktureerde 
groepsterapie.  Nie net kan meer as een kind terselfdertyd gehelp word nie, maar die 
terapeutiese proses is ook korttermyn van aard, wat tyd en kostes bespaar, en is gerig 
op die unieke probleme van hierdie dogters.  
Die studie behoort nie net die dogters in die kinderhuis ten opsigte van emosionele 
groei en beter emosionele vaardighede te baat nie, maar ook ander 
belanghebbendes.  Maatskaplike werkers kan die groepsterapie in die toekoms 
herhaal as ‘n gestruktureerde program en huisouers, biologiese- en pleegouers (met 
die oog op toekomstige plasing van hierdie kinders) kan ‘n beter begrip ontwikkel ten 
opsigte van die emosionele funksionering van die kind in die kinderhuis.  Die studie 
bemagtig verder die kinderhuis en terapeute (ook by ander kinderhuise of soortgelyke 
instellings, asook terapeute in privaatpraktyk), deurdat kennis en vaardighede 
uitgebrei word om die kind in die kinderhuis emosioneel te ondersteun.  
Indien daar na die formele navorsingsprobleem vir die studie gekyk word, is dit 
belangrik om te let op Creswell (2003:80) se definisie van die navorsingsprobleem:   
“…the issue that exists in the literature, in theory, or in practice that leads to a need for 
the study.”  Soos reeds genoem, word die plasing van ‘n kind in ‘n kinderhuis grootliks 
oorweeg wanneer daar ernstige probleme in die gesinsituasie van die kind ondervind 
word (vergelyk Lubbe, 2003:23). Hierdie probleme kan fisiese, emosionele, geestelike 
en skolastiese verwaarlosing, fisiese en emosionele mishandeling, seksuele misbruik, 
die afsterwe van die kind se versorger(s) of ‘n gebrek aan fisiese en finansiële 
versorging insluit.  Soos reeds genoem, word kinders wat uit hul versorgingsituasie 
verwyder word, nie net gekonfronteer met die trauma van hul disfunksionele 
versorgingsituasies nie, maar ook met die trauma van die verwydering (Taussig, 
2002:1180). Die plasing van die kind in die kinderhuis is nie ‘n eenvoudige handeling 
nie.  Die implikasies van kinderhuisplasing en die impak daarvan op die kind se 
emosionaliteit mag nie buite rekening gelaat word nie.  So noem die departement van 
Gesondheid in die Verenigde Koninkryk (1998:20) dat die volgende eienskappe vanuit 
navorsing van kinders in kinderhuise opgeteken is:  
• chaotiese gedrag en swak impulskontrole, insluitende die geneigdheid om ander 
seer te maak en eiendom te beskadig;  
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• vrees om skool toe te gaan en die vooruitsig om hul huidige versorgingsituasie te 
verlaat;  
• ‘n gevoel van verlorenheid en ‘n gevoel van “ek het niemand en geen toekoms 
nie”;  
• konstante en voordurende oortreding;  
• ontoepaslike seksuele gedrag, wat strek van geseksualiseerde gedrag tot 
prostitusie;  en 
• problematiese verhoudings met ouers.  
Dit blyk uit hierdie navorsing dat bogenoemde gedrag nie noodwendig teenwoordig 
was tydens die ondersoek vir substituutversorging nie, maar dat die gedrag weens die 
trauma van die plasing kon manifesteer.  Hieruit kan die afleiding gemaak word dat die 
plasingsproses as traumaties beskou kan word.   
Volgens Johnson (1998) kan emosionele en gedragsreaksies op trauma ook voorkom, 
soos byvoorbeeld depressie, skuldgevoelens, sosiale onttrekking, substansmisbruik 
en selfvernietigende gedrag.  Lewis (1999:30) is van mening dat die kind in die 
middelkinderjare moontlik die volgende reaksies op trauma kan toon: skuldgevoelens, 
vrees, regressie, enurese, enkuprese, skolastiese probleme, swak konsentrasie, 
aggressie, slaapversteurings en sekere psigosomatiese simptome, soos maagpyn en 
hoofpyn.  
Die probleem strek egter veel verder as net ‘n eenmalige blootstelling aan ‘n 
traumatiese gebeurtenis.  Die kind wat in die kinderhuis opgeneem word en uiteraard 
ontwrig is weens haar huislike omstandighede, het heel dikwels op hierdie punt nog 
nie genoegsame terapeutiese ondersteuning ontvang nie.  Sy bevind haar in ‘n 
omgewing waar ander kinders met soortgelyke trauma-belewenis woon, wat op sigself 
verdere blootstelling aan trauma veroorsaak.   
Die herhalende of voortdurende blootstelling aan trauma, soos in die geval van die 
kind in die kinderhuis, lei daartoe dat die kind sensories afgestomp raak van haar 
omgewing in ‘n poging om haarself te beskerm. Sensoriese afgestomptheid, volgens 
die Gestaltteorie, lei tot emosionele afgestomptheid, wat impakteer op die kind se 
emosionele welstand en groei, daaglikse funksionering en interaksie met ander 
persone. 
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Hieruit kan die probleem wat aangespreek behoort te word,  verwoord word in die feit 
dat die kinderhuiskind in haar middelkinderjare nie noodwendig genoegsaam begelei 
word ten einde haar emosionele bewustheid tot voordeel van haar emosionele 
gesondheid aan te wend nie. 
Vanuit bogenoemde stelling is dit dus noodsaaklik om die doel van hierdie studie 
duidelik uiteen te sit. 
1.2.1 Die doel en doelwitte van die studie 
Volgens Fouché (2002:107) verteenwoordig die woord ‘doel’ die breër, meer abstrakte 
konsep van die uiteinde waarnatoe gewerk word, terwyl doelwitte beskryf word as die 
meer konkrete, meetbare stappe wat geneem moet word om die beoogde uiteinde of 
resultaat te verwesenlik:  
 “The one (goal, purpose or aim) is the ‘dream’;  the other 
(objective) is the steps one has to take, one by one, realistically at 
grass-roots level, within a certain time-span, in order to attain the 
dream”.   
Die oorhoofse doel van die studie is om die invloed van gestruktureerde 
Gestaltgroepsterapie op die emosionele bewustheid van die kind in die kinderhuis te 
verken, te evalueer en te beskryf ten einde spelterapeute toe te rus om dit binne 
hierdie konteks  te benut.  
Vanuit hierdie doel kan praktiese doelwitte geformuleer word.  Die doelwitte van die 
studie is soos volg: 
• om ‘n teoretiese kennisbasis rakende emosionele bewustheid, die emosionele 
ontwikkelingskenmerke en -behoeftes van die kind in die middelkinderjare en die 
benutting van gestruktureerde Gestaltgroepsterapie te verken en te beskryf;   
• om deur middel van die enkelstelselontwerp basislyngedrag ten opsigte van 
emosionele bewustheid by die kind in die kinderhuis, in haar middelkinderjare op te 
teken; 
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• om deur middel van gestruktureerde Gestaltgroepsterapie die verhoging van 
emosionele bewustheid by die kind in haar middelkinderjare te evalueer en te 
beskryf;  
• om deur middel van die enkelstelselontwerp ‘n na-intervensiemeting van 
emosionele bewustheid by die kind in haar middelkinderjare te beskryf;  en 
• om aanbevelings te maak ten opsigte van die benutting van gestruktureerde 
Gestaltgroepsterapie deur ander sorggewers en belanghebbendes, in ‘n poging om 
emosionele bewustheid by die kind in die kinderhuis te bevorder. 
  
Vir die doeleindes van hierdie studie sal ‘n navorsingsvraag vir die kwalitatiewe 
komponent (wat bespreek word onder punt 1.3) en ‘n hipotese van die kwantitatiewe 
komponent (wat ook bespreek word onder punt 1.3) gestel word. 
 
Vir die kwalitatiewe komponent van die studies sal die volgende navorsingsvraag 
gestel word: 
 
“Wat sal die mees toepaslike komponente in ‘n Gestaltgroepsterapeutiese 
proses wees ten einde die emosionele bewustheid van die kinderhuiskind in 
haar middelkinderjare aan te spreek?” 
 
Die hipotese vir die studie wat die kwantitatiewe komponent van die studie rig, is ‘n 
stelling wat veranderlikes met mekaar in verband bring.  In hierdie geval is die 
veranderlikes die Gestaltgroepsterapie en emosionele bewustheid van die kind in haar 
middelkinderjare.  Kerlinger in De Vos (2002:36) noem verder dat hipoteses ‘n suiwer 
implikasie van meting suggereer.   
 
Die volgende hipotese sal in hierdie navorsing getoets word: 
 
“Indien die kinderhuiskind in haar middelkinderjare, wat beperkte  
emosionele bewustheid ervaar, blootgestel word aan ‘n reeks 
gestruktureerde Gestaltgroespterapeutiese sessies, behoort haar 
emosionele bewustheid tot so ‘n mate te verhoog dat haar emosionele 
funksionering binne die konteks van haar omgewing sal verbeter.”  
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1.3 NAVORSINGSBENADERING 
Navorsing word hoofsaaklik gebaseer en uitgevoer vanuit twee benaderings, naamlik 
die kwantitatiewe- en kwalitatiewe benadering.  Volgens Fouché en Delport (2002:79) 
en Neuman (1997:106) is die kwantitatiewe benadering gebaseer op positivisme, wat 
ten doel het om die sosiale wêreld objektief te meet, hipoteses te toets en menslike 
gedrag te voorspel en te beheer.  Die kwantitatiewe benadering tot navorsing 
benadruk die weergee van presiese en veralgemeenbare statistiese bevindinge 
(Rubin & Babbie, 1997:26).  In Fouché en Delport (2002:79) definieër Creswell ‘n 
kwantitatiewe studie as:   
“  …an inquiry into a social or human problem, based on testing a 
theory composed of variables, measured with numbers and 
analysed with statistical procedures in order to determine whether 
the predictive generalizations of the theory hold true.” 
In teenstelling poog die kwalitatiewe benadering om dieper betekenis te heg aan 
menslike ervaring en ryker teoretiese waarnemings te genereer wat nie altyd tot syfers 
gereduseer kan word nie (Rubin & Babbie, 1997:26). Volgens Fouché en Delport 
(2002:76) is die kwalitatiewe benadering nie-positivisties, fenomenologies, 
interpreterend en holisties van aard en poog hoofsaaklik om die sosiale wêreld en die 
betekenis wat mense daaraan heg, te verstaan. Kwalitatiewe navorsing ontlok dus 
betekenis, ervaring en persepsies, produseer beskrywende data en behels begrip, 
beskrywing en natuurlike observasie, eerder as verduideliking en gekontroleerde 
meting.   
Neuman (1997:329) som die verskille tussen die kwantitatiewe en die kwalitatiewe 
benaderings tot navorsing op in tabelvorm: 
Kwantitatiewe benadering Kwalitatiewe benadering 
? Meet objektiewe feite ? Konstrueer sosiale werklikheid 
? Fokus op veranderlikes ? Fokus op interaktiewe prosesse of 
gebeure 
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? Is onafhanklik van konteks  ? Situasioneel beperk 
? Die navorser begin die navorsing 
deur hipoteses te toets. 
? Die navorser ontdek betekenis in 
data. 
? Konsepte is in die vorm van 
duidelik onderskeibare 
veranderlikes. 
? Konsepte is in die vorm van 
temas, motiewe en 
veralgemenings. 
? Meting is gestandariseerd en word 
sistematies geskep voor data-
insameling. 
? Meting geskied wanneer benodig 
en word nie noodwendig vooruit 
beplan nie. Meting is baie keer 
spesifiek tot die individuele 
omstandighede of navorser. 
? Data is in die vorm van getalle en 
syfers, verkry uit presiese meting.  
Betroubaarheid is belangrik. 
? Data is in die vorm van woorde, 
verkry vanuit dokumente en 
observasies.  Outentisiteit is 
belangrik. 
? Teorie is grootlik oorsaaklik en is 
deduktief. 
? Teorie kan oorsaaklik of nie-
oorsaaklik wees en is meestal 
induktief. 
? Navorsingsprosedures is 
standaard en herhaling word 
gebruik. 
? Prosedures is spesifiek en 
herhaling is skaars. 
? Data-analise vind plaas deur die 
gebruik van statistieke, tabelle of 
grafieke en die bespreking hiervan 
hou verband met die hipoteses 
(statistiese analise). 
? Analise vind plaas deur temas of 
veralgemenings vanuit die data te 
genereer en dit op so manier te 
organiseer dat dit ‘n sinvolle beeld 
vorm (tematiese analise). 
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Volgens Neuman (1997:335) gebruik die meeste navorsers òf die kwantitatiewe, òf die 
kwalitatiewe benadering, wat dikwels lei tot opponerende standpunte en 
antagonistiese verskille.  Hy waarsku dat hierdie eensydigheid ten opsigte van ‘n 
navorsingsbenadering nie te ver geneem moet word na ‘n ‘slegs-die-een-of-die-ander’ 
standpunt nie, en dat navorsers die twee benaderings suksesvol kan kombineer.  “The 
logic of qualitative research does not forbid the use of numbers, statistics, and precise 
quantitative measurement; such quantitative data can be a source of information, 
which supplements or complements qualitative data” (Neuman, 1997:335-336).  Rubin 
& Babbie (1997:26-27) meld ook dat kwantitatiewe en kwalitatiewe 
navorsingsmetodes, ten spyte van hul filosofiese verskille, ‘n ewe belangrike, 
komplementerende rol speel in die opbou van kennis en suksesvol gekombineer kan 
word binne dieselfde studie.  
Verskillende bronne van inligting kan insig voorsien rakende dieselfde gebeure of 
verhoudings (vergelyk met Erlandson, et. al., in De Vos, 2002:341).  Hierdie benutting 
van verskillende bronne om inligting te verkry, word triangulering genoem (De Vos, 
2002:341), wat die betroubaarheid van resultate kan verhoog.  Gevolglik is daar vir die 
doeleindes van hierdie studie besluit op ‘n gekombineerde studie, uitgevoer vanuit 
beide die kwantitatiewe en kwalitatiewe benadering, waar daar hoofsaaklik gesteun is 
op die kwalitatiewe benadering, terwyl kwantitatiewe data gebruik is om die 
kwalitatiewe beskrywing van data aan te vul en te ondersteun.  Daar sal verder in dié 
hoofstuk gefokus word op die ontwerpe en strategieë wat vir beide hierdie 
benaderings in die studie aangewend is. 
Creswell (2003:215) se opeenvolgende verkennende strategie word gebruik, sodat 
data-insameling opeenvolgend en nie gelyktydig nie, sal geskied.  Kwantitatiewe data 
sal dus gebruik word om kwalitatiewe bevindings te ondersteun en sodoende die 
vertrouenswaardigheid van die navorsing te versterk.   
Volgens Neuman (1997:21) openbaar navorsers grootliks een van twee oriëntasies 
ten opsigte van die benutting van sosiale navorsing.  Sommige navorsers gebruik 
navorsing om kennis te bevorder, terwyl ander navorsers navorsing gebruik om 
spesifieke probleme op te los.  Dié wat meer kennis wil inwin rakende die 
fundamentele aard van sosiale realiteit, doen basiese navorsing, terwyl toegepaste 
navorsing, in teenstelling, kennis wil toepas en aanpas om ‘n spesifieke, praktiese 
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probleem te hanteer.  Fouché (2002:108-109) is dit eens dat basiese navorsing ‘n 
kennisbasis daarstel en teoretiese resultate lewer, terwyl toegepaste navorsing gerig 
is op die oplos van probleme in praktyk en dus praktiese resultate lewer.   
Die navorsingstudie het ‘n toegepaste navorsingsdoel, aangesien die studie gerig is 
op die oplossing van ‘n spesifieke probleem in die praktyk (vergelyk Fouché, 
2002:108). Die spesifieke probleem (beperkte emosionele bewustheid wat deur die 
kind in die kinderhuis ervaar word), word deur toegepaste navorsing aangespreek in ‘n 
poging om emosionele bewustheid by hierdie kinders te bevorder en ander kundiges 
in die praktyk in staat te stel om hierdie probleem te hanteer.  
Die navorser poog om met die navorsing ‘n volledige beeld te skep van die kind in die 
kinderhuis se emosionele funksionering en doen derhalwe beskrywende navorsing.  
Beskrywende navorsing verteenwoordig ‘n prentjie van die spesifieke kenmerke van ‘n 
situasie, sosiale omstandigheid of verhouding en fokus op vrae soos  “hoe?“ en “wie?” 
(Neuman, 1997:19-20).  Vir die kwalitatiewe komponent van die studie, impliseer 
beskrywing in hierdie navorsingstudie ‘n meer intense ondersoek na die emosionele 
bewustheid van die kind in die kinderhuis, wat lei tot ‘n ryker beskrywing en beter 
begrip rakende hierdie kinders en hul emosionele funksionering (vergelyk Rubin & 
Babbie, 1997:109 en Fouché, 2002:109).  Derhalwe is daar gebruik gemaak van 
gevallestudies.  
Vir die kwantitatiewe komponent van die studie het die navorser evaluatief te werk 
gegaan.  Die evaluatiewe werkwyses komplementeer die kwantitatiewe aard van die 
studie in die sin dat dit ook verklaar wat die invloed van bepaalde veranderlikes op 
ander was. 
1.3.1 Die navorsingstrategie en navorsingsontwerp 
Aangesien die navorser beide kwalitatiewe en kwantitatiewe benaderings in hierdie 
studie benut het, sal die strategie vir die kwalitatiewe komponent sowel as die ontwerp 
vir die kwantitatiewe komponent bespreek word. ‘n Navorsingstrategie is die 
ekwivalent van ’n navorsingsontwerp tydens ‘n kwantitatiewe studie (Fouché, 
2002:271) en verwys volgens Creswell (in Fouché, 2002:271) na “the entire process of 
research from conceptualizing a problem, to writing the narrative”.  Fouché beskryf die 
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navorsingstrategie verder as die opsies tot die kwalitatiewe navorser se beskikking om 
‘n sekere fenomeen te bestudeer aan die hand van sekere ‘formules’ geskik vir die 
spesifieke navorsingsdoel. 
Volgens Fouché (2002:272) hang die keuse van ‘n navorsingstrategie af van die 
volgende: 
? die doel van die studie 
? die aard van die navorsingsvraag 
? en die vaardighede en hulpbronne beskikbaar aan die navorser 
Deur bogenoemde in ag te neem, het die navorser besluit op ‘n gevallestudie as 
navorsingstrategie vir die kwalitatiewe komponent van die navorsingstudie.  Volgens 
Creswell (in Fouché, 2002:275) kan ‘n gevallestudie beskou word as ‘n verkenning of 
in-diepte analise van ‘n sisteem, begrens deur tyd en/of plek.  Babbie (2001:285) is 
van mening dat die geval wat bestudeer word ‘n proses, aktiwiteit, gebeurtenis, 
program, tydsperiode, individu of individue kan wees.  Die verkenning en beskrywing 
van die geval vind plaas deur gedetailleerde, in-diepte data-insamelingsmetodes, wat 
verskeie bronne van inligting betrek wat ryk is in konteks (Fouché, 2002:275).  Die 
navorser beskryf dus Gestaltgroepsessies as ‘n kollektiewe geval wat bestaan uit ses 
dogters in ‘n kinderhuis.  Die detail van elke sessie word dus deel van ‘n proses ten 
einde te bepaal wat die mees toepaslike komponente in ‘n Gestaltgroepsterapeutiese 
proses sal wees ten einde die emosionele bewustheid van die kinderhuiskind in haar 
middelkinderjare aan te spreek. 
Die navorser maak, soos reeds vroeër genoem, van triangulering gebruik in die studie, 
deurdat beide kwalitatiewe en kwantitatiewe data ingesamel word.  Derhalwe sal daar 
met die insameling van kwantitatiewe data gebruik gemaak word van ‘n 
navorsingsontwerp, waar die enkelstelselontwerp benut sal word.  Verskeie ander 
navorsers (Strydom, 2002:151) stem saam dat die enkelstelselontwerp die ideale 
manier is waarop die effektiwiteit van behandeling of intervensies geëvalueer kan 
word.  Die enkelstelselontwerp verleen hom dus effektief tot die studie, om die effek 
van gestruktureerde Gestaltgroepsterapie op die emosionele bewustheid van die kind 
in die kinderhuis te evalueer.  Die navorser maak gebruik van ‘n basiese 
eksperimentele ontwerp, naamlik die A-B-A ontwerp, waar twee vergelykings moontlik 
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is:  tussen die eerste basislyn en die groepsterapie, en tussen die groepsterapie en 
die tweede basislyn. 
1.3.2 Die navorsingsprosedure en werkswyse 
Aangesien hierdie studie ‘n gekombineerde benadering (kwalitatief en kwantitatief) 
behels, sal die navorsingsproses wat deur Fouché en Delport (2002:85) voorgestel 
word, benut word.  Hierdie proses word in 5 fases en 12 stappe uiteengesit.  Fase 1 
en 2 (stappe 1-4) het betrekking op beide die kwantitatiewe en kwalitatiewe 
navorsingsproses en word vervat in hierdie hoofstuk. Fase 3 tot 5 reflekteer in 
onderskeidelik Hoofstuk 2, 3, 4 en 5. Die prosedures wat gevolg is, word hier 
uiteengesit. 
1.3.2.1 Die keuse van ‘n paradigma en die plek en rol van literatuur in die studie 
Die navorser werk vanuit ‘n eksistensieël-fenomenologiese perspektief wat gebaseer 
is op die aanname dat individue verstaan moet word binne die konteks van hul 
voortdurende verhouding met hul omgewing. Individue is voortdurend ‘in wording’, 
ontdek hulself opnuut en herbevestig hul bestaan voortdurend, volgens hul persepsies 
van realiteit (vergelyk Corey, 2001:195). Die navorser werk volgens Gestaltteorie wat 
op direkte ervaring in die “hier en nou” gemik is, eerder as om bloot op ‘n abstrakte 
wyse oor situasies te praat.  Gestaltterapie is gebaseer op die aaname dat individue 
die kapasiteit en potensiaal het om hulself te reguleer in hul omgewing, indien hul ten 
volle bewus is van wat hul ervaar en doen in die “hier-en-nou”. Gestaltterapie het nie 
analise of interpretasie ten doel nie, maar verhoogde bewustheid en kontak met die 
omgewing, selfverantwoordelikheid en selfondersteuning (Corey, 2001:196). 
Aangesien hierdie studie ‘n kombinasie van kwalitatiewe en kwantitatiewe 
benaderings volg en die kwantitatiewe komponent die vertrouenswaardigheid van die 
kwalitatiewe komponent bevestig, sal verwante literatuur dien as ‘n logiese 
kontekstuele raamwerk waarbinne die navorsingstudie pas (Fouché en Delport, 
2002:266).  Die kontekstuele raamwerk van hierdie navorsingstudie word vervat in ‘n 
literatuuroorsig in hoofstuk 2 en 3 van die navorsingsverslag en sal dus nie as 
literatuurkontrole van die empiriese komponent aangebied word nie. 
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1.3.2.2  Die wyse waarop data ingesamel en geanaliseer is 
Data-insameling het geskied voor, tydens en na afloop van die groepsterapieproses, 
soos voorgestel deur Strydom (2002:156).  Data-insameling is met behulp van beide 
kwantitatiewe en kwalitatiewe data-insamelingsmetodes gedoen.  Die navorser het 
data ingesamel deur gebruik te maak van ‘n selfrapporterende vraelys, die LEAS-C, 
gebaseer op die vlakke van emosionele bewustheid van die kind. Op die eerste 
basislyn, voor die aanvang van gestruktureerde Gestaltgroepsterapie, het die 
deelnemers die LEAS-C vraelys voltooi. Tydens die groepsterapieproses, het die 
deelnemers Gestaltgroepsterapie ondergaan, waarna hul gedrag waargeneem en 
opgeteken is.  Waar toepaslik is projeksietegnieke ter ondersteuning van die 
Gestaltgroepsterapeutiese proses benut.  Volledige prosesnotas is van elke kind, 
asook van die groepsterapieproses gemaak. 
Na afloop van die groepsterapie het die deelnemers weer die LEAS-C vraelys voltooi. 
Vergelykings is hierna getref tussen data wat verkry is tydens die eerste basislyn en 
die groepsterapieproses en tydens die tweede basislyn en die groepsterapieproses.  
Die navorsingsvraag is beantwoord na aanleiding van die kwalitatiewe proses wat 
voltooi is tydens die Gestaltgroepsterapeutiese sessies. 
Kwalitatiewe data is geanaliseer en gekodeer  ten einde sekere temas uit te lig wat 
opgeneem kan word as aanbevelings ten opsigte van die benutting van 
gestruktureerde Gestaltgroepsterapie deur ander sorggewers en belanghebbendes, in 
‘n poging om emosionele bewustheid by die kind in die kinderhuis te bevorder. 
 
1.3.2.3 Omskrywing van die universum, afbakening van die steekproef en wyse 
van steekproefneming 
 
Verskeie menings bestaan oor die verskil tussen die universum en die populasie.  
Somtyds word die terme afwisselend gebruik (Neuman, 1997:202-203), terwyl ander 
navorsers ‘n onderskeid tref tussen die universum en die populasie (Strydom & 
Venter, 2002:198).  Die navorser stem met Arkava & Lane (in Strydom & Venter, 
2002:198) saam dat die universum verwys na alle potensiële deelnemers wat oor 
daardie karaktereienskappe beskik waarin die navorser belangstel.  Vir die doel van 
hierdie studie word alle kinders in kinderhuise dus gesien as die universum.  Die 
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populasie aan die ander kant, volgens Arkava & Lane (in Strydom & Venter, 
2002:198), is ‘n term wat grense stel aan die eenhede van die studie en verwys dus 
na daardie individue binne die universum wat oor spesifieke karaktereienskappe 
beskik.  Die populasie vir die studie bestaan dus uit kinders uit een kinderhuis wie se 
emosionele bewustheid ingeperk is, of beperkte emosionele funksionering openbaar. 
Die steekproefneming het op ‘n nie-waarskynlikheidseleksie berus.  Die navorser het 
van doelgerigte steekproefneming gebruik gemaak om deelnemers vir die studie te 
selekteer.  Sodanige manier van steekproefneming word grootliks gebaseer op die 
oordeel van die navorser en die steekproef bestaan dan grootliks uit deelnemers wat 
die populasie die beste verteenwoordig (Strydom & Venter, 2002:207).  Die 
maatskaplike werker en hoof van die kinderhuis is gevra om aan die hand van die 
volgende kriteria, saam met die navorser, die deelnemers te selekteer: 
• Ses (6) vroulike deelnemers vir die vorming van ‘n terapeutiese groep  
• Die dogters moes almal in dieselfde ontwikkelingsfase, nl. die middelkinderjare (7-
12 jaar) wees. 
• Die deelnemers moes Afrikaanssprekend wees.  
• Die deelnemers moes beperkte emosionele bewustheid en/of ingeperkte 
emosionele funksionering openbaar. 
• Die deelnemers moes beskikbaar wees vir groepsterapie drie keer per week vir ‘n 
1 ½ uur. 
• Die deelnemers moes nie al reeds ingeskakel wees vir individuele terapeutiese 
dienste nie.  
Die afbakening van die steekproef het dus plaasgevind aan die hand van 
bogenoemde kriteria. 
1.3.2.4  Prosessering en analisering van data 
Tydens hierdie stap is die ingesamelde data geprosesseer en geanaliseer  volgens ‘n 
data-analisestrategie soos voorgestel deur Fouché en Delport (2002:91).  Die 
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resultate is geverifieer en geïntegreer ten opsigte van die teoretiese perspektief van 
die studie.  Volgens Creswell (2003:191) behoort navorsers data-analise aan te pas 
ten opsigte van die spesifieke navorsingstrategie wat gebruik word in die studie, waar 
‘n gevallestudie ‘n gedetaileerde beskrywing van die situasie of individue behels, 
gevolg deur die analise van data ten opsigte van sekere temas.  Creswell stel egter ‘n 
generiese proses van data-analise voor vir kwalitatiewe navorsingsdoeleindes, wat 
deur die navorser in hierdie studie gebruik is.  Hierdie generiese stappe behels die 
volgende (Creswell, 2003:191): 
• Organiseer en berei die data voor 
• Die deurlees van data, sodat  ‘n geheelbeeld verkry kan word 
• Begin om data te kodifiseer deur dit in kategorieë te verdeel 
• Gebruik die koderingsproses om ‘n algemene beskrywing van die situasie of 
individue, sowel as kategorieë of temas vir analise te genereer. 
• Besluit hoe die temas beskryf gaan word 
• Interpretasie van data:  Tydens hierdie stap word daar betekenis verleen aan die 
data. 
Die verbandhoudende konsepte en konstrukte kan goed omskryf word en blyk 
meetbaar te wees deur middel van die LEAS-C en die waarneming van 
verbandhoudende gedrag.  
1.4 DIE WYSE WAAROP DIE LITERATUURSTUDIE IN HIERDIE 
NAVORSING GEDOEN IS 
Volgens Fouché en Delport (2002:127) is die doel van ‘n literatuurstudie om ‘n 
duideliker  begrip van die aard en betekenis van die probleem wat geïdentifiseer is 
daar te stel.  Strydom (2002:211) is dit eens dat betekenisvolle navorsing slegs 
geskied wanneer die navorser hom-/haarself vergewis van bestaande kennis rakende 
die navorsingsonderwerp.   
Die navorser het bronne rakende emosionele bewustheid, die kind in die kinderhuis en 
Gestaltgroepsterapie deur middel van ‘n elektroniese soektog by die Akademiese 
Inligtingsdiens van die Universiteit van Pretoria en die Universiteit van Suid-Afrika, 
asook die Internet geïdentifiseer wat vir dié studie geraadpleeg is.  Literatuur vanuit 
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verskillende vakdissiplines, soos die Opvoedkunde, Maatskaplike werk, Sielkunde, 
Psigiatrie en Spelterapie is geraadpleeg, wat tot die uitvoerbaarheid van die 
ondersoek bygedra het.  Nasionale, sowel as internasionale bronne is gebruik, wat 
boeke, tydskrifte, proefskrifte en verhandelings, internetartikels en ander dokumente 
ingesluit het.  Daar is ook van historiese bronne gebruik gemaak weens hul belangrike 
bydrae tot beter begrip, betekenis en kennis van die navorsingsprobleem.         
Persoonlike en/of telefoniese onderhoude is met die volgende kundiges gevoer ten 
einde ‘n meer volledige beeld te verkry rakende  bestaande kennis en probleme in die 
praktyk: 
• Mev. Blanché Verster, Maatskaplike werker en spelterapeut, rakende beskikbare 
statistiek met betrekking tot kinders in kinderhuise in Suid-Afrika.   
• Mev. Liesl van der Sandt, Maatskaplike werker en spesialis Gestaltterapeut, 
rakende die profiel van die sorgbehoewende kind, die emosionele bewustheid van 
die kind in die kinderhuis en Gestaltgroepsterapie. 
• Dr. Johan Bothma, uitvoerende hoof van die Louis Hildebrandt Kinderhuis, te 
Volksrust, rakende die profiel van die sorgbehoewende kind, redes vir opname en 
aanpassingsprobleme van die kind in die kinderhuis. 
 
1.5 NAVORSINGSLEEMTES  
 
Die volgende faktore kan die uitvoerbaarheid van die studie beïnvloed: 
  
• Die afstand wat die navorser moet aflê ten einde die studie uit te voer, hou  sekere 
koste-implikasies in.  
• Die LEAS-C vraelys kan moontlik die geldigheid en betroubaarheid van die studie 
beïnvloed, aangesien die meetinstrument in Afrikaans vertaal moes word deur die 
navorser en dus nie as ‛n gestandariseerde skaal beskou kan word nie.  
 
1.6  ETIESE ASPEKTE 
 
Volgens Babbie (2001:470) en Strydom (2002:62) is dit noodsaaklik dat navorsers 
hulself vergewis van wat algemeen aanvaar word as behoorlik en onbehoorlik in 
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wetenskaplike navorsing.  Volgens Strydom (2002:63) verskil die konsepte van etiek, 
waardes, moraliteit, gemeenskapstandaarde, wette en professionaliteit van mekaar, 
sonder om noodwendig wedersyds eksklusief te wees.  Levy (in Strydom, 2002:63) 
beskou waardes as voorkeure vir ‘n sekere vorm van optrede, terwyl etiek verwys na 
voorkeure wat gedrag in menslike vehoudings beïnvloed.  Babbie (2001:470) beskryf 
waardes as aanwysers vir dit wat goed en wenslik is, terwyl beide etiek en moraliteit 
verwys na dit wat reg en verkeerd is.  Strydom (2002:63) bied egter ‘n samevattende 
definisie van etiek aan vir navorsers deur die konsep te beskryf as: 
 
“…a set of moral principles that are suggested by an individual or 
group, are subsequently widely accepted, and offer rules and 
behavioral expectations about the most correct conduct towards 
experimental subjects and respondents, employers, sponsors, other 
researchers, assistants and students.”   
 
Etiese riglyne dien dus as standaarde waarvolgens die navorser haar eie optrede 
moet evalueer. 
Die navorser het gevolglik die volgende etiese riglyne daargestel as standaarde 
waarvolgens die navorsingsproses en die navorser se optrede en gedrag geëvalueer 
kon word en ten einde te verseker dat betroubare resultate gelewer word: 
• Ingeligte, skriftelike toestemming is van die Uitvoerende Hoof van die Kinderhuis  
namens die minderjarige deelnemers verkry (sien bylaag 1).  
• Ingeligte toestemming is van die deelnemers verkry (sien bylaag 2). 
• Deelname aan die studie was vrywillig en deelnemers kon enige tyd onttrek het.  
• Die werkswyse en prosedure van die studie en die vertroulikheid van alle inligting 
en data is aan die deelnemers verduidelik en benadruk.  
• Toestemming is van alle partye betrokke verkry om video-opnames van die 
groepsterapiesessies te maak, wat slegs aan die navorser beskikbaar was vir data-
insameling en –analise.  
• Om die deelnemers se identiteite te beskerm, is daar na hulle verwys as 
“Deelnemer A, B, C, D, E en F.  
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• Kommer wat ontstaan het rakende individuele deelnemers tydens die 
groepsterapeutiese proses, is deur die navorser aangemeld by die hoof van die 
kinderhuis vir verdere terapeutiese dienste na afloop van die studie.  
• Resultate van die navorsingstudie is aan die kinderhuis oorgedra. 
1.7   DEFINISIES VAN HOOFKONSEPTE 
Die volgende hoofkonsepte is vir die studie gedefinieër: 
 
1.7.1 Bewustheid 
 
Bewustheid kan gedefinieër word as die kapasiteit van die mens om te besef wat 
fisies, intellektueel en emosioneel besig is om te gebeur binne en buite die self in 
hierdie oomblik.  Yontef (2003) definieër bewustheid soos volg: 
 
“Awareness is a form of experience that may be loosely defined as 
being in touch with one’s own existence, with what is.  …Full 
awareness is the process of being in vigilant contact with the most 
important events in the individual/environment field with full 
sensorimotor, emotional, cognitive and energetic support.” 
 
Bewustheid kan dus gedefinieër word as ‘n persoon se holistiese gewaarwording van 
haarself (fisies, kognitief en emosioneel), haar omgewing en haar kontak/interaksie 
met die omgewing in die hier-en-nou.  
 
1.7.2 Emosionele bewustheid 
 
Volle bewustheid behels die gewaarwording van alle aspekte van die mens in die hier-
en-nou:  fisies, emosioneel, intellektueel, sosiaal en geestelik (vergelyk Mackewin, 
1997:113).  Emosionele gewaarwording is dus noodsaaklik vir die individu om as ‘n 
holistiese wese ten volle bewus te wees in die hier-en-nou.  Die navorser omskryf 
derhalwe emosionele bewustheid as die gewaarwording, ervaring, herkenning en 
identifisering van gevoelens of emosies in die hier-en-nou.  Sodanige emosionele 
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bewuswording lei tot die kapasiteit van die individu om emosies uit te druk, 
verantwoordelikheid daarvoor te aanvaar en lei tot gesonde emosionele funksionering.  
 
1.7.3 Kind in die middelkinderjare 
 
Die kind in die middelkinderjare bevind haarself in die ontwikkelingsfase wat strek 
vanaf 7 tot 12 jarige ouderdom (Meyer, 1998:16).  Hierdie ontwikkelingsfase word 
gekenmerk deur onmiskenbare kognitiewe, affektiewe, sosiale en normatiewe 
ontwikkeling wat adolessensie voorafgaan.   
 
Die affektiewe wording van die kind in die middelkinderjare word gekenmerk deur ‘n 
groter mate van emosionele buigbaarheid en differensiasie.  Haar emosies en die 
uitdrukking daarvan is nou meer spesifiek, divers en gesofistikeerd.  Du Toit en Kruger 
(1991:121) noem in hierdie verband dat die kind al meer begrip toon vir ander se 
gevoelens en dat empatie en meegevoel geleidelik toeneem.  Die kind leer om 
ooreenkomstig sosiale reëls, uiting te gee aan haar emosies, asook haar emosies te 
beheer, te onderdruk of weg te steek. 
 
1.7.4 Kind in die kinderhuis 
 
Kinders wat in ongunstige omstandighede leef se situasie word deur ‘n maatskaplike 
werker ondersoek, waarna die kind ingevolge die Wet op Kindersorg uit die sorg van 
haar ouers verwyder en in alternatiewe sorg geplaas word, sou die maatskaplike 
werker die kind sorgbehoewend bevind (Lategan, 1999:13).  Die plasing van ‘n kind in 
‘n kinderhuis word grootliks oorweeg wanneer plasing in ‘n alternatiewe 
versorgingsituasie nie moontlik is nie.  Bosman-Swanepoel & Wessels (1995:13) 
beskryf ‘n kinderhuis as enige verblyfplek of tehuis wat in stand gehou word vir die 
opname, beskermng, versorging en opvoeding van meer as ses kinders weg van hulle  
ouerhuis, maar wat nie ‘n nywerheidskool of verbeteringskool is nie.  Skidmore, 
Thackeray & Farley (1997:220) definieër die plasing van ‘n kind in ‘n kinderhuis as 
“…a residential arrangement for children outside their own homes”.  Die outeurs meld 
ook dat sodanige plasing kort- of langtermyn van aard kan wees.  Die navorser stem 
met bogenoemde definisies saam en omskryf die kind in die kinderhuis as volg: 
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Enige sorgbehoewende kind onder die ouderdom van 18 jaar wat vir die doel van 
beskerming, versorging en/of opvoeding in ‘n verblyfplek of tehuis geplaas word vir ‘n 
bepaalde of onbepaalde tydperk. 
 
1.7.5 Gestruktureerde Gestaltgroepsterapie 
 
Gestaltterapie is gebasseer op die aaname dat individue die kapasiteit en potensiaal 
het om hulself te reguleer in hul omgewing, indien hul ten volle bewus is van wat hul 
ervaar en doen in die “hier-en-nou”.  Gestaltterapie het nie analise of interpretasie ten 
doel nie, maar verhoogde bewustheid en kontak met die omgewing, 
selfverantwoordelikheid en selfondersteuning (Corey, 2001:196).  Volgens Corey 
(1999:293) is die fokus tydens Gestaltterapie op ervaringe in die huidige oomblik en 
op die struikelblokke wat die individu moet oorkom om ten volle bewus te wees.  Die 
basiese doel van ‘n Gestaltgroep is dus om die lede uit te daag om bewus te word van 
hoe hulle die verantwoordelikheid vir sodanige bewustheid vermy en hulle aan te 
moedig om interne selfondersteuning, eerder as eksterne omgewingssteun te vind. 
 
Gestruktureerde groepe word deur Corey (1999:11) beskryf as korttermyngroepe wat 
gekarakteriseer is deur ‘n sentrale tema en/of ontwerp is vir ‘n spesifieke populasie.  
Volgens Corey kan gestruktureerde groepe verskeie doelwitte nastreef, soos: 
 
• die uitruiling van inligting;  
• die deel van soortgelyke ervaringe;  
• die aanleer van probleemoplossingsvaardighede; 
• ondersteuning aanbied; en 
• individue aanmoedig om hul eie ondersteuning te skep. 
 
Gestruktureerde Gestaltgroepsterapie word deur die navorser omskryf as ‘n 
korttermyn terapeutiese groep, gebaseer op die beginsels en aannames van 
Gestaltteorie, wat bestaan uit twee of meer groepslede.  Die gestruktureerde 
Gestaltgroep het verhoogde bewustheid, selfverantwoordelikheid en self-
ondersteuning ten doel, deurdat groepslede soortgelyke ervaringe deel en 
eksperimenteer met nuwe gedrag en vaardighede binne groepsverband.   
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1.8   INDELING VAN DIE NAVORSINGSVERSLAG 
 
Die navorsingsverslag is soos volg ingedeel : 
 
Hoofstuk 1:  Algemene Inleiding  
In hierdie hoofstuk word ‘n algemene inleiding tot die studie gegee.  Die rasionaal en 
probleemstelling vir die studie, asook die navorsingsbenadering tot die studie word 
beskryf.  Die navorsingsprosedure en werkswyse van die navorser, asook die wyse 
waarop die literatuurstudie gedoen is word uiteengesit.  Die navorsingsleemtes en 
etiese aspekte van die studie word uitgelig en die hoofkonsepte met betrekking tot die 
studie word deur die navorser gedefinieër.  
  
Hoofstuk 2:  Metateoretiese- en metodologiese aannames:  Die benutting van 
Gestalt en Gestaltgroepsterapie 
Hulperleningstrategieë ten einde emosionele bewustheid by die kind aan te spreek en 
dus praktyk te verbeter, word in hierdie hoofstuk geïllustreer.  Ten einde die teoretiese 
aannames binne die konteks van die paradigma waaruit die navorser werk te begrond, 
word daar gekyk na die belangrikste beginsels en konsepte van Gestaltteorie, die 
teoretiese onderbou van Gestaltgroepwerk, die terapeutiese doelwitte van 
Gestaltgroepsterapie, die groepsproses, asook tegnieke wat gebruik kan word in 
Gestaltgroepwerk.  Die emosionele bewustheid van die kind word ook bespreek vanuit 
die Gestaltterapeutiese benadering.  
 
Hoofstuk 3: Teoretiese aannames:  Die ontwikkeling van emosionele 
bewustheid by die kind in haar middelkinderjare  
In hoofstuk 3 word die emosionele bewustheid van die kind in die kinderhuis 
geïllustreer.  Klem word geplaas op die ontwikkeling van die kind in die 
middelkinderjare, met spesiale verwysing na die emosionele ontwikkeling van die kind 
in die middelkinderjare wat haar in ‘n kinderhuis bevind.  Emosionele bewustheid as 
een van die ontwikkelingsmylpale wat die kind tydens die middelkinderjare moet 
bereik, word bespreek teen die agtergrond van die kind se ontwikkelingsdinamika. Die 
ontwikkeling van emosionele bewustheid word benader vanuit ‘n perspektief waar 
daar juis gefokus word op die kind in die kinderhuis se onvermoë om hierdie 
ontwikkelingsmylpaal suksesvol te bereik.   
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Hoofstuk 4:  Resultate en bespreking van die resultate 
In hierdie hoofstuk word ‘n uiteensetting gegee van die resultate wat verkry is uit die 
empiriese navorsingsproses tydens die studie.  ‘n Kort agtergrondsprofiel van elke 
deelnemer word weergegee.  Die voorgroep, elke sessie in die groepsterapeutiese 
proses, asook die na-groep word afsonderlik bespreek.  Agtergrond rakende die 
meetinstrument wat gebruik is in die voor- en na-groep, asook individuele en 
groepsresultate na aanleiding van die kwantitatiewe metings tydens die voorgroep en 
na-groep, word ook weergegee en deur die navorser bespreek.  
 
Hoofstuk 5:  Samevatting, gevolgtrekkings en aanbevelings 
In hierdie hoofstuk word bepaal of die vooropgestelde doel en doelwitte van die studie 
bereik is.  Die belangrikste kategorieë voortspruitend uit die Gestaltgroepsterapeutiese 
proses word aangedui ten einde die vertrouenswaardigheid van die studie te verhoog.  
Gevolgtrekkings en aanbevelings ten opsigte van die navorsingsbevindinge van die 
studie word ook gemaak. 
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HOOFSTUK 2 
METATEORETIESE- EN METODOLOGIESE AANNAMES:  DIE 
BENUTTING VAN GESTALT- EN GESTALTGROEPSTERAPIE 
 
 
“For success in training children the first condition is to become as a child oneself, but 
this means no assumed childishness, no condescending baby-talk that the child 
immediately sees through and deeply abhors.  What it does mean, is to be as entirely 
and simply taken up with the child as the child himself is absorbed by his life.” 
- Ellen Key (1849-1926) 
 
2.1   INLEIDING 
 
Die metodologiese aannames van hierdie studie weerspieël die navorser se siening 
van die aard en struktuur van wetenskap in die veld van spelterapie.    
Wetenskapsbeoefening in spelterapie geskied vanuit ‘n funksionele denkbenadering.  
Dit behels die toepassing van kennis in die praktyk met die oog op die verbetering van 
die praktyk.  Die navorsing benut dus Gestaltteorie en Gestaltgroepsterapie om 
praktykgerigte handeling voor te stel.  Gestaltterapie as onderliggende teoretiese 
model sal as onderbou bespreek word ten einde groepsterapie binne konteks van die 
studie te plaas. 
  
Hulpverleningstrategieë, ten einde emosionele bewustheid by die kind aan te spreek 
en dus praktyk te verbeter, sal in hierdie hoofstuk geïllustreer word.  Ten einde die 
teoretiese aannames binne die konteks van die paradigma waaruit die navorser werk 
te begrond, sal daar gekyk word na die belangrikste beginsels en konsepte van 
Gestaltteorie, die teoretiese onderbou van Gestaltgroepwerk, die terapeutiese 
doelwitte van Gestaltgroepsterapie, die groepsproses, asook tegnieke wat gebruik kan 
word in Gestaltgroepwerk.  Die emosionele bewustheid van die kind word ook 
bespreek vanuit die Gestaltterapeutiese benadering.  
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2.2   DIE GESTALTTERAPEUTIESE BENADERING 
 
Gestalt,  ‘n Duitse woord wat ‘geheel’ of ‘konfigurasie’ beteken,  is deur Fritz Perls 
gebruik om te verwys na die unieke patroon waarop dele geïntegreer word in ‘n 
perseptuele geheel (James & Gilliland, 2003:43).  Volgens Rudolph (in Schoeman, 
2001:89) kan die term Gestalt nie direk vertaal word nie, maar die betekenis daarvan 
kan soos volg verduidelik word: 
 
“[Gestalt is] a form, a configuration ... that has, as an unified whole, 
properties which cannot be derived by summation from the parts and 
their relationships.  It may refer to physical structures, to physiological 
and psychological functions, or to symbolic units.”  
 
Hierdie integrasie is ‘n basiese funksie van die menslike organisme, deurdat mense 
nie dinge in isolasie ervaar nie, maar dit organiseer in ‘n betekenisvolle geheel 
(Colledge, 2002:87).   
 
Gestaltterapie is verder gebaseer op die aanname dat die mens die beste verstaan 
kan word in die konteks van sy omgewing (Corey, 2005:192).  Volgens James & 
Gilliland (2003:43) is die Gestaltbenadering fenomenologies, aangesien dit nie poog 
om ‘n absolute realiteit te definieër nie.  Die organisasie van die individu se wêreld 
word eerder gedefiniëer deur die subjektiewe realiteit van sy persepsies (vergelyk 
Corey, 2004:299).  Die Gestaltbenadering is ook eksistensieël, aangesien dit fokus op 
wat in die hede met die individu gebeur.  Dit fokus dus op die bronne van ervaring, 
soos wat die individu dink, doen en voel.  Begrip van die self en ander is gebaseer op 
die totaliteit van ervaring soos uitgedruk in taal, gebare, stem, postuur, asemhaling en 
nie-verbale taal (James & Gilliland, 2003:43). 
 
Gestaltterapie onderskryf ‘n holistiese konsep van die mens as ‘n biologiese, psigiese 
en sosiale wese, wat voortdurend sy verskeie dimensies (fisies, emosioneel, 
intellektueel, sosiaal en spiritueel) in ag neem (Mackewin, 1997:113).  Die mens 
ontwikkel deurlopend as ‘n eksplorerende, aanpasbare, self-reflekterende, 
interaktiewe wese, in ‘n proses van aanhoudende verandering, wat groter 
volwassenheid ten doel het (Parlett & Hemming, 1996:196).  Omdat Gestaltterapie 
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meer fokus op die proses (wat besig is om te gebeur) as op die inhoud (wat bespreek 
word), val die klem op wat gedoen, gevoel en gedink word op hiérdie oomblik, eerder 
as op wat was, kan wees, of moet wees. 
 
Verder fokus Gestaltterapie op bewustheid in die hier-en-nou en word persoonlike 
keuse en verantwoordelikheid van die individu beklemtoon (Corey, 2004:299).  Yontef 
(2003) is dit eens met Perls (in Mackewin, 1997:113) dat die belangrikste doel van 
Gestaltterapie, verhoogde bewustheid is.  Verduidelikings en interpretasies word as 
minder betroubaar beskou as dit wat direk waargeneem, ervaar en gevoel kan word 
en verskille in waarneming en ervaring word die fokus van eksperimentering en 
voortdurende dialoog.  Die doel van Gestaltterapie is dat die kliënt bewus word van 
wat hy doen, hoe hy dit doen, hoe hy dit kan verander en terselfdertyd leer om 
homself te verstaan, aanvaar en te waardeer. 
 
Soos wat die individu bewus word in die onmiddellike oomblik en ‘n duideliker 
persepsie van sy stoornisse en konflikte verkry, kom betekenisvolle onvoltooidhede 
(“unfinished business”) na vore, wat onmiddellike funksionering dus belemmer (Corey, 
2004:299).  Deur vorige probleme in die hede te ervaar, word die individu se vlakke 
van bewustheid uitgebrei en is hy in staat om gefragmenteerde dele van homself te 
integreer.   
 
Vanuit bogenoemde bespreking is dit duidelik dat die metodologiese aannames van 
hierdie studie gerugsteun word deur refleksies op die metateoretiese vlak.  Die 
metateoretiese aannames handel oor die navorser se interpretasie van die kind en die 
wêreld en is gegrond op die beginsels en konsepte van Gestaltterapeutiese 
groepwerk.   
 
2.2.1 Holisme 
 
In Gestaltgroepwerk word die mens in sy geheel beskou (Parlett & Hemming, 
1996:196; Corey, 2005:194, en Yontef en Jacobs, 2005:300) en ondersteun deur 
Gestaltteorie met die stelling:  “the whole is greater than the sum of its parts” (Corey, 
2004:303).  Holisme behels die interafhanklike, onskeibare eenheid van die menslike 
liggaam en gees as ‘n psigologiese-fisiese totaliteit, asook die interafhanklike 
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verhouding tussen die individu en sy omgewing (James & Gilliland, 2003:45).  Volgens 
Corey (2004:303 & 2005:194) kan die mens slegs verstaan word as al sy dimensies 
van funksionering (fisies, biologies, sosiaal, psigologies, geestelik en intellektueel) in 
ag geneem word.  Die klem rus op die integrasie van al hierdie dimensies en hoe die 
individu kontak maak met homself en sy omgewing.  Gevolglik kan ‘n individu se 
probleem nie afsonderlik van hierdie dimensies aangespreek word nie (vergelyk 
Yontef en Jacobs, 2005:300).    
  
2.2.2 Die Veld-teorie 
 
Gestaltgroepsterapie is gebaseer op sommige aannames van die veld-teorie, wat 
gegrond is op die beginsel dat die organisme beskou moet word in die konteks van sy 
veranderende omgewing (Corey, 2004:303).  Veld-teorie veronderstel dat die individu 
onlosmaaklik verbind is tot sy omgewing en dat beide die individu en die omgewing in 
‘n konstante staat van beweging en verandering is (James & Gilliland, 2003:45).  Die 
veld is dus die konteks waarin die individu leef, bestaande uit wedersyds-
interafhanklike elemente wat die individu se ervaring van realiteit beïnvloed en vorm 
(vergelyk Yontef en Jacobs, 2005:300).  Die gestaltterapeut is veral geïnteresseerd in 
wat gebeur op die kontakgrens tussen die individu en die omgewing.     
 
2.2.3 Figuur/grond-formasie 
 
Figuur/grond-formasie, ook genoem gestaltformasie, beskryf hoe die individu sy 
omgewing organiseer van oomblik tot oomblik (Corey, 2005:195).  In Gestaltterapie 
word die ongedifferensiërde veld die grond genoem en die opkomende fokus van 
aandag (dominerende behoefte), die figuur.  ‘n Dringende of dominerende behoefte 
(figuur) kom na vore vanuit ‘n relatiewe oninteressante agtergrond en word die 
fokuspunt van die individu se aandag en belangstelling (vergelyk Yontef en Jacobs, 
2005:310).  Indien hierdie behoefte nie bevredig word nie, word dit weer deel van die 
grond en sal dit op ‘n later stadium weer na vore tree vir bevrediging.  Die kind in die 
kinderhuis het verskeie onbevredigde behoeftes wat gereeld na die voorgrond tree in 
‘n poging om bevredig te word en derhalwe die kind se ekwilibrium versteur.  Die kind 
se herhaalde pogings om behoeftes te bevredig en ekwilibrium te herstel, kan gesien 
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word in haar uitreagerende of regressiewe gedrag, waar sy poog om gebruik te maak 
van bestaande, somtyds beperkte, hulpbronne in haar omgewing. 
 
2.2.4  Organismiese selfregulering 
 
Holisme veronderstel dat die mens inherent self-regulerend en groei-georiënteerd is 
(Yontef en Jacobs, 2005:300).  Volgens Corey (2004:303) is die figuurformasieproses 
en die beginsel van organismiese selfregulering vervleg, aangesien beide die aard van 
die verhouding tussen die individu en die omgewing beskryf.  Organismiese 
selfregulering is die proses waarin die organisme sy balans herstel wanneer die 
ekwilibrium versteur is deur ‘n behoefte, sensasie of belangstelling (Colledge, 2002:88 
en Corey, 2004:303).  Hierdie strewe na balans is ‘n basiese geneigdheid in elke 
organisme en volgens Latner (Corey, 2004:303) sal organismes alles in hul vermoë 
doen om hulself te reguleer, gegewe hul eie vermoëns en beskikbare hulpbronne in 
hul omgewing.   
 
Frew (Corey, 2004:303) beskryf die implikasies van figuur/grond-formasie en 
organismiese selfregulering vir die terapeutiese groep as volg: 
 
“Members attempt to self-regulate in the group context by attending to what becomes 
figural moment to moment.  What emerges for each group member is associated with 
what is of interest or what he or she needs to be able to regain a sense of equilibrium.” 
 
Effektiewe selfregulering behels kontak met die self en ander, waartydens die kind 
bewus is van dit wat potensiëel voordelig of nadelig is in die omgewing (Yontef, 2003).  
Dit wat voordelig is, word geassimileer en die res word deur die kind verwerp.  Hierdie 
differensiële kontak, waar die kind bestaan deur haarself van ander te differensiëer en 
deur die self aan ander te verbind, lei tot groei en volwassenheid deurdat die kind haar 
eie grense waag.  Omdat die kind in die kinderhuis kontak verloor het met haar eie 
grense en sekere areas van bewustheid, het sy geleer om baie van haar natuurlike 
bewustheid en intrinsieke self-ander regulasie uit te blokkeer en te vervang met 
introjekte oor hoe sy moet reageer, voel en optree.   
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2.2.5  “Hier-en-nou” 
 
“The person who has one foot out of the present, whether it is aimed backward 
or forward, is dividing his attention and is not fully with what he is doing at the 
moment.” 
       Passons (1975:46) 
 
Een van die belangrikste bydraes van Gestaltterapie is die klem op die volle 
waardering en ervaring van die hede:  “the present is the most significant tense, for 
the past is gone, and the future has not yet arrived” (Corey, 2004:304).  
Ooreenstemmend meld Polster & Polster (1973:07) dat “…a most difficult truth to 
teach is that only the present exists now and that to stray from it distracts from the 
living quality of reality”.  Die hier-en-nou bied geleenthede vir ware groei en 
verandering, wat plaasvind weens kontak met iets nuuts (vergelyk Fehr, 1999:135).  
Derhalwe poog die Gestaltterapeut om bewustheid van die huidige kontakpunt tussen 
die kliënt en die eksterne omgewing te verhoog (Lubbe, 2003:39).  Die verlede is egter 
ook belangrik, maar net in soverre dit verband hou met huidige funksionering (Corey, 
2004:304).  Groepslede bring probleemsituasies van die verlede na die hede deur die 
situasie te herleef, asof dit nou besig is om te gebeur.  Gestaltterapeute help individue 
om nuwe moontlikhede te ontdek en daarmee te eksperimenteer in die hier-en-nou en 
volgens Corey (2004:305) is Gestalt-eksperimente ontwerp om groepslede in kontak 
met hul ervaring van oomblik tot oomblik te bring.  Die terapeut frustreer die kliënt se 
pogings om in die verlede te bly en te beweeg na die bewustheid van die hier-en-nou 
(James en Gilliland, 2003:48).  
 
2.2.6  Onvoltooidhede 
 
Onvoltooidhede sluit onuitgedrukte gevoelens soos haat, woede, pyn, angs en skuld, 
asook vrese, onvervulde behoeftes en gebeure en herinneringe in, wat nog nie 
uitgedruk, afgehandel of deurgewerk is nie (Schoeman, 1996a:37 en Corey, 
2004:305) en wat voortdurend na vore tree en die individu se ekwilibrium versteur.  
Onvoltooidhede besoedel verhoudings met ander, blokkeer die kind se bewustheid en 
kan die kind se funksionering en ontwikkeling beïnvloed. 
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Volgens Sharf (James en Gilliland, 2003:48) het onvoltooidhede grootliks te doen met 
negatiewe gevoelens, fantasieë en herrinneringe soos verwerping, vervreemding, 
skuld, vrees, woede, haat, spyt en hartseer.  Dit is dus vanselfsprekend dat die kind in 
die kinderhuis ‘n verskeidenheid onvoltooidhede het, wat haar emosionele bewustheid 
blokkeer.  Een van die doelwitte van Gestaltgroepsterapie is om bewustheid te skep 
van die kind se onvoltooidhede en dit te voltooi in die hier-en-nou.     
 
2.2.7  Polariteite 
 
Die kind se begrip van teenoorgesteldes en polariteite deur effektiewe dialoog, is ‘n 
belangrike doelwit van die terapeutiese verhouding met die kind (Schoeman, 
1996a:35).  Schoeman verduidelik dat kinders in terme van teenoorgesteldes 
funksioneer:  lig word geken in verhouding tot donker en links is die teenoorgestelde 
van regs.  Selfs die kind se emosies word ervaar in teenoorgesteldes, soos gelukkig 
en hartseer;  so ook die morele, soos goed en sleg of dit wat mooi of lelik is.  Die 
verhouding tussen teenoorgesteldes impliseer dat die een die bestaan van die ander 
vereis.  
 
Perls pas die konsep van differensiële denke toe in terme van teenoorgesteldes 
(Schoeman, 2001:93).  Volgens Perls word ‘n groot deel van ons alledaagse lewe 
gespandeer om konflikterende polariteite op te los, byvoorbeeld die ‘topdog’ (wat jy 
dink jy behoort te doen) en die ‘underdog’ (wat jy graag wil doen).  Konflikte word 
volgens Perls opgelos wanneer die kind bewus word van hierdie polariteite. 
 
Die navorser het in haar ondervinding gevind dat kinders in substituutsorg gereeld 
konflik ervaar en gekonfronteer word met emosionele polariteite.  Hierdie ambivalensie 
word gesien in die kind se ervaring van woede, blaam en teleurstelling ten opsigte van 
haar ouers (weens die verwydering) en gepaardgaande skuldgevoelens, aangesien sy 
tog lief is vir hulle.  Kinders in substituutsorg sukkel dus gereeld om hierdie polariteite 
te integreer en te verstaan dat dit wel moontlik is om teenoorgestelde emosies 
terselfdertyd te ervaar.  
 
Die Gestaltterapeut reageer nie net op wat gegee word nie, maar ook op dit wat skort 
(Parlett en Hemming, 1996:209).  Die outeurs verduidelik dit as volg: 
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“Each ‘quality’ has its polarized opposite, and the more fixed a characteristic, the more 
there may be avoidance of the opposite quality, at least in the present situation.  
Gestalt therapy involves attending to such polarities, often renaming them in less 
pejorative language, exploring the associated feeling reactions to them, and 
uncovering gently the potentialities latent in the hitherto rejected behaviours and 
experiences.”  
 
2.2.8  Dialoog 
 
Dialoog is die basis van die Gestaltterapeutiese verhouding (Yontef en Jacobs, 
2005:320 en Schoeman, 1996a:32).  Tydens dialoog, beoefen die terapeut empatiese 
insluiting en persoonlike teenwoordigheid wat die bestaan en potensiaal van die kliënt 
bevestig.  Dialoog bevorder die kind se ontwikkeling deurdat sy leer om te dink, te 
praat, te onderhandel en alle moontlike perspektiewe tot ‘n situasie te ervaar.  Ware 
dialoog vereis egter dat die terapeut ‘oop’ moet wees om verander te word deur die 
interaksie.     
 
2.2.9  Bewustheid 
 
Die doel van Gestaltterapie is verhoogde bewustheid, kontak en integrasie van al die 
organisme se dimensies as ‘n geheel (Mackewin, 1997:113).  Mense kan slegs 
verander wanneer hulle ten volle bewus word van wie en wat hulle is in die hier-en-
nou (Yontef, 2003).  Die navorser is dit eens dat sonder bewustheid terapeutiese 
verandering nie kan plaasvind nie.  
 
Bewustheid verwys na die kapasiteit van die individu om te besef wat binne en buite 
homself besig is om te gebeur in die huidige oomblik – fisies, geestelik en emosioneel.  
James en Gilliland (2003:49) beskryf bewustheid as die vermoë om geestelik en 
sensories ten volle bewus te wees van ervaring in die hede.  Bewustheid is dus die 
holistiese proses van waarneming, herkenning en in kontak wees met die 
individuele/omgewingsveld (Mackewin, 1997:113). 
 
Effektiewe bewustheid, volgens Laura Perls (Yontef, 2003), vind plaas op die 
bewustheidskontinuum, waar gestaltformasie voortdurend plaasvind.  Bewustheid is 
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altyd in die hier-en-nou en enige ontkenning van die huidige situasie, of van jou 
behoeftes en gekose response daartoe, is ‘n versteuring van bewustheid.  Die 
eksperimentele aard van die terapeutiese belewenis is om die kliënt by te staan om 
bewus te word van huidige gedrag en die ontwikkeling van, en eksperimentering met 
nuwe gedrag (James en Gilliland, 2003:49).  Die terapeut vestig aandag op die kliënt 
se postuur, asemhaling, handgebare, stemtoon en gesigsuitdrukking en vra “wat”- en 
“hoe”-vrae, soos “wat doen jy nou?” of “hoe voel jy nou?” (Corey, 2004:304 en James 
& Gilliland, 2003:49).      
 
Wanneer die kind bewus is, besit sy die vermoë om die struikelblokke wat sy vir 
haarself skep, te herken, verantwoordelikheid daarvoor te aanvaar en die nodige 
interne hulpbronne te vind vir ondersteuning.  Bewustheid laat die kind toe om 
onteinde dele van haarself te herken en te integreer en gevolglik weer as ‘n geheel te 
funksioneer.   
 
2.2.10  Sensoriese bewustheid 
 
Bewustheid hou verband met die individu se vermoë om inligting vanuit sy omgewing 
te verkry deur sy vyf sintuie (Parlett & Hemming, 1996:200).  Levine en Shefner (in 
Schoeman, 1996b:41) verskaf die volgende verduideliking:  
 
“Sensation refers to the process of detecting a stimulus (or some aspect 
of it) in the environment.  It is the necessary collection of information 
about the world from which perceptions can be made.” 
 
In Gestaltterapie is sensoriese bewusmaking ‘n voorvereiste vir volle bewustheid by 
die kind en word daar van die veronderstelling uitgegaan dat dit baie belangrik is om 
die kind se sensoriese vaardighede te ontwikkel, sodat sy betekenis van haar 
omgewing kan maak en haarself daarin kan oriënteer (vergelyk Schoeman, 1996b:41-
42).  Omdat die kind se bewustheidsvlak van die self, ander en die omgewing gevestig 
word in terme van haar sensore, kan die kind nie emosioneel reageer as sy nie 
sensories intakt is nie.  Sensoriese kontak en bewuswording word bewerkstellig deur 
die kind se vyf sintuie, naamlik visie (kyk en sien), gehoor (luister en hoor), reuk (ruik), 
tas (aanraking) en smaak (proe). 
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2.2.10.1  Visie 
 
Die vermoë om die omgewing en ander mense om ons te sien, is noodsaaklik vir 
goeie kontak buite die self, asook met die self.  Volgens Oaklander (1988:11) is 
kinders gretig en nuuskierig om te kyk en te sien en so leer hulle hul omgewing ken.  
Volwassenes skryf kinders egter dikwels voor oor hoe hulle moet optree om 
aanvaarbaar te wees in ander se oë en op so manier word ‘n geïntrojekteerde self aan 
kinders voorgeskryf.  Die navorser is van mening dat die sorgbehoewende kind 
moontlik weens verbale en emosionele mishandeling ‘n geïntrojekteerde self gevorm 
het en as’t ware nie meer haar “eie oë” (self) glo of vertrou nie.  Visuele stimulasie in 
groepsterapie behels die verskerping van die visuele sintuig om bewustheid en 
versterking van die self te bevorder. 
 
2.2.10.2  Gehoor 
 
Die kind gebruik haar gehoorsintuig al voordat sy gebore word (Schoeman, 1996b:43).  
Soos wat kinders ontwikkel, leer hulle hoe om sekere geluide uit te sluit en sensoriese 
waarneming te beperk.  Die kind wat verbaal mishandel word, leer byvoorbeeld om 
harde geluide (soos die skree van ‘n ouer) uit te blokkeer in ‘n poging om haarself te 
beskerm.  Gevolglik reageer die kind in die kinderhuis wat verbaal mishandel is, nie op 
harde bevele van die huismoeder nie en kan ongehoorsaam of moedswillig voorkom.  
Volgens die navorser is die kind se stemtoon ook ‘n belangrike aanduiding van die 
kind se sensoriese bewustheid.  Praat die kind baie hard, of sag, ongeag van wat die 
situasie verlang?  Veranderinge in stemtoon kan dus ook deur die terapeut 
aangewend word om die kind se sensoriese bewustheid te verhoog.     
 
2.2.10.3  Reuk 
 
Die verbandhoudendheid tussen die sensore en die individu se emosionele 
bewustheid word duidelik wanneer aangename of onaangename reuke aanleiding gee 
tot herrinneringe van die verlede (vergelyk Schoeman, 1996b:45).  Spesifieke reuke 
kan byvoorbeeld trauma-herinneringe by die kind ontlok, soos die reuk van 
náskeermiddel, wat die meisie die trauma van seksuele misbruik laat herleef.  Sekere 
reuke verteenwoordig sekere herinneringe en emosies by die kind en dit is daarom 
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belangrik vir die bevordering van die kind se emosionele bewustheid dat sy bewus 
gemaak word van sodanige sensories-emosionele verbintenisse. 
 
2.2.10.4  Aanraking 
 
Die navorser is van mening dat aanraking ‘n basiese behoefte by die kind is.  Verskeie 
sensoriese boodskappe word oorgedra deur aanraking, hetsy positief of negatief, wat 
‘n verskeidenheid gevolge inhou vir die emosionele funksionering van die kind.  
Aanraking bevestig aan die kind dat sy bestaan, dat sy ‘n mens in eie reg is.  Dit 
bevestig haar grense in terme van ander en die omgewing en dien as ‘n manier van 
kontakmaking met die self, ander en die omgewing.  Die sorgbehoewende kind is 
moontlik tassintuiglik verwaarloos of mishandel, wat distorsies en blokkasies 
veroorsaak ten opsigte van die kind se sensoriese bewustheid.  Tasdefensiwiteit by 
die kind kan dus lei tot ‘n blokkasie in emosionele bewustheid en emosionele 
uitdrukking, wat uiteindelik die kind se potensiële groei en funksionering belemmer. 
Omdat die vel hitte en koue reguleer om die liggaamstemperatuur konstant te hou, 
speel temperatuur ‘n belangrike rol in die funksionering van die kind.  In hierdie 
verband kan die terapeut agterkom wanneer ‘n kind nie sensories intakt is nie, soos 
byvoorbeeld wanneer ‘n kind op ‘n warm dag ‘n trui aan het, of nie warm genoeg 
aangetrek is in die winter nie.  Schoeman (1996b:48) beklemtoon ook dat die 
betekenisvolheid van pyn as ‘n sensoriese modaliteit nie onderskat moet word nie.  
Pyn is, volgens Schoeman, die liggaam se alarmstelsel.  Verskeie sorgbehoewende 
kinders is blootgestel aan fisiese en emosionele pyn weens mishandeling, wat hulle 
onderdruk het ter wille van oorlewing.  Deur die kind bewus te maak van fisiese pyn, 
kan sensoriese integrasie bewerkstellig word om sodoende ook aan emosionele pyn 
te werk. 
 
2.2.10.5  Smaak 
 
Smaak is met verskeie ander sensoriese impulse verbind, volgens Schoeman 
(1996b:46) en is ‘n kombinasie van temperatuur, tekstuur en reuk.  Die tong, 
geassosieer met smaak, is instrumenteel in die verbalisering van emosies en 
bewerkstellig belangrike kontak tussen die kind en haar omgewing.  Kinders lek 
gereeld hul vingers, hande, arms of voorwerpe in ‘n poging om kontak te maak met hul 
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omgewing (Schoeman, 1996b:47).  Die navorser het ook opgemerk dat kinders in die 
kinderhuis gereeld hul tong gebruik as ‘n manier van kontakmaking met die omgewing, 
deur byvoorbeeld ‘n kledingstuk, pen of vinger te suig. 
 
Beweging kan ook dien as ‘n belangrike sensoriese modaliteit waardeur die kind 
sensories bewus kan word.  Liepmann (in Oaklander, 1988:127) sê in hierdie verband:  
“Moving, or kinesthetic perception, is a kind of internalized touch sensation”.  Hierdie 
sensoriese persepsie vind plaas wanneer die kind voel hoe haar spiere en gewrigte 
werk.  Die verstywing van spiere, geklemde kake, ‘n rigiede liggaamshouding of 
gesigsuitdrukking, en geboë skouers kan ‘n aanduiding wees van die kind se huidige 
vlak van sensoriese integrasie en emosionele funksionering. 
 
2.2.11  Kontak 
 
In Gestaltterapie word kontak op die kontakgrens tussen die individu en die omgewing 
gemaak deur sensoriese bewustheid en motoriese aksies (Colledge, 2002:88 en 
Corey, 2004:306).  Die sensoriese stelsel oriënteer die organisme in sy omgewing, 
terwyl die motoriese stelsel die organisme en sy omgewing manipuleer om balans te 
herstel en die gestalt te sluit (Colledge, 2002:88).  Dit is dus op die kontakgrens dat 
alle gevoelens, gedagtes en aksies plaasvind.  Wanneer daar met ‘n objek kontak 
gemaak is, of van die objek onttrek is, op ‘n manier wat bevredigend is vir die individu, 
sal beide die objek en geassosieerde behoefte na die agtergrond verdwyn, wat 
beteken die Gestalt is voltooi (James en Gilliland, 2003:45).  Ontrekking mag egter 
sommige situasies onvoltooid laat en verdere vermyding veroorsaak, alhoewel angs 
ten tye van die ontrekking verminder is.  Balans is dus net tydelik herstel.  
 
James en Gilliland (2003:45) meld dat ook die ego-grens (die individu se interne en 
eksterne definisie van haarself) die interaksie tussen die individu en die omgewing 
beïnvloed en dat dit in ‘n ideale situasie vloeibaar en elasties genoeg is om die eise 
van veranderende toestande in die omgewing te hanteer.  Polster & Polster 
(1973:115-116) verwys verder na die volgende vier areas ten opsigte van 
kontakgrense wat probleme kan veroorsaak, wanneer die kind se self-identiteit verlore 
raak in ‘n poging om aan te pas by haar omgewing: 
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? Familiegrense 
Familie grense is gebeure wat voortdurend herhaal word en slegs oor gedink 
word wanneer dit ontwrig word, soos byvoorbeeld met die kind se 
verwydering.  Hierdie grensverlies het ‘n geweldige effek op die kind wat nou 
sorgbehoewend is. 
 
? Liggaamsgrense 
Liggaamsgrense kan algemene sensasies beperk of verskeie dele van die 
liggaam afsny van sensasie. 
 
? Ekspressiewe grense 
Ekspressiewe grense word aangeleer op ‘n vroeë ouderdom en stel 
beperkinge op die hoeveelheid en tipe gevoelens wat die kind toegelaat word 
om uit te druk.  Hierdie introjekte word aangespreek in Gestaltgroepsterapie 
met die kind in die kinderhuis. 
 
? Waardegrense 
Waardegrense is daardie waardes van die kind wat weerstand bied teen 
verandering.  Hierdie waardes is somtyds so rigied by die kind in die 
kinderhuis dat dit die moeilikste grens is om te verander in terapie. 
 
Fusie van die ego-grens, die kontakgrens en enige van die bovermelde grense lei tot 
‘n vermindering in die kind se kapasiteit om toepaslik kontak te maak met die self en 
die omgewing en lei tot onbevredigde behoeftes, assimilasie van verskeie introjekte, 
onvoltooidhede en minder effektiewe gedrag. 
   
2.2.12  Kontakgrensversteurings  
 
Gestaltterapeute skenk aandag aan beide die proses van bewustheid, sowel as die 
proses van weerstand tot hierdie bewustheid.  “Seen as a polarity, resistance is as 
integral to health as what is being resisted” (Yontef, 2003).   
 
Perls beskou neurose as ‘n manifestasie van wanaangepaste gedrag en hou verband 
met die ontwikkeling van aggressie, die onderhouding van ekwilibrium, die interaksie 
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tussen die individu en die omgewing, asook onvoltooidhede (James & Gilliland, 
2003:46).  Volgens hom is die neurotiese persoon se ‘ritme’ van kontak en onttrekking 
(die strewe na ekwilibrium) opsigself ongebalanseerd.  Die navorser stem saam met 
James & Gilliland (2003:46) dat neurose veroorsaak kan word deur traumatiese 
gebeure, soos in die geval van die kind in die kinderhuis, wat ontstaan as ‘n 
verdediging om die integriteit van die kind te beskerm.  Die neurotiese of 
uitreagerende gedrag is dus ‘n poging van die kind om ekwilibrium te onderhou en kan 
as self-ondersteuning dien.   
 
Perls (Schoeman, 2001:91) is van mening dat die neurotiese individu probeer om te 
veel behoeftes terselfdertyd te vervul en dan as ‘n resultaat nie een behoefte ten volle 
vervul nie.  Volgens hom manipuleer neurotiese individue ander op ‘n selfsugtige wyse 
om in hul onvervulde behoeftes te voorsien.  Perls stel vyf fases voor om te illustreer 
hoe sodanige ongesonde funksionering groei beperk.  Hierdie vyf fases vorm ook ‘n 
reeks terapeutiese fases tydens terapie: 
 
• Die Vals laag (“Phoney layer”) 
In hierdie neurotiese fase is die kind vasgevang in haar pogings om te wees 
wat sy nie is nie (Schoeman, 2001:91 en James & Gilliland, 2003:50).  
Philippson (2002) noem dit ‘n cliché-laag, waarin die persoon oppervlakkig 
sosialiseer en dit wat betekenisvol is, vermy. Dié fase word gekenmerk deur 
stereotipiese gedragspatrone, introjekte en verskeie konflikte wat nooit opgelos 
word nie en resulteer in onvoltooidhede. 
 
• Die Fobiese laag (“Phobic layer”)  
Fobies dien as ‘n manier om emosionele pyn te vermy (James & Gilliland, 
2003:50).  In hierdie laag begin mense bewus word van hul vals “speletjies” en 
oppervlakkige praatjies.  Hulle word bewus van hul vrese wat hul valse uiterlike 
onderhou en omdat dit baie keer ‘n angswekkende ervaring is, forseer dit hulle 
om in hierdie laag te bly.  Soos wat die kind bewus word van haar valsheid, 
raak sy vreesagtig oor haar eie weerloosheid en gebruik verskeie 
verdedigingsmeganismes om haarself te beskerm. 
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• Die Impasse 
Hierdie vlak word bereik wanneer die kliënt die omgewingsteun vir haar vals 
speletjies afskud en weet op hierdie stadium nie hoe om haar vrese te hanteer 
nie, wat daartoe lei dat sy vasval in hierdie laag en weier om vorentoe te 
beweeg (vergelyk James & Gilliland, 2003:50).  Stephenson (1975:38) beskryf 
die impasse-laag as “a nothingness in which the forces of resistance are equal 
to what he/she is resisting.” 
 
• Die Implosiewe laag (“Implosive layer”) 
In hierdie fase word die kind bewus van hoe sy haarself beperk deur weerstand 
en begin om met nuwe gedrag te eksperimenteer (Schoeman, 2001:91).  Op 
hierdie vlak ervaar die kliënt ‘n behoefte om self aan die probleem te werk. 
 
• Die Eksplosiewe laag (“Explosive layer”)  
Wanneer die kind suksesvol met nuwe gedrag begin eksperimenteer, word die 
eksplosiewe fase bereik (Schoeman, 2001:91).  ‘n Groot hoeveelheid 
onderdrukte energie is nou beskikbaar vir ervaring, die uitdrukking van emosie, 
herintegrasie en persoonlike groei (vergelyk James & Gilliland, 2003:50). 
   
Kontakgrensversteurings impliseer ‘n weerstand tot bewustheid en kontak en behels 
die verdedigings en onderbrekings wat die individu ontwikkel wat haar weerhou van 
ervaring en kontakmaking in die hier-en-nou (Corey, 2004:306).  Volgens Perls 
(James & Gilliland, 2003:46) is daar vyf belangrike kontakgrensversteurings: 
 
2.2.12.1  Introjeksie 
 
Vir ‘n ervaring om geassimileer te word as die kind se eie, is ‘n aggressiewe respons 
tot daardie ervaring nodig.  Wanneer idees, identiteite, houdings, gedrag of waardes 
sonder bewustheid aangeneem word, resulteer dit in ‘n kontakversteuring wat 
introjeksie genoem word (Yontef & Jacobs, 2005:311;  Corey, 2004:306 en James & 
Gilliland, 2003:47).  Colledge (2002:89-90) stel dit as volg:  “Every organism grows by 
selectively taking in new matter and destructuring or digesting it.  This matter can take 
the form of …parental influences…  Not all experiences undergo this process, and 
introjections are absorbed or swallowed whole without proper digestion.  This means 
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that the undesirable as well as the desirable is retained, and this weakens the 
organism.”  In verskeie gevalle het ervarings in die sorgbehoewende kind se 
disfunksionele ouerhuis aanleiding gegee tot verskeie negatiewe introjekte, soos “ek is 
sleg” of “ek is nie liefde waardig nie”.  Die kind in die kinderhuis kan introjeksie 
openbaar deur afhanklike gedrag, wat bereid is om enige iets te doen wat van haar 
gevra word.  Gevolglik loop die kind ‘n verhoogde risiko om herhaaldelik geviktimiseer 
te word, wat dan gereeld ook die geval is.  
 
2.2.12.2  Projeksie 
 
Tydens projeksie word sekere dele van die self onteien en toegeskryf aan die eksterne 
omgewing (Corey, 2004:306 en Yontef, 2003).  Daardie karaktereienskappe van die 
kind se persoonlikheid wat nie ooreenstem met die kind se selfbeeld nie, word onteien 
en op ander van toepassing gemaak.  Sodoende ontwyk die kind verantwoordelikheid 
vir emosies wat sy ervaar en die persoon wat sy waarlik is (vergelyk Corey, 2004:306 
en James & Gilliland, 2003:47).  Tydens projeksie word woorde soos “hulle, hy, sy en 
jy” dikwels deur die kind gebruik om die eksterne, eerder as interne oorsake van haar 
probleme te vind.  In Gestaltgroepsterapie word die kind aangemoedig om 
eienaarskap van haar emosies en houding te aanvaar, deur gebruik te maak van “ek-
taal” (vergelyk James & Gilliland, 2003:47). 
  
2.2.12.3  Retrofleksie 
 
“Retroflection is a split within the self, a resisting of aspects of the self by the self.  This 
substitutes self for the environment, as in doing to self what one wants to do to 
someone else, or doing for self what one wants someone else to do for self” (Yontef, 
2003).  Kinders wat hulle in disfunksionele versorgingsituasies bevind, gebruik 
retrofleksie om emosies te onderdruk en sodoende te oorleef in ‘n gevaarlike 
omgewing.  Woede word byvoorbeeld eerder op die self gerig as om dit teenoor ‘n 
aggressiewe ouer uit te druk, wat kan aanleiding gee tot verdere mishandeling.  
Voortdurende retrofleksie veroorsaak egter stres en ‘n rigiede en geblokkeerde 
persoonlikheid (James & Gilliland, 2003:47).  Energie wat voorheen beskikbaar was 
vir spontane gedrag en groei, word egter nou gebruik om te voorkom dat 
geretroflekteerde emosie na vore tree (Polster & Polster, 1973:82-89).  Volgens Corey 
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(2004:306) vind retrofleksie buite die bewustheid van die kind plaas en is dit deel van 
die Gestaltterapeutiese proses om die kind te help om ‘n selfregulerende stelsel te 
ontdek om realisties die eise van haar omgewing  te hanteer.   
 
2.2.12.4  Defleksie 
 
Defleksie is ‘n versteuring van bewustheid, wat ‘n voortdurende gevoel van kontak 
moeilik maak om te onderhou (Corey, 2004:307).  Die kind wat deflekteer, poog om 
subtiel kontak met die omgewing, asook intense emosies te vermy deur humor, 
abstrakte veralgemenings en vrae, eerder as direkte stellings te gebruik wat 
aanleiding gee tot beperkte emosionele ervarings.  Kinders wat deflekteer, is geneig 
om oor objekte, eerder as hulself, te praat.  Defleksie kan veral gesien word by die 
kind in die kinderhuis wat fisiese kontak vermy, probleme bespreek vanuit ‘n abstrakte, 
intellektuele perspektief en aanhoudend babbel in ‘n poging om ware interaksie te 
vermy (vergelyk James & Gilliland, 2003:47).     
 
2.2.12.5  Samevloeiing 
 
Samevloeiing is volgens Yontef en Jacobs (2005:311) en Corey (2004:307), die 
verlies van die ervaring van die self as ‘n aparte identiteit.  James en Gilliland 
(2003:47) beskryf samevloeiing as die afwesigheid van ‘n grens tussen die self en die 
omgewing.  Gevolglik kan die individu nie goeie kontak maak nie en ook nie onttrek 
van kontak indien nodig nie.  Kinders wat samevloeiing as ‘n verdedigingsmeganisme 
gebruik, duld nie verskille tussen hulself en ander nie en verwag dat ander dieselfde 
gedagtes en gevoelens as hulle moet huldig.  Samevloeiing kan dikwels gesien word 
by die sorgbehoewende kind, weens hul intense behoefte om aanvaar te word 
(vergelyk Corey, 2004:307 en James & Gilliland, 2003:47).   
 
2.2.13  Verantwoordelikheid 
 
Verantwoordelikheid beteken in Gestaltterapie dat die kind, en niemand anders nie, 
die kern of essensie van haar bestaan bepaal (James & Gilliland, 2003:49).  Dit 
impliseer ook eienaarskap van projeksies, in stede daarvan om ander te blameer vir 
gedagtes, gevoelens, impulse en gedrag.  Verantwoordelikheid behels ook, volgens 
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Perls, die vermoë om te reageer en word in James & Gilliland (2003:49) as volg 
verduidelik:  “Responsibility is also response-ability, or the ability to respond.  
Whenever a person acts, decides, or chooses, he or she is exercising response-
abililty”.   
 
2.2.14  Selfversorging 
 
Die navorser is dit eens met Schoeman (1996c:67) dat ‘n kind die potensiaal het om 
haarself te reguleer.  Met die onvoorwaardelike ondersteuning en aanvaarding van die 
terapeut en die ander groepslede, leer die kind om haarself te aanvaar en staat te 
maak op haarself vir ondersteuning.  Ook Perls (in Matsemela & Van der Merwe, 
1996:167) is van mening dat ware ontwikkeling en groei van die kind slegs sal 
plaasvind wanneer die kind verantwoordelikheid vir haar eie lewe aanvaar en self-
ondersteunend word.  Vir die kind om beheer oor haar eie lewe te handhaaf, moet die 
kind haarself vertroetel (Schoeman, 1996e:181).  So ontwikkel die kind ‘n sterk sin vir 
die eie-ek en help haar om verborge emosies te uiter en goed oor haarself te voel 
(vergelyk Oaklander, 1997:298).  Selfvertroeteling is veral belangrik by die kind in die 
kinderhuis, aangesien ondersteuning en vertroeteling in hierdie milieu soms beperk is.  
Die kind se vorige versorgingsituasie het waarskynlik ook nie die kind se 
vertroetelingsbehoeftes aangespreek, of die kind vaardighede aangeleer om 
selfvertroetelend te funksioneer nie. 
 
2.3 DIE AARD VAN GROEPWERK BINNE DIE GESTALTTERAPEUTIESE 
BENADERING 
 
Zinker (1977:156)  se beskrywing van ‘n groep weerspieël die basiese beginsel van 
die Gestaltbenadering: 
 
“A group cannot be accounted for simply by adding together the individuals 
in it.  Every group is a unique system, with its own special character and its 
own sense of power:  a conglomeration of energies exuded by individual 
members and interrelated in a systematic pattern.  It is a whole, an entity, a 
Gestalt whose nature is greater than the sum of its various parts.” 
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In ‘n Gestaltgroep lei verhoogde bewustheid tot ‘n duideliker begrip van weerstand, 
konflik en onvoltooidhede.  Oaklander (1988:285) beskryf ‘n groep as “an insulated 
little world” waarin huidige gedrag ervaar kan word en daar geëksperimenteer kan 
word met nuwe gedrag, wat volgens haar daarop dui dat groepwerk ’n ideale 
terapeutiese omgewing vir die kind is.  
  
Die Gestaltsiening is dat die individu basies verantwoordelik is vir sy eie konflikte en 
dat die individu ook die vermoë het om sy eie probleme te hanteer.  Die benadering in 
die Gestaltgroep is gegrond op hierdie uitgangspunt en dus nie-interpreterend, 
deurdat die terapeut nie intellektuele verduidelikings aan groepslede verskaf nie, maar 
slegs dit hanteer wat ervaar word in die oomblik (Corey, 2004:299).  Groepslede maak 
hul eie interpretasies en stellings en ontdek die betekenis van hul ervarings.  
Fasiliteerders van Gestaltgroepe neig om aktief te wees en gebruik ‘n verskeidenheid 
aksie-georiënteerde tegnieke, ontwerp om groepslede se gevoelens en ervarings te 
intensifiseer (vergelyk Yontef en Jacobs, 2005:299-300).  Volgens Zinker (Corey, 
2004:300) is Gestalt-eksperimente geanker in die ervarings van die groepslede soos 
wat dit manifesteer in die situasie.  Voorafbeplande oefeninge wat op die groep 
afgedwing word, val nie binne die raamwerk van fenomenologie en Gestaltterapie nie, 
omdat dit nie groei vanuit ‘n bestaande konteks binne die groep nie. 
 
Die Gestaltteorie van verandering stateer dat hoe meer daar deur die individu gepoog 
word om te wees wat sy nie is nie, hoe kleiner is die kans op verandering (Corey, 
2004:301).  Volgens Beisser se paradoksale teorie van verandering (Corey, 2004:301) 
vind persoonlike verandering plaas wanneer die individu bewus word van wie en wat 
sy is.  Dit is dus die groepfasiliteerder se uitdaging om groepslede te betrek en by te 
staan in die ontwikkeling van hul eie bewustheid van hoe en wat hulle is in die 
teenswoordige oomblik.  Die  beginsels van groepwerk stuur die groepsessie na die 
bereiking van terapeutiese doelwitte, wat nou bondig bespreek sal word. 
 
 2.4 DIE TERAPEUTIESE DOELWITTE VAN GROEPWERK 
 
Soos reeds vroeër genome, is die fokus op bewustheid in Gestaltterapie van kardinale 
belang.  So is die bewustheidsvlakke van groepslede ook primêr deel van die 
terapeutiese proses.  Corey, (2004:301) omskryf die doel van Gestaltterapie soos 
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volg:  “The basic aim of Gestalt therapy is to attain awareness, which by and of itself is 
seen as curative or growth producing.”  Die basiese doelwit van ‘n Gestaltgroep is om 
‘n konteks te voorsien wat groepslede in staat stel om hul bewustheid te verhoog van 
wat hul ervaar en doen (Corey, 2004:299).  Oomblik-tot-oomblik bewustheid van wat 
ervaar word, tesame met ‘n bewustheid van die struikelblokke tot sodanige ervaring, 
word op sigself as terapeuties beskou.   
 
Gestaltterapie het verder die integrasie van konflikterende dimensies (dele) binne die 
individu ten doel.  Corey (2004:301) beskryf hierdie proses as “reowning parts of 
oneself that have been disowned and then unifying these disparate parts into an 
integrated whole.”  Soos groepslede toenemend tot bewustheid groei, fasiliteer hulle 
hul eie persoonlike groei, maak ingeligte besluite en voer ‘n betekenisvolle bestaan 
(Corey, 2004:301).  Die terapeutiese doelwitte van die Gestaltgroep word oorweeg in 
terme van sowel persoonlike doelwitte van individuele groepslede, as die doelwitte 
van die groepsproses as ‘n geheel.  Zinker (in Corey, 2004:302) noem dat daar 
verskillende individuele doelwitte belangrik mag wees in die groepsproses en dus deel 
vorm van groepsterapie.  So kan groepsdoelwitte weer van belang wees vir die 
individu. 
 
Die navorser is dit eens met Yontef en Jacobs (2005:316) dat die belangrikste doel 
van Gestaltterapie bewustheid is, vir beide die individuele lede van die groep, asook 
die groep as ‘n geheel. 
 
2.5 BELANGRIKE BEGINSELS EN KONSEPTE BINNE GESTALTTERAPEUTIESE 
GROEPWERK  
 
Soos die metateoretiese aannames handel oor die navorser se interpretasie van die 
kind en die wêreld waarin sy haar bevind, is hierdie aannames ook belangrik in die 
verstaan van die beginsels en konsepte van Gestaltterapeutiese groepwerk.  Hierdie 
beginsels en konsepte sal nou kortliks bespreek word. 
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2.5.1 Die emosionele bewustheid van die kind vanuit die Gestaltterapeutiese 
benadering 
 
Gestaltterapie het emosionele bewustheid ten doel, sodat verbandhoudende 
onvoltooidhede geïntegreer kan word in die kind se lewe (vergelyk James & Gilliland, 
2003:52).  Emosies is sentraal tot die gesonde ontwikkeling en funksionering van die 
kind, aangesien dit die kind oriënteer in verhouding tot die huidige veld en help om die 
relatiewe dringendheid van ‘n ontluikende figuur te vestig (Yontef & Jacobs, 
2005:314).  Die emosionele proses is ‘n integrale deel van die gestaltformasie proses 
en funksioneer as ‘n “sein vir die self” in ‘n gesonde individu.  In die geval waar die 
kind se selfregulering onderbreek is, word die kind deur die emosie oorweldig en kan 
sy dit nie as ‘n sein of teken ervaar dat sy eerder ander vorme van hantering moet 
implementeer nie.  Bewuswording in die hier-en-nou, asook kontak met die self en die 
omgewing is dus kernfaktore in die gesonde emosionele ontwikkeling en funksionering 
van die kind in die kinderhuis. 
 
Volgens die navorser is die volgende stappe belangrik ten einde emosionele 
bewustheid by die kind te bewerkstellig.  Hierdie stappe kan vergelyk word met 
verskeie modelle van emosionele intelligensie (Mayer & Salovey, 1997:11 en 
Goleman, 1998:26-27): 
 
2.5.1.1   Sensoriese bewustheid 
 
Soos reeds genome, is sensoriese bewusmaking ‘n voorvereiste vir emosionele 
bewustheid by die kind, aangesien die kind nie emosioneel kan reageer as sy nie 
sensories intakt is met haarself en die omgewing nie (vergelyk Oaklander, 1988:109).  
Die kind in die kinderhuis se omstandighede, soos die moontlike blootstelling aan 
huweliksgeweld, trauma, verwaarlosing, verwerping of mishandeling, lei tot die verlies 
van die kind se volle bewustheid van die sensore.   
 
Volgens Oaklander (1988:122) is dit belangrik dat daar met kinders gepraat word oor 
die verbandhoudendheid tussen die liggaam en emosies en dat emosie ervaar en 
uitgedruk word deur die liggaam.  Derhalwe word daar in Gestaltgroepsterapie aandag 
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geskenk aan die kind se liggaamlike reaksies op stimuli, om sodoende die kind bewus 
te maak van verbandhoudende emosies. 
 
2.5.1.2  Bewuswording van emosies 
 
Volgens die Emosionele Intelligensie Webwerf (2006) behels die bewuswording van 
emosies “knowing when feelings are present in ourselves”.  Die kind word bewus van 
‘n gevoel die eerste keer wat sy daaroor dink, of besef dat sy iets op daardie oomblik 
voel.  Goleman (Kravitz & Schubert, 2000:15) beskryf hierdie proses as 
selfbewustheid, wat die vermoë om gevoelens te herken soos wat dit na vore kom, 
behels.  Wanneer bewustheid van die self (emosies, gedagtes, behoeftes, wense) 
plaasvind, kan die individu dit evalueer, haar opsies oorweeg en ‘n reaksie kies 
(vergelyk Bodine & Crawford, 1999:36).      
 
2.5.1.3  Erkenning van emosies 
 
Aanvanklik weet die kind nie noodwendig wat die gevoel is wat sy ervaar nie, maar die 
erkenning van ‘n gevoel is die volgende stap in die proses van emosionele bewustheid 
(vergelyk Emosionele Intelligensie Webwerf, 2006).  Emosies rig en lei die kind om 
bewus te word van onvoltooidhede en met die erkenning van ‘n emosie word 
eienaarskap daarvan geïmpliseer.     
 
2.5.1.4  Identifisering van emosies 
 
Volgens Oaklander (1988:122) moet daar met kinders gepraat word oor gevoelens.  
Hulle het nodig om te weet watter verskillende emosies daar is, dat almal emosie 
ervaar, dat emosie uitgedruk, gedeel en oor gepraat kan word.  Familiariteit met 
verskeie emosies help kinders om in kontak te kom met hul eie emosies en in staat te 
wees om dit te benoem soos wat hulle bewus word daarvan.   
 
2.5.1.5  Emosionele begrip 
 
Emosionele begrip is die proses waardeur die kind afleidings maak oor haar eie en 
ander se emosies en gedrag, wat dan gevolglik haar gedagtes en aksies beïnvloed 
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(Seja & Russ, 1999:269).  Volgens die outeurs is die kind se emosionele begrip 
belangrik, aangesien dit bydra tot die kind se vermoë om emosionele ervaring- en 
uitdrukking te herlei en te beheer, ander se emosionele uitdrukking akkuraat te 
interpreteer en daarop te reageer en om te antisipeer hoe besluite en situasies 
gevoelens sal affekteer.  Drie vaardighede is geïdentifiseer as belangrike komponente 
van emosionele begrip (Seja & Russ, 1999:269), nl: 
 
• die kind se vermoë om persoonlike emosionele ervaringe te onthou en te 
beskryf; 
• die kind se vermoë om emosies in hulself te identifiseer;  en 
• die kind se vermoë om emosies in ander te identifiseer. 
 
Seja & Russ (1999:269) bevestig dat kinders se vermoë om emosies in hulself te 
identifiseer, die bewustheid en interpretering van beide eksterne stimuli, sowel as 
liggaamlike stimuli (intern) vereis. 
 
2.5.1.6  Uitdrukking van emosies 
 
Die toepaslike uitdrukking van emosies is volgens Sills, Fish & Lapworth (1995:159) ‘n 
belangrike aspek van gesonde selfregulering.  ‘n Tekort aan toepaslike response van 
die sorggewer op die kind se uitdrukking van emosie, lei tot die inperking van die kind 
se gevoelsfunksie.  Sodanige inperking kan gereeld by die kind in die kinderhuis 
waargeneem word, bv.  “ek voel ek wil huil, maar kan nie”.   Volgens Oaklander 
(1988:194) is kinders geneig om hul ervarings in die vorm van vrae aan volwassenes 
te verbaliseer en Coetzee (1997:24) waarsku dat die kind se gevoelens nie sonder 
meer afgelei of geraai kan word nie.  Gesprekvoering help die kind om op ‘n duidelike, 
verstaanbare wyse uiting te gee aan haar emosies. 
 
Kennis en begrip van die kind se eie emosies kan lei tot beter emosionele beheer, 
soos dit toepaslik is vir die vereistes van situasies en interpersoonlike verhoudings 
(Seja & Russ, 1999:270). 
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2.5.1.7  Selfondersteuning en selfvertroeteling 
 
Oaklander (1993:397) beklemtoon dat die kind reeds van jongs af ‘n koesterende 
houding teenoor haarself moet ontwikkel.  Op hierdie wyse gebruik die kind haarself 
as ‘n bron van hulp en ondersteuning.  Volgens haar moet elke kind gehelp word om 
haarself te leer ken, te aanvaar soos wat sy is en haar eie manier van lewe te vind, 
sodat sy integriteit en outonomie kan ontwikkel.  Sodanige selfaanvaarding vind plaas 
indien die verskuiwing van omgewingsteun na selfondersteuning plaasvind.  Deur 
selfvertroeteling kan die kind dus leer om haar eie innerlike krag te behou, emosioneel 
selfbewus te wees en haarself volkome te aanvaar (Croucamp, 2004:98). 
    
2.6  DIE GROEPSPROSES 
 
‘n Groep het ‘n unieke lewe van sy eie.  ‘n Groep is nie bloot die saamvoeg van 
individue nie.  Elke groep is ‘n unieke sisteem, met sy eie spesiale karakter en sy eie 
gevoel van mag.  Volgens Zinker (1977:157) is ‘n groep ‘n entiteit in geheel, ‘n Gestalt, 
waarvan die aard groter is as die som van sy onderskeie dele.  Die proses van ‘n 
Gestaltgroep, volgens Zinker, verloop volgens vier basiese beginsels:  die 
belangrikheid van aanhoudende groepservaring in die hede;  die ontwikkeling van 
groepsbewustheid as ‘n proses;  die belangrikheid van aktiewe kontak tussen 
groepslede en die gebruik van interaktiewe eksperimente, wat gestimuleer word deur 
‘n terapeut wat aktief betrokke is.  Die proses van groepsterapie, aan die hand van 
verskillende fases of stadia en hul onderskeie kenmerke, word deur outeurs op 
verskillende maniere beskryf (Osborne, 2002 en Corey, 2004:79-80).   
 
2.6.1 ‘n Gestaltgroepsterapeutiese riglyn vir die ontwikkeling van die kind se 
emosionele bewustheid 
 
‘n Gestaltgroepsterapeutiese riglyn vir die ontwikkeling en bevordering van die kind se 
emosionele bewustheid kan as volg uiteengesit word, alhoewel oorvleueling van die 
fases gereeld plaasvind: 
 
I  Aanvangsfase 
Fokus op sensoriese bewustheid, kontakmaking en selfkennis. 
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1.) Voorbereiding 
2.) Assessering 
3.) Kontraktering 
4.) Verhouding bou 
5.) Sensoriese bewusmaking 
6.) Selfkennis 
 
II  Middelfase 
Fokus op die ontwikkeling van emosionele bewustheid. 
1.) Voortgaande assessering 
2.) Bewustheid in die hier-en-nou 
3.) Kontak 
4.) Bewustheid van emosies 
5.) Werk met onvoltooidhede, polariteite 
6.) Erkenning en identifisering van emosies 
7.) Eksperimentering en emosionele begrip 
8.) Uitdrukking van emosies 
9.) Self-verantwoordelikheid 
 
III  Afsluitingsfase 
Fokus op selfondersteuning en vertroeteling, asook terminering van die terapeutiese 
proses. 
1.) Selfondersteuning 
2.) Selfvertroeteling 
3.) Voorbereiding vir terminering 
4.) Terminasie 
5.) Assessering  
6.) Terugvoer aan belanghebbendes 
7.) Opvolg 
 
2.6.2  Voorbereiding van die terapeut 
 
Corey (2004:80) meld dat die terapeut se voorbereiding en beplanning van die groep 
belangrik is en dat die terapeut die volgende moet oorweeg: 
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• Die basiese doelwitte van die groep 
• Die populasie wat daarby gaan baat vind 
• Die rede vir die groep 
• Hoe groepslede gekies gaan word 
• Die keuring en seleksie van groepslede 
• Die grootte en duur van die groep 
• Die frekwensie en tyd van sessies 
• Die groepstruktuur en formaat 
• Hoe groepslede voorberei gaan word 
• Of die groep oop of geslote gaan wees 
• Of deelname vrywillig of verpligtend sal wees 
• Opvolg- en evaluasieprosedures 
 
Volgens Corey (2004:90) misluk groepe in ‘n vroeë stadium, omdat die terapeut nie 
die groepslede genoegsaam voorberei het nie.  Die aard en omvang van 
voorbereiding word grootliks bepaal deur die tipe groep, alhoewel die volgende 
elemente oor die algemeen aandag behoort te geniet: 
 
• Groepslede se verwagtinge 
• Die terapeut se verwagtinge 
• Basiese prosedures van die groep 
• Miskonsepsies oor groepe 
• Die voordele en beperkings van groepsdeelname 
 
Corey (2004:90) stel voor dat bogenoemde elemente suksesvol aangespreek kan 
word in ‘n voorgroep en hervat kan word tydens die eerste fase van die groep. 
 
2.6.3  Groepsverloop  
 
Groepslede moet ‘n kans gegun word om hulself in die groep te oriënteer, die 
struktuur van die groep te bepaal, hul eie doelwitte te definieër, mekaar te leer ken en 
verwagtinge te bespreek (Corey, 2004:90).  Kinders voel alleen en selfbewus wanneer 
hulle toetree tot die groep, wat mag manifesteer in negatiewe gedrag in ‘n poging om 
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hul angstigheid te verberg (Oaklander, 1999:171).  In die eerste sessies funksioneer 
die groepslede grootliks in die neurotiese valslaag en probeer ‘n aanvaarbare beeld 
uitdra om sosiaal aanvaar te word binne die groep.  Volgens Corey (2004:90) is dit 
belangrik dat groepslede ‘n identiteit binne die groep bewerkstellig en bepaal tot watter 
mate hulle aktief gaan wees.  Die terapeut moet derhalwe ‘n veilige, respekvolle 
omgewing skep waarin groepslede mekaar beter kan leer ken deur hulle te betrek by 
nie-bedreigende aktiwiteite.  Sodoende word vertroue tussen groepslede gevestig wat 
belangrik is vir die verdere ontwikkeling van die groep. 
 
Dit is belangrik dat beplande aktiwiteite nie inbreuk moet maak op die natuurlike 
bewuswording van elke kind en die groep as ‘n geheel nie.  Aktiwiteite en tegnieke 
moet dus versigtig gekies en aangepas word soos wat die groepsproses ontwikkel en 
verander.  Oaklander (1988:287) stel dit as volg:  “The group process is the most 
valuable aspect of group work with children.  How they experience each other and 
how they react and relate to each other in the therapy group openly displays their 
interpersonal relations in general.” 
 
Sensoriese bewusmaking met die oog op emosionele bewustheid, is ‘n belangrike 
komponent van die groepsproses.  Tegnieke wat self-bewustheid verhoog en kinders 
toelaat om hulself te orienteer, vervul dus ‘n belangrike funksie tydens die terapeutiese 
proses.    
 
Zinker (1977:165) en Oaklander (1988:290) beklemtoon die belangrikheid van reëls 
binne die groep, soos om byvoorbeeld iemand toe te laat om klaar te praat sonder om 
te onderbreek.  Met kinders is dit baie keer die geval dat die groep self hierdie reëls 
monitor en afdwing wanneer dit nodig is.  Zinker is van mening dat reëls die groep se 
bewustheid, opgewondenheid en kontak bevorder, maar maan egter dat dit nie 
toegepas moet word op ‘n rigiede en outoritêre wyse nie.  Sodanige intimidasie 
onderdruk die potensiaal vir self-onthulling en die ontwikkeling van ‘n kreatiewe 
groepsproses. 
 
Gedurende die middelfase word groepslede aanvanklik gekonfronteer met hul eie 
vrese, verdedigings, konflikte en ambivalensie (Corey, 2004:97) en kan vergelyk word 
met die fobiese fase en die impasse.  Volgens Corey (2004:97-101) word die 
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groepslede in hierdie stadium gekonfronteer met angs, konflik, die soeke na beheer en 
weerstand en is geneig om dan die terapeut uit te daag.  Die wyse waarop die 
terapeut uitdagings hanteer, bepaal haar effektiwiteit in die leiding van die groep na 
gevorderde vlakke van ontwikkeling.  Weerstand behels daardie gedrag wat 
groepslede daarvan weerhou om persoonlike aangeleenthede en pynvolle emosies te 
eksploreer en moet herken word as ‘n beskermende krag wat angs verminder (Corey, 
2004:100).  Wanneer weerstand nie herken en ondersoek word nie, word die 
groepsproses versteur.  Groepslede se onwilligheid om saam te werk, is nie altyd ‘n 
vorm van weerstand nie en kan resulteer omdat hulle nie die terapeut vertrou nie of 
dalk nie veilig voel binne die groep nie.  Corey (2004:100) waarsku dat groepslede nie 
geëtiketteer moet word volgens die maniere waarop hulle weerstand bied nie en dat 
daar eerder op hul gedrag gefokus moet word. 
 
Die middelfase word ook gekenmerk deur ‘n meer in-diepte eksplorasie van 
betekenisvolle probleme en meer effektiewe aksie om gewensde gedrag daar te stel 
(Corey, 2004:106).  ‘n Hoër vlak van kohesie en ‘n intenser vlak van interaksie tussen 
die groepslede vind plaas en kan vergelyk word met die implosiewe fase van Perls, 
waartydens groepslede besef dat hulle verantwoordelik is vir hul eie lewens.  Die 
middelfase in Gestaltgroepsterapie kan ook vergelyk word met die werksfase van 
Corey (2004:109) en word gekarakteriseer deur die hier-en-nou fokus, 
verantwoordelikheid, toenemende selfondersteuning en kohesie.  Volgens Corey 
(2004:107) behels kohesie ‘n gevoel van behoort, insluiting, aanvaarding, 
ondersteuning, waardering en solidariteit.  Wanneer vertroue gevestig is en konflik en 
negatiewe gevoelens uitgedruk en deurgewerk is, word die groep ‘n kohesiewe 
eenheid, waarbinne lede pynvolle ervarings kan deel en risiko’s kan neem.  Kohesie 
bevorder aksie-georiënteerde gedrag in die hier-en-nou, wat groepslede toelaat om te 
eksperimenteer met nuwe gedrag.   
 
Gedurende elke fase van die groep pas groepslede dit wat hulle in die sessies geleer 
het, toe in hul daaglikse lewens (Corey, 2004:119).  Die konsolidasie van hierdie lesse 
neem ‘n spesiale betekenis aan, soos die groep beweeg na terminasie – dit is ‘n tyd 
vir die opsomming, integrasie en interpretasie van die groepservaring.  In die 
afsluitingsfase het groepslede die geleentheid om die betekenisvolheid van hul 
ervarings binne die groep op te klaar en te konsolideer en om te besluit watter nuwe 
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gedrag hulle wil oordra na hul alledaagse lewe.  Oaklander (1988:290) ruim ‘n 
afsluitingstyd in vir elke groepsessie, wat veral van waarde is in die finale fase.  In 
hierdie tyd kan die kinders aanmerkings maak oor die aktiwiteite of die sessie (of die 
groepervaring as ‘n geheel), sê wat hulle nodig het om te sê aan enige iemand in die 
groep, rapporteer hoe hulle voel op die oomblik en enige waarderings, behoeftes of 
griewe uitspreek.  Dit is egter belangrik dat bekommernisse rakende terminasie reeds 
vroeg in die groep se verloop gelug word.  Groepslede moet gereeld daaraan herinner 
word dat die groep uiteindelik sal eindig, om onrealistiese verwagtinge uit te skakel en 
groepslede die geleentheid te gee om hulself voor te berei.  Gevoelens omtrent 
skeiding, soos vermyding of ontkenning, moet na vore gebring en ondersoek word en 
dit is die terapeut se werk om ‘n oop bespreking rondom die gevoelens van verlies en 
hartseer te fasiliteer. 
 
Die werk wat die terapeut doen nadat die groep beïndig is, is volgens Corey 
(2004:123) net so belangrik soos die voorbereidingswerk voor die aanvang van 
groepsterapie.  Effektiewe praktyk behels die ontwikkeling van strategieë om 
voortdurende assessering te verseker, asook die ontwerp van opvolgprosedures vir 
die groep.  Corey (2004:124) beveel aan dat ‘n realistiese assessering van dit wat 
groepslede geleer het, gedoen word.  Evaluasie is volgens hom ‘n voortdurende 
proses, wat nie noodwendig net tydens terminasie plaasvind nie.  Hy stel die gebruik 
van objektiewe metings, soos gestandariseerde instrumente, of ‘n self-opgestelde 
metingskaal voor om die vordering van individuele lede, sowel as die groep as ‘n 
geheel te evalueer.  Groepslede kan ook gevra word om iets te skryf oor hul 
groepservaring vir subjektiewe evaluasie, wat ook ‘n bruikbare manier is vir self-
evaluasie van groepslede, wat op sigself terapeuties is (Corey, 2004:125).  ‘n Kort 
vraelys kan ook deur die groepslede ingevul en bespreek word in ‘n na-
groepontmoeting, om sodoende die groepservaring in perspektief te plaas.  
Groepslede word dan ook die geleentheid gegun om dit wat hulle in hul lewens 
geïmplementeer het, met mekaar te deel (Corey, 2004:126). 
 
In die kind in die kinderhuis se geval, kan dit dalk ná afloop van die groep nodig wees 
om individuele kinders te verwys vir verdere terapeutiese- en/of ander dienste, sou 
kommer ontstaan het tydens die groepsterapieproses.  Die evaluasie en opvolgfase 
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gee dus die terapeut die geleentheid om alle aangeleenthede rakende die groep en 
individuele lede af te handel. 
           
2.7 GESTALTTERAPEUTIESE TEGNIEKE TER BEVORDERING VAN 
EMOSIONELE BEWUSTHEID 
 
Gestaltterapie maak gebruik van ‘n wye verskeidenheid intervensies, ontwerp om dit 
wat die groepslede in die hier-en-nou ervaar, te intensifiseer vir die doel van 
verhoogde bewustheid (Corey, 2004:312).  Gestaltterapie moedig groepslede aan om 
“te wees wat hulle voel”, en nie net bloot oor konflikte, probleme en gevoelens te praat 
nie. 
 
2.7.1  Die rol van eksperimente 
 
Corey (2004:312) meld dat dit belangrik is om te onderskei tussen tegnieke en 
eksperimente.  Tegnieke is oefeninge of prosedures wat gereeld gebruik word om 
aksie of interaksie te bewerkstellig.  Oor die algemeen is tegnieke nie uitvindsels van 
die oomblik, as ‘n integrale deel van die kind se proses of die groepmilieu, nie.  In 
teenstelling is eksperimente fenomenologies – dit ontwikkel vanuit wat besig is om te 
gebeur met groepslede in die huidige oomblik (Corey, 2004:312).  In Gestalt-
eksperimente word groepslede uitgenooi om met nuwe gedrag te eksperimenteer en 
bewus te wees van wat hulle ervaar.  Eksperimente groei vanuit die terapeutiese 
verhouding en voorsien ‘n veilige konteks vir groepslede om hul bewustheid te 
verhoog.  Zinker (in Corey, 2004:312-313) beskryf die eksperiment in Gestaltterapie 
as volg:  “…a group experiment is a creative happening that grows out of the group 
experience;  as such it cannot be predetermined, and its outcome cannot be 
predicted”.  Eksperimente maak gebruik van die verbeelding deur die ervaring van die 
kind te herskep en om sodoende bewustheid te verhoog, duidelikheid oor ‘n figuur in 
die veld te verkry, gevoelens te intensifiseer en letterlik met nuwe vorme van gedrag te 
eksperimenteer (Sills, et al., 1995:132).   
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2.7.2  Taal-aktiwiteite 
 
Gestaltterapie beklemtoon die verhouding tussen taalpatrone en persoonlikheid en 
stel voor dat die kind se spraakpatrone uitdrukkings is van haar gevoelens, gedagtes 
en houdings (Passons in Corey, 2004:315).  Deur te fokus op die manier waarop die 
kind haarself uitdruk, word selfbewustheid bevorder.  Die terapeut kan die volgende 
taaltegnieke gebruik om die kind se bewustdheid te bevorder: 
 
2.7.2.1  “Ek-Taal” 
 
Die terapeut moedig die groepslede aan om die woord “ek” te gebruik in plaas van ‘n 
veralgemeende “jy/dit” wanneer daar gepraat word.  Dit help die groepslede om bewus 
te word van hul ervaring en om verantwoordelikheid te neem vir hul gevoelens, 
gedagtes en gedrag (vergelyk Corey, 2004:315-316). 
 
2.7.2.2  Verandering van vrae na stellings 
 
Hierdie tegniek help die groepslede om meer eerlik en direk te wees in die uitdrukking 
van hul gedagtes en gevoelens.  “Dink jy ek moet met my ma praat oor wat my pla?, 
word dan eerder:  “Ek dink ek moet met my ma praat oor wat my pla.”   
 
2.7.2.3  Geen “geskinder” – Die leë-stoel tegniek (“Empty chair”) 
 
Wanneer groepslede oor persone moet praat wat nie teenwoordig is nie, laat dit dan 
gerig wees aan die “persoon” (in die hier-en-nou) in ‘n leë stoel (Schoeman, 2001:94).  
Dié tegniek word oor die algemeen gebruik om konflik tussen persone of selfs binne 
een persoon op te los.  Die kind kan in een stoel sit as haarself en dan in ‘n ander 
stoel, waar sy reageer en antwoord vir die ander persoon.  Ooreenstemmend kan die 
kind die voordele van die neem van ‘n sekere besluit argumenteer terwyl sy in een 
stoel sit en dan weer die nadele rakende die neem van die spesifieke besluit opper, 
terwyl sy in die teenoorgestelde stoel sit.  Dit gee nie net aan die kind die geleentheid 
om beide die voor- en nadele verbonde aan die besluit te ondersoek nie, maar ook die 
geleentheid om self ‘n besluit te maak.  ‘n Probleem kan ook in ‘n groepsituasie 
ondersoek word deur die leë-stoel voor te stel as ‘n hipotetiese persoon met gedrag 
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en karaktereienskappe wat ooreenstem met die groepslid en haar betrokke probleem 
(Thompson & Rudolph, 2000:170).  Sodanige dialoë bring nie net materiaal na die 
hier-en-nou toe nie, maar verhoog ook die kind se bewustheid van die probleem.  Die 
tegniek kan ook aan die kind die geleentheid gee om dit wat sy buite die groepsituasie 
aan die ander persoon wil sê, in te oefen.  So ook kan waardering vir die ander 
persoon se kant van die saak na voe kom. 
 
2.7.2.4  Onvoltooide sinne 
 
Onvoltooide sinne help die kind om bewus te word van hoe sy oor sekere sake voel, 
hoe sy haarself ondersteun of benadeel en help ook die kind om persoonlike 
verantwoordelikheid vir haar emosies en die manier waarop sy haar lewe beheer te 
aanvaar (Schoeman, 2001:94 en James & Gilliland, 2003:54).   
 
2.7.3  Nie-verbale tegnieke 
 
Nie- verbale tegnieke is gerig op die verhoogde bewustheid van die kind se liggaam, 
postuur, houding, gebare en gespannendheid (Sills, et al., 1995:138).  Die terapeut 
maak die kind bewus van haar liggaam, sodat dit ooreenstem met wat sy sê of voel 
(James & Gilliland, 2003:54).  Liggaamsbewustheid kan verhoog word deur te fokus 
op die kind se sensoriese kontak met haarself en die omgewing, en die kind te vra om 
enige ligaamsbewegings of gebare te herhaal of te oordryf. 
 
2.7.3.1  Herhaling en Oordrywing 
 
Levitsky en Perls (1970:147) is van mening dat hierdie tegniek aansluit by die beginsel 
van die bewustheidskontinuum en lei tot ‘n beter begrip van liggaamstaal.  Die kind 
word gevra om byvoorbeeld die waai van ‘n arm herhaaldelik te oordryf.  So kan 
verbale gedrag ook herhaal word en elke keer al hoe harder gesê word om die volle 
impak daarvan tuis te bring.  Herhaling en oordrywing van die gedrag kan daarin 
resulteer dat meer energie en opgewondenheid in die gedrag geïnvesteer word, sodat 
die betekenis daarvan uitgelig en duidelik word. 
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2.7.4  Fantasie  
 
Die konsep van fantasie word, volgens Schoeman (1996d:85), gebruik om die 
geheuebeeld van die kind sigbaar te maak en inkorporeer verskeie beelde, soos 
sprokies, fabels, metafore, simboliese en kreatiewe spel en produkte van die kind se 
eie verbeelding.  Hierdie beelde van fantasie skep ‘n sekondêre wêreld, wat nie net ‘n 
ontsnapping uit die primêre wêreld bied nie, maar ook ‘n transformasie van realiteit is, 
waartydens die kind kreatief kan wees, probleme kan oplos en vrese kan konkretiseer 
op ‘n nie-bedreigde wyse.  Fantasie speel ‘n sentrale rol in die ontwikkeling van die 
kind se emosionele bewustheid, deurdat dit aan die kind die geleentheid bied om in 
kontak te kom met gebeure, emosies en persoonlike karaktereienskappe of 
onvoltooidhede waarteen daar weerstand gebied word (James & Gilliland, 2003:58).  
 
Fantasiespeletjies is groot pret vir kinders van alle ouderdomme en kan hul bewus 
maak van hul gevoelens in die hier-en-nou.  Thompson & Rudolph (2000:171) stel ‘n 
fantasiespeletjie voor wat in groepwerk gebruik kan word, waar die kinders kies watter 
dier hulle wil wees en dan rondbeweeg soos hierdie dier.  Die kinders kan dan in 
groepe sit en bespreek wat hulle sou voel as hulle hierdie dier was.  Hulle kan stories 
daaroor skryf of prentjies daaroor teken.  Oaklander (1988:3) maak ekstensief van 
fantasie gebruik in haar werk met groepe.  Sy neem byvoorbeeld die groep op ‘n 
fantasievlug, deurdat sy hulle vra om hulle oë toe te maak, hulle help om te ontspan 
en hulle op ‘n verbeeldingsuitstappie vat deur ‘n woud.  Op die uitstappie kan die kind 
gekonfronteer word met ‘n probleem of sekere emosies.  Die kinders word dan na die 
tyd gevra om prentjies daaroor te teken, wat hul gevoelens tydens die fantasie 
uitbeeld.  Oaklander beskryf ook in haar fantasievlugte ‘n vertrek of plek wat aan die 
kind behoort en vra dan die kinders om dit te teken, soos hulle dit in hul verbeelding 
voorgestel het. 
 
Die Roosboom en Wyse-persoon fantasieë is twee gunstelinge onder kinders, wat ook 
aangepas kan word vir groepwerk, deur byvoorbeeld rollespel (Thompson & Rudolph, 
2000:171).  Met die roosboom-tegniek word die kind gevra om haar te verbeel sy is ‘n 
roosboom en hierdie roosboom te teken.  Die tekening word dan bespreek aan die 
hand van die volgende punte en in verband gebring met die eienskappe/situasie van 
die kind: 
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• Die tipe roosboom – sterk of swak? 
• Die wortelstelsel – diep of vlak? 
• Aantal rose – te veel of te min? 
• Aantal dorings – te veel of te min? 
• Die omgewing – goed of sleg vir groei? 
• Staan hierdie roosboom uit? 
• Het dit genoeg ruimte om te groei? 
• Kom dit oor die weg met die ander plante? 
• Het dit ‘n goeie toekoms? 
 
Met die wyse-persoon fantasie word daar ‘n vraag gevra aan ‘n gefantaseerde bron 
van wysheid, waaroor hy dan vir ‘n oomblik nadink en dan antwoord deur die kind.  
Beide die vraag en antwoord moet bewustheid en begrip bevorder ten opsigte van die 
kind se lewe of situasie. 
 
2.7.5  Droomwerk 
 
Droom is ‘n manier om bewus te word van die wêreld in die hier-en-nou.  Droom is die 
beskermer van die kind se bestaan, omdat die inhoud van drome altyd verband hou 
met oorlewing, welstand en groei (Thompson & Rudolph, 2000:172 en Schoeman, 
2001:97).  Volgens Perls (Schoeman, 2001:97 en Colledge, 2002:97) is drome die 
mees spontane uitdrukking van die bestaan van die mens.  Al die dele van ‘n droom is 
fragmente van die dromer se persoonlikheid wat besit en geïntegreer moet word om 
weer ‘n geheel te vorm. 
 
Die Gestaltterapeut is betrokke by die integrasie, eerder as die analise, van drome 
(Schoeman, 2001:97).  Sodanige integrasie behels die bewuste herbelewing van die 
droom, die neem van verantwoordelikheid deur die voorwerpe en mense in die droom 
te wees en bewus te word van die boodskappe binne die droom.   
 
Groepslede rapporteer nie hul drome asof dit in die verlede gebeur het nie, maar 
herleef en dra dit voor in die hede.  Sleutelelemente van die droom word herskep in 
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dialoog en word deel van die droom (Corey, 2004:323).  Perls is van mening dat elke 
deel van die droom ‘n projeksie is van die self en dat al die verskillende dele 
uitdrukkings is van die kontrasterende dele van die self (Sills, et al., 1995:141 en 
Schoeman, 2001:97), wat dus verskuilde eksistensiële boodskappe bevat.  Drome 
verteenwoordig die dromer se konflikte, wense en sleuteltemas in haar lewe.  Deur 
elke deel van die droom te “word”, word die kliënt bewus van haar eie polariteite en 
haar kontrasterende gevoelens.  Groepeksperimente kan ontwikkel uit die droomwerk 
van individue binne die groep.  Zinker (1977:170) het ‘n benadering ontwikkel wat hy 
“droomwerk as teater” noem.  ‘n Vrywilliger kan ‘n droom beskryf en die ander 
groepslede kan deur rollespel die voorwerpe en mense in die droom uitspeel deur hul 
gedagtes en gevoelens uit te druk.  Hierdie groepeksperiment is gebaseer op Zinker 
se aanname dat die groepslede sekere argetipiese temas deel en dat die ander 
groepslede ook terapeutiese voordeel kan trek uit die hantering en integrasie van die 
vrywilliger se droom.  Oaklander (1988:145) brei uit op hierdie tegniek deur voor te stel 
dat die kind, met behulp van die ander groepslede, ook ‘n einde aan die droom 
voorstel en probeer om die verskuilde boodskap van die droom te verwoord. 
 
2.7.6  Polariteite 
 
Heelwat van die kind se daaglikse bestaan word spandeer in die oplossing van 
konflikte wat resulteer uit kompeterende polariteite, soos die “topdog” en die 
“underdog”.  Konflikte word opgelos wanneer die kliënt bewus word van hierdie 
polariteite.  Thompson & Rudolph (2000:169) verduidelik dat die “topdog-underdog”-
tegniek aangepas kan word vir groepwerk deur die groep in twee subgroepe op te 
deel, naamlik die “topdogs” en die “underdogs”.  Die “topdogs” noem redes waarom 
hulle ‘n sekere ding moet doen, terwyl die “underdogs” aan redes dink hoekom hulle ‘n 
sekere ding wil doen.  Die beste uitkoms vir hierdie debat vind plaas wanneer kinders 
areas in hul lewens kan identifiseer waar die “ek moet” en “ek wil” ooreenstem en 
gevolglik help om polariteite in hul lewens te integreer. 
 
2.7.7  “Bly by…” 
 
‘n Kliënt mag ‘n gevoel hê waarvan sy slegs vaagweg bewus is.  Dit weerhou haar 
daarvan om uitdrukking te gee daaraan en ontdekkings te maak wat daarmee verband 
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hou.  In hierdie geval kan die terapeut die kliënt help om bewustheid van die self uit te 
brei deur haar te vra om by haar ervaringe in die “nou” te bly, deur ‘n stelling te begin 
met:  “Nou is ek… of;  Nou voel ek…” (vergelyk Schoeman, 2001:99). 
 
Verskeie gestruktureerde tegnieke en aktiwiteite kan gebruik word wanneer daar met 
‘n groep gewerk word.  Daar is letterlik honderde tegnieke, aktiwiteite en speletjies wat 
met gemak aangepas kan word vir die groepsituasie, afhangende van hoe kreatief die 
terapeut is.  Dit is egter noodsaaklik om te onthou dat eksperimente moet vloei vanuit 
die natuurlike proses van die groep en nie op ‘n rigiede wyse toegepas moet word nie.  
  
2.8  SAMEVATTING 
 
Daar is in hierdie hoofstuk gepoog om die benadering van Gestaltterapie tot 
groepwerk met kinders uit te lig en aan te toon hoe Gestaltgroepsterapie kan bydra tot 
die emosionele bewustheid van die kind in die kinderhuis.  Dit blyk dat die 
Gestaltterapeutiese benadering waardevolle bydraes kan lewer tydens groepwerk met 
die kind in die kinderhuis.  Aangesien bewustheid in die hier-en-nou ‘n belangrike 
beginsel en doelwit van Gestaltgroepsterapie is, kan hierdie vorm van terapie bydra tot 
die verbetering van die kind in die kinderhuis se emosionele bewustheid.   
 
Die navorser vind aansluiting by die eksistensiële onderbou van die Gestaltbenadering 
tot groepwerk, aangesien sy van die oortuiging is dat die kind die vermoë besit om bo 
problematiese lewensomstandighede uit te styg, haarself te reguleer en persoonlike 
groei te bewerkstellig.  Die skep van ‘n veilige, kindervriendelike wêreld binne die 
groep, bied die kind die geleentheid om bewus te word van die self-in-die-omgewing, 
kontak met die self en die omgewing te maak en om te eksperimenteer met nuwe 
gedrag.  Die konfronterende aard van Gestaltterapie, in ‘n poging om die kind se 
bewustheid te verhoog, moet egter met groot versigtigheid hanteer word.  Daar moet 
ook gewaak word om nie beginsels en tegnieke op ‘n rigiede, meganistiese wyse toe 
te pas nie, aangesien dit afbreek doen aan die natuurlike groepsproses.   
 
‘n Groep bied verder ondersteuning en aanmoediging aan die individuele kind, 
aangesien groepslede hulself kan vereenselwig met die omstandighede, ervarings en 
emosies van ander groepslede. 
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HOOFSTUK 3 
TEORETIESE AANNAMES:  DIE ONTWIKKELING VAN EMOSIONELE 
BEWUSTHEID BY DIE KIND IN HAAR MIDDELKINDERJARE 
 
The man who is aware of himself is henceforward independent;  and he is 
never bored, and life is only too short, and he is steeped through and through 
with a profound yet temperate happiness.” 
- Virginia Woolf (1882-1941) 
 
3.1  INLEIDING 
 
Kennis en die toepassing van aspekte rakende kinderontwikkeling is een van die 
belangrikste vaardighede wat die spelterapeut moet bemeester indien sy met die kind 
in die middelkinderjare werk.  Ontwikkelingsdinamika op alle terreine behoort in ag 
geneem te word tydens terapie, ten einde nie net ‘n holistiese beeld van die kind te 
vorm nie, maar ook om ‘n beeld te vorm oor die kind se huidige behoeftes en 
vermoëns.  
   
Emosionele bewustheid is een van die ontwikkelingsmylpale wat die kind tydens die 
middelkinderjare moet bereik.  In hierdie studie word die ontwikkeling van emosionele 
bewustheid benader vanuit ‘n perspektief waar daar juis gefokus word op die kind in 
die middelkinderjare se onvermoë om hierdie ontwikkelingsmylpaal suksesvol te 
bereik.  Dit is egter noodsaaklik om emosionele bewustheid binne die konteks van 
ander ontwikkelingsmylpale te bespreek, wat dus ‘n fokus op die holistiese 
bestudering van die ontwikkeling van die kind, en spesifiek die kind in die kinderhuis, 
sal hê.  
 
3.2  DIE ONTWIKKELING VAN DIE KIND  
 
Havingurst (in Fourie, 2000:46) beskou die lewe as ‘n dinamiese leerproses, 
waartydens die suksesvolle voltooiing van sekere ontwikkelingstake, tevredenheid, 
beloning en sosiale aanvaarding inhou.  Elke ontwikkelingsfase behels nuwe take, wat 
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vaardighede, houdings, begrip en prestasies wat bemeester moet word, insluit, 
voordat daar na ‘n volgende ontwikkelingsvlak beweeg kan word.   
 
Ontwikkelingstake word deur Havingurst (in Thomas, 1996:57) gedefinieër as: 
 
“…a task which arises at or about a certain period in the life of the individual, 
successful achievement of which leads to his happiness and to success with 
later tasks, while failure leads to unhappiness in the individual, disapproval by 
society and difficulty with later tasks.”   
 
Die ontwikkelingsteorie van Erik Erikson (Louw, Van Ede, Ferns, Schoeman en Wait, 
1998:53) reflekteer die verskillende stadia in die mens se ontwikkeling en beklemtoon 
die ontwikkelingstake en krisisse van elke ontwikkelingsfase en dra dus by tot ‘n beter 
begrip van veral die kind se emosionele en sosiale ontwikkeling.  Erikson verdeel die 
lewensloop van die mens in agt stadia, waarvan elkeen gekenmerk word deur ‘n krisis 
of situasie waarin die individu haar ten opsigte van twee teenoorgestelde pole moet 
oriënteer (Louw, et al., 1998:53).  Aan die een kant bring die ryping van die individu 
mee dat sy oor nuwe behoeftes en moontlikhede beskik; aan die ander kant stel die 
individu se omgewing, asook die breër samelewing, sekere ooreenstemmende eise.  
Elke krisis word dus ontlok deur die spesifieke wyse van interaksie tussen die individu 
en haar omgewing.  Volgens Erikson is die oplossing van elke krisis geleë in ‘n sintese 
tussen die twee pole op ‘n hoër vlak, wat dan aanleiding gee tot ‘n nuwe situasie of 
volgende stadium, waaruit twee teenoorgestelde pole weer ontstaan (Louw, et al., 
1998:53).  Wanneer die krisis van die een stadium suksesvol opgelos is, lei dit tot die 
hantering van die daaropvolgende krisis en dit beteken dus verandering en groei 
(Raubenheimer & Gething, 1998:72).  Die ontwikkelingstadia, die polêre teenstelling 
van elke stadium en die moontlike sintese vir elk word vanaf geboorte tot aan die 
einde van die middelkinderjare soos volg uiteengesit (aangepas uit Croucamp, 
2004:45-46):  
 
Fase Ouderdom Toereikende ontwikkeling Ontoereikende ontwikkeling 
1 0-1 jaar VERTROUE 
Kinders ontwikkel vertroue 
WANTROUE 
Wantroue ontstaan wanneer daar 
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in hul ouers en hul 
omgewing wanneer daar in 
hul basiese behoeftes 
voorsien word.  Hulle leer 
dat die wêreld veilig, 
bestendig, voorspelbaar en 
interessant is.  Simpatieke, 
liefdevolle en konsekwente 
versorging lei tot die kind se 
binding met sy versorger. 
Sintese:  Hoop 
nie in die kind se basiese 
behoeftes voorsien word nie. 
2 1-3 jaar OUTONOMIE 
Kinders leer in hierdie fase 
‘n sin vir selfkontrole, sowel 
as beheer en kontrole oor 
hulle omgewing wat 
aanleiding gee tot ‘n groter 
mate van onafhanklikheid.  
Kinders wat met vertroue 
waag, eksploreer 
toenemend onafhanklik. 
Sintese:  Wilskrag 
 
TWYFEL 
Indien die kind baie ingeperk word 
of oormatig gestraf word vir haar 
pogings tot onafhanklike optrede, 
sal ‘n gevoel van skaamte en 
twyfel ontwikkel. 
3 3-6 jaar INISIATIEF 
Kinders se groter 
bewegingsvryheid en 
outonomie stel hulle in staat 
om selfstandiger as vroeër 
op te tree en hulle begin om 
die wêreld met inisiatief te 
eksploreer. 
Sintese:  Doelgerigtheid 
 
SKULD 
Onrealistiese verwagtinge, eise en 
straf ten opsigte van onafhanklike 
optrede, skep ‘n gevoel van skuld 
by die kind. 
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4 6-12 jaar ARBEIDSAAMHEID 
In hierdie fase leer die kind 
‘n reeks akademiese, 
sosiale, fisiese en praktiese 
vaardighede aan, wat nodig 
is vir die eise van 
adolessensie en 
volwassenheid.  Sukses is 
nou vir die kind belangrik en 
sy selfkonsep ontwikkel 
meer intens. 
Sintese:  Bekwaamheid 
MINDERWAARDIGHEID 
Sonder aanmoediging en prysing 
sal die kind minderwaardig voel, 
wat aanleiding gee tot swak 
selfkonsepontwikkeling.  Sodanige 
minderwaardigheidsgevoel kan 
aanleiding gee tot gedrags- en 
skolastiese probleme, wat die kind 
ongemotiveerd laat. 
 
Alhoewel hierdie studie net fokus op die middelkinderjare, is dit belangrik om vanuit 
bogenoemde tabel die verband tussen die verskillende fases uit te wys en die afleiding 
te maak dat indien een ontwikkelingstaak nie suksesvol afgehandel is nie, dit ook ‘n 
invloed op die daaropvolgende ontwikkelingstake in verdere ouderdomsfases mag hê. 
 
3.3  DIE MIDDELKINDERJARE AS ONTWIKKELINGSFASE 
 
Die tydperk tussen ongeveer die sesde en twaalfde lewensjaar staan algemeen 
bekend as die middelkinderjare.  Alhoewel die middelkinderjare ‘n relatiewe rustige 
tydperk is wat fisiese ontwikkeling betref, is hierdie ontwikkelingsfase egter belangrik 
vir die kind se kognitiewe-, sosiale-, emosionele- en selfkonsepontwikkeling (Louw, et 
al., 1998:326).  Ontwikkeling in hierdie areas stel kinders in die middelkinderjare in 
staat om ‘n beter begrip van hul leefwêreld te vorm, wat gestimuleer word deur die 
aansienlike uitbreiding van hul sosiale omgewing.  Die ontwikkeling tydens die 
middelkinderjare en veral die uitbreiding van ervarings, berei die kind voor vir die 
aanpassings en uitdagings van die adolessente jare wat gaan volg en lê ‘n stewige 
grondslag vir latere ontwikkeling.  
 
Davies (1999:294) en Louw, et al. (1998:326) benoem verskeie belangrike mylpale in 
die ontwikkeling van die kind in die middelkinderjare, wat soos volg uiteengesit kan 
word: 
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• Verbeterde selfregulering 
Die kind is nou in staat om bewuste beheer oor impulse uit te oefen, alhoewel 
onbewuste verdedigingsmeganismes dikwels gebruik word om emosie te 
hanteer. 
 
• Internalisering van die superego (gewete) en verwante vordering in 
morele ontwikkeling 
Die kind in die middelkinderjare ontwikkel toenemend morele oordeel, wat 
gepaard gaan met ‘n innerlike begrip van reg en verkeerd.  Bewuste weerstand 
word gebied teen slegte impulse en skuldgevoelens ontstaan wanneer die kind 
voel sy het iets verkeerd gedoen.  Sodanige morele beheer word ondersteun 
deur die morele waardes van ouers, vriende en ander betekenisvolle persone in 
die kind se lewe.  ‘n Toenemende begrip vir ‘n ander se sienswyse ontwikkel 
ook. 
 
• Vordering in realiteitstoetsing en kognitiewe ontwikkeling 
Tydens die middelkinderjare ontwikkel die kind basiese realiteitstoetsing en 
begin om toenemend te onderskei tussen fantasie en realiteit, denke en aksie, 
asook gedagtes en gevoelens.  Die kind se vermoë om haarself verbaal uit te 
druk verbeter; en leer word gebaseer op waarnemingsvermoë, logika en 
oorsaak- en gevolgredenering.  Egosentrisme neem ook af en die kind is in 
staat om gebeure meer objektief te beskou, met minder verwysing na die eie-
ek. 
 
• Verhoogde portuurgroep-oriëntasie 
Die kind se selfbeeld en siening van haarself word toenemend op erkenning en 
aanvaarding van die portuurgroep gebaseer en die kind evalueer haarself in 
vergelyking met haar portuurgroep, wat tot verhoogde selfkennis en die 
vaslegging van ‘n geslagsrol-identiteit lei.  Die begeerte om by die portuurgroep 
in te pas, word ‘n belangrike motivering om sosiale reëls na te kom en 
selfbeheersing toe te pas.   
 
Die voorvereiste vir die ontwikkelingsdinamika om te geskied soos wat dit in die 
voorafgaande paragrawe uiteengesit is, vra ‘n ondersteunende omgewing met die 
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nodige stabiliteit en struktuur, sodat die kind ongestoord deur die proses kan vorder.  
Indien die omgewing egter nie die nodige ondersteuning kan bied nie en trauma, as 
voorbeeld, deel raak van die kind se lewe, ontstaan ‘n wanbalans wat ‘n invloed op die 
kind se selfbewussyn uitoefen. 
  
3.4  ONTWIKKELINGSDINAMIKA IN DIE MIDDELKINDERJARE 
 
Die belangrikste areas van ontwikkeling tydens die middelkinderjare sluit onder meer 
liggaamlike, kognitiewe, sosiale, morele en emosionele ontwikkelingsareas in.  Dit het 
reeds duidelik in die probleemstelling na vore gekom dat die emosionele bewussyn 
van die kind in haar middelkinderjare deur trauma versteur kan word.  Die argument 
wat die navorser aanvoer, is dat die ontwikkelingsdinamika ook in berekening gebring 
moet word alvorens ‘n verband getrek kan word tussen trauma en emosionele 
bewussyn.   
 
Alle ontwikkelingsvlakke is onderling aan mekaar verbind – met die een wat ‘n invloed 
op die ander het.  Emosionele bewustheid is egter in die emosionele ontwikkelingsvlak 
van die kind in haar middelkinderjare gesetel.  Emosionele ontwikkeling as 
ontwikkelingsdinamika sal dus vir die doeleindes van hierdie studie bestudeer word.   
 
3.4.1 Emosionele ontwikkeling 
 
Die studie van emosies en emosionele ontwikkeling het dramaties verander die 
afgelope paar dekades.  Volgens Griffin & Mascolo (1998:3) is emosionele prosesse 
vyftig na honderd jaar terug oor die algemeen beskou as sekondêre en selfs 
ontwrigtende aspekte van menslike funksionering.  Vandag word hierdie prosesse 
eerder gesien as sentrale motiveerders en organiseerders van kognisie, handeling, 
sosiale interaksie en ontwikkeling van die self.  Dit is juis in hierdie 
ontwikkelingsdomein waar emosionele bewustheid gesetel is.  Die teoretiese 
perspektiewe waarop argumente van emosionele ontwikkeling geskoei is, bepaal ook 
die mate waartoe emosionele bewussyn aangespreek kan word, al dan nie.  Verskeie 
teoretiese perspektiewe, waaronder die Biologiese Perspektief, die Afsonderlike 
Emosie-Teorie, Kognitiewe perspektiewe en  Struktureel-ontwikkelingsperspektiewe is 
hierby ingesluit, waarvan die funksionalistiese perspektief die mees toepaslike 
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argument vir hierdie studie opper, naamlik dat omgewingsfaktore ‘n direkte invloed op 
die emosionele ontwikkeling van die kind uitoefen.  Hierdie argument ondersteun dus 
die navorser se veronderstelling dat trauma die emosionele bewustheid van die kind 
mag beïnvloed.  Hierdie perspektief word kortliks bespreek. 
 
3.4.1.1 Die Funksionalistiese perspektief 
 
Funksionalistiese benaderings beskou emosies as georganiseerde eenhede van 
prosesse, bestaande uit veelvoudige komponente, wat aanpassingsfunksies vervul in 
die konteks van betekenisvolle gebeure:  “…emotions involve physiological, 
experiential, appraisal, internal reaction, motive-action tendency, expressive, and 
social display components” (Griffin & Mascolo, 1998:9).  Funksionalistiese denkers 
definieër emosies in terme van prosesse wat spesifieke funksies vervul in verband met 
‘n organisme se verhouding met die omgewing, en nie in terme van subjektiewe 
gevoelstoestande nie.  Campos (in Griffin & Mascolo, 1998:10) definieër emosie as 
die poging van die individu om die verhouding tussen haarself en haar omgewing te 
vestig, te onderhou, verander of te beëindig ten opsigte van aangeleenthede wat 
belangrik is vir die individu.  Die ontlokking van emosie is afhanklik van hoe die 
individu gebeure in verband bring met haar doelwitte en daarvoor is ‘n hoë vlak van 
kognisie nie nodig nie.  Volgens hierdie siening is slegs ‘n “waardering” van die 
verbandhoudenheid tussen die gebeurtenis en die doelwit nodig.  Verskeie 
veranderinge in die emosionele stelsel vind plaas as ‘n funksie van ervaring, 
kognitiewe ontwikkeling en sosialisering: 
 
1. Soos wat “waarderings” meer gesofistikeerd raak, kan nuwe lede van enige 
emosionele familie geskep word, bv. volwassenes kan enige tipe vrees ervaar, 
wat verskil van die basiese vrees vir donker en skuilende voorwerpe/figure wat 
babas ervaar. 
2. Die verhouding tussen emosionele uitdrukking en emosionele ervaring 
verander soos kinders die sosiaal aanvaarbare wyses van uitdrukking aanleer 
en meer in staat is om emosionele uitdrukking te beheer. 
3. Emosionele hanteringsresponse en ontvanklikheid van ander se emosionele 
uitdrukking verander met ontwikkeling. 
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Volgens die funksionalistiese perspektief is emosies inherent aanpasbaar en stel voor 
dat emosies nie net funksioneel is in die organisering van aksies en gedagtes in ‘n 
gegewe konteks nie, maar ook ontwikkeling self bevorder.  Verskillende tipes ouer-
kind verhoudings kan ontwikkeling organiseer rondom emosionele ervarings wat 
differensieel die kwaliteit van kinders se sosiale bevoegdheid, verhoudings en self-
reguleringstyl beïnvloed.  Alternatiewelik kan kindermishandeling ontwikkeling 
organiseer rondom negatiewe emosies en verskeie vorme van dissosiasie en 
affektiewe splitsing bevorder (Griffin & Mascolo, 1998:11), soos dikwels gesien kan 
word by kinders in substituutsorg. 
 
3.4.1.2 Mylpale wat bereik moet word in emosionele onwikkeling tydens die 
middelkinderjare 
 
Turner en Helms (in Louw, et al., 1998:349) noem dat daar in die middelkinderjare ‘n 
verandering van hulpeloosheid na onafhanklikheid en selfgenoegsaamheid is en 
gepaard gaan met groter emosionele buigsaamheid en differensiasie.  
Geslagsrolidentifisering beïnvloed egter die aard en kwaliteit van emosionele 
uitdrukking en Henig (2003:14) noem dat die portuurgroep ‘n belangrike rol in die 
vorming van die kind se selfbeeld speel.  Die begeerte om sosiaal aanvaar te word, 
motiveer verder die kind om haaremosies te beheer (Toerien, 2001:20). 
 
Vander Zanden (in Louw, et al., 1998:349) wys daarop dat kinders se begrip van hulle 
emosies en ervarings merkbaar tussen 6- en 11-jarige ouderdom verander:  “hulle 
skryf toenemend emosionele opwekking aan interne oorsake toe;  hulle begin bewus 
word van die sosiale reëls wat die vertoon van hulle emosies beheer; hulle leer om 
gesigsuitdrukkings met groter akkuraatheid te ‘lees’;  hulle begin verstaan dat 
emosionele toestande psigies verander kan word;  en hulle besef dat mense 
gelyktydig meervoudige emosies kan ervaar”.  Kinders is ook toenemend in staat om 
gevoelens te benoem, soos woede, hartseer en geluk. 
 
Berk (2000:413) noem die volgende emosionele mylpale wat bereik moet word tydens 
die middelkinderjare: 
 
• Die kind se selfbewuste emosies word geïntegreer met innerlike standaarde. 
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• Strategieë vir emosionele selfregulering verhoog in verskeidenheid, word meer 
intern en kan aanpas volgens die eise van die situasie. 
• Konformiteit en bewustheid ten opsigte van emosionele reëls verbeter. 
• Die kind ontwikkel die vermoë om veelvoudige bronne vir inligting te oorweeg 
wat ander se emosies verduidelik. 
• Die kind raak nou ook bewus daarvan dat mense gemengde gevoelens kan hê 
en dat hul uitdrukkings nie noodwendig hul ware gevoelens weerspieël nie.  
• Die kind se empatie verhoog namate emosionele insig verbeter. 
 
Vanuit bogenoemde bespreking is dit duidelik dat die mylpale op emosionele vlak ‘n 
fokus op die prosesse van selfbewussyn het.  Hoe die kind haar emosie ervaar en 
watter invloed haar emosionaliteit op haar optrede het, is al hoe meer van belang.  
Indien invloede, soos bespreek vanuit die funksionalistiese perspektief, dus ‘n 
uitwerking op die emosionele ontwikkeling van die kind het, mag die mylpaal vir 
ontwikkeling met betrekking tot emosionele bewustheid nie na behore ontwikkel nie.  
Dit is egter belangrik om ondersoek in te stel na die aard en omvang van emosie en 
emosionele bewustheid as twee belangrike determinante in hierdie studie. 
 
3.4.2 Die omskrywing van die konsep “emosie” 
 
Soos gesien kan word vanuit die teoretiese bespreking rakende emosionele 
ontwikkeling, het emosies ‘n aanpassingsfunksie en hou dit verband met menslike 
behoeftes en vervul funksies van evaluasie en motivering.  So is Iakovleva, (2003:97) 
van mening dat emosies die skakel vorm tussen ‘n persoon se gedrag en haar 
basiese behoeftes, belangstellings en waardes.  Emosies verteenwoordig verder ‘n 
persoon se holistiese beskouing van die wêreld en is intiem verbind met die kern van 
persoonlikheid, self-kennis en persoonlike identiteit.  Emosies verteenwoordig ook die 
fundamentele menslike motiveringstelsel en is draers van subjektiewe betekenis wat 
die individu aan die wêreld rondom haar heg.  Die ongedifferensialiseerde gebruik van 
konsepte soos emosie, affeksie en gemoed deur navorsers in verskeie areas, skep 
verwarring rondom die konsep “emosie” en dit is dus raadsaam om emosie ten opsigte 
van verbandhoudende konsepte te verduidelik.  Komponente wat in emosie opgesluit 
lê, sluit onder meer motivering, affeksie en gemoedstoestand in.  HIerdie komponente 
kan soos volg uiteengesit word: 
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• Motivering 
Ten einde die konsepte van emosie en motivering te skei, stel sommige 
navorsers voor dat emosies ‘n reeks passiewe reaksies is op eksterne 
omgewingsfaktore, terwyl motivering intern of inherent gevind kan word en die 
individu aanmoedig tot aksie.  
 
• Affeksie 
Die verskil tussen emosie en affeksie is minder duidelik, maar kan moontlik 
onderskei word deur die krag van ‘n affektiewe staat.  As die intensiteit matig is, 
soos ‘n algemene gevoel van onvergenoegdheid, word dit beskou as affeksie, 
terwyl ‘n intense stimulus ‘n emosie genoem word, soos onder meer woede of 
ekstase.  
 
• Gemoed 
Gemoed en emosie word van mekaar onderskei deurdat gemoed langer duur, 
‘n algemene stimulus is en dit moeilik is om die bron of oorsprong daarvan vas 
te stel, soos byvoorbeeld neerslagtigheid of melankolie.  Emosie het egter ‘n 
korttermyn-effek en dit is relatief maklik om die oorsaak van die emosie vas te 
stel, byvoorbeeld die kind se ervaring van verwerping en woede wanneer sy 
tydens groepspel uitgesluit word deur haar portuur. 
 
Vanuit die beskrywing van bogenoemde verbandhoudende konsepte, kan emosies 
dus beskou word as reaksies op omgewingstimuli, wat ‘n kort, dog intense affektiewe 
staat veroorsaak.  Kleinginna en Kleinginna (2006) stel egter ‘n breër definisie van 
emosie voor: 
 
“Emotion is a complex set of interactions among subjective and objective factors, 
mediated by neural/hormonal systems, which can: 
 
(a) give rise to affective experiences such as feelings of arousal, 
pleasure/displeasure; 
(b) generate cognitive processes such as emotionally relevant perceptual effects, 
appraisals, and labeling processes; 
(c) activate widespread physiological adjustments to the arousing conditions; and 
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(d) lead to behavior that is often, but not always, expressive, goal directed, and 
adaptive. 
 
Joubert (2006) vereenvoudig bogenoemde verduidelikings van emosie deur dit soos 
volg te definieër:  “’n komplekse gevoelsstaat met sielkundige, fisiese en 
gedragskomponente”.  Dit is duidelik vanuit bogenoemde bespreking dat die definisie 
van emosie verander na gelang van die dissipline en doelwitte van die navorser en dat 
‘n enkele, universele definisie van emosie nie moontlik is nie.  In ooreenstemming met 
bogenoemde definisie van Joubert kan ‘n operasionele definisie van emosie soos volg 
geformuleer word: 
 
“Emosie is ‘n intense, komplekse gevoelstoestand met sielkundige, fisiese, hormonale, 
neurologiese en gedragskomponente, wat verwant is aan gemoed en affek.”  Wat 
egter nie in hierdie omskrywing duidelik is nie, is die staat van bewustheid wat die 
individu moet besit tydens hierdie gevoel.  Dit is dus belangrik om die omskrywing 
verder te neem met ‘n fokus op die emosionele bewustheidstaat.  
 
3.4.3 Emosionele bewustheid 
 
Bewustheid word deur Joyce en Sills (2003:27) beskryf as ‘n nie-verbale ervaring van 
wat besig is om te gebeur in die hede en is volgens hulle ‘n fundamentele positiewe, 
essensiële kwaliteit van gesonde lewe.  Melnick (2000:01) meld ook:   
 
“  To a Gestalt Therapist, awareness is as essential as the air we breathe, but 
like a breath of air, it is also primarily invisible, existing to a large extent out of 
our moment-to-moment awareness”. 
 
Bewustheid is volgens Yontef (1993) ‘n vorm van ervaring, ‘n proses van ’in kontak 
wees’ met die self en omgewing.  Bewustheid van die self sluit volgens Oaklander 
(1993:285) die volgende in:  wie die kind is, hoe sy voel, haar voorkeure en afkeure, 
haar behoeftes, wat sy wil doen en die wyse waarop sy dit doen.   
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Bewustheid is volgens Croucamp (2004:58) dus ook ‘n wyse waarop die kind haar 
behoeftes kan identifiseer en vereis volgens Le Roux en De Klerk (2001:10) die 
volgende: 
 
• Die vermoë om jou eie gevoelens en die van ander waar te neem, te herken, te 
verstaan en daarop te reageer - dit staan ook bekend as emosionele 
bewustheid; 
• Onderskeiding tussen verskillende gevoelens en die benoeming daarvan, 
sogenaamde emosionele geletterdheid; 
• Die vermoë om jou gevoelens toepaslik te kan uitspreek (emosionele 
uitdrukking) en te kan beheer (emosionele beheer); 
• Die vermoë om na ander te kan luister, empatie met hulle te hê en om sinvol te 
kommunikeer in terme van emosies, denke en behoeftes; 
• Die gebruik van inligting om jou denke en optrede so te rig dat daar sinvol, 
gemotiveerd en doelgerig gelewe kan word - dit veronderstel dus begrip 
rakende die verband tussen gevoelens, denke en gedrag. 
 
Volgens die navorser is emosionele identifikasie, waarneming en uitdrukking  nie 
moontlik in die afwesigheid van emosionele bewustheid nie.  ‘n Kind se bewustheid 
van sy ware gevoelens, sowel as die uitdrukking daarvan, word gesien as ‘n 
belangrike voorwaarde vir die effektiwiteit van die terapeutiese proses.  Die 
verborgenheid van ‘n individu se ware gevoelens is volgens Iakovleva (2003:98)  
“…nothing less than a break in his contact with his own individuality – the inability to 
be aware of it and express it.  Awareness of one’s own individuality is nothing other 
than awareness of one’s own emotional reactions and states, as indicators of one’s 
personal response to what is happening around him”.   Hieruit is dit duidelik dat daar 
bepaalde determinante in plek moet wees alvorens emosionele bewustheid sal intree.  
Hierdie determinante sluit onder meer emosionele intelligensie in.  Die navorser is van 
mening dat emosionele intelligensie die voedingsbron vir goeie emosionele 
bewustheid mag wees.  Ten einde emosioneel intelligent te kan optree, verg egter ‘n 
proses van emosionele rypheid wat nie noodwendig sonder die hulp van terapeutiese 
hulpverlening vermag kan word nie, veral binne die konteks van trauma-belewing.   
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3.4.4 Emosionele intelligensie as determinant van emosionele bewustheid 
 
Dit is wel bekend dat ‘n Intelligensie Koëffisiënt (IK) nie noodwendig lewenssukses 
voorspel nie en dat ‘n kombinasie tussen intelligensie en emosionele rypheid ‘n beter 
definiëring ten opsigte van lewenssukses is.  Alhoewel Goleman (in Iakovleva, 
2003:95) se interpretasie van Emosionele Intelligensie dikwels as gepopulariseerd 
afgemaak word, noem hy ten opsigte van hierdie interafhanklikheid tussen 
intelligensie en emosie die volgende: 
 
“Emotional capability is a metacapability, determining how well a person can 
use all his other skills, including, intelligence”. 
 
Die konsep van emosionele intelligensie, ontwikkel deur Salovey (Iakovleva, 2003:96) 
word deur Salovey en Mayer (2006) gedefinieer as ‘n tipe sosiale intelligensie, wat die 
vermoë van die kind om haar eie emosies, sowel as die van ander, te monitor, tussen 
hierdie emosies te diskrimineer en hierdie inligting te gebruik om denke en gedrag te 
lei.  Hierdie tipe intelligensie behels die volgende 5 beginsels: 
 
(1) bewustheid van jou eie emosies 
(2) bemeestering en beheer van jou eie emosies 
(3) sensitiwiteit vir ander se emosies 
(4) emosioneel te reageer en onderhandel met ander 
(5) interne motivering 
 
Die konseptualisering van emosionele intelligensie word deur Salovey & Mayer (2006) 
soos volg voorgestel : 
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In 1997 het Salovey en Mayer hul definisie van emosionele intelligensie verder verfyn 
en beskryf dit as die vermoë om emosionele inligting te prosesseer;  meer spesifiek 
die vermoë om die betekenis van emosies en hul interverbandhoudenheid te herken 
en in staat te wees om te redeneer en probleme op te los op ‘n emosionele basis.  Dit 
behels dus die kind se vermoë om emosies waar te neem of te ervaar, dit te 
assimileer, die inligting wat hierdie emosies oordra te verstaan en dit effektief te 
reguleer (Salovey & Mayer, 2006).   
 
Emosionele intelligensie stem volgens Iakovleva (2003:96) ooreen met die konsep van 
emosionele geletterdheid, wat die intensionele verbetering van kinders se sosiale en 
emosionele bevoegdhede behels.  Die navorser is van mening dat emosionele 
intellligensie ontwikkel in die teenwoordigheid van bewustheid en dat die konsep 
“emosionele intelligensie” bloot ‘n ander benaming is vir die produkte en vaardighede 
wat spruit uit emosionele bewustheid. 
 
Volgens die Funksionalistiese Perspektief, soos vroeër bespreek, oefen die omgewing 
‘n direkte invloed uit op die belewenis van emosie en die emosionele bewustheid van 
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die kind.  In verdere besprekings is dit dus noodsaaklik om na omgewingsinvloed te 
kyk, ten einde die konteks van die studie in perspektief te plaas.    
 
3.5   DIE KIND IN DIE KINDERHUIS 
 
Tydens die sensus-opname in 2001, was daar 8,9 miljoen kinders tussen die 
ouderdom 5-13 jaar in Suid-Afrika - ongeveer 20% van die totale populasie (RSA: 
2001).  Volgens die opname is ongeveer 38 000 kinders geïnstitusionaliseer, waarvan 
ongeveer 23 000 kinders as emosioneel ‘gestrem’ geklassifiseer is.  Die sensus het 
verder bepaal dat ongeveer 6 000 kinders hulle in kinderhuise bevind. 
 
Vanuit bogenoemde statistieke is dit duidelik dat Suid-Afrika oor ‘n groot aantal 
sorgbehoewende kinders beskik, wat weens hul omstandighede al moontlik 
veelvoudige trauma beleef het.  Hierdie trauma resulteer in die inperking van duisende 
kinders se emosionele ontwikkeling en emosionele bewustheid, wat uiteindelik 
gesonde volwasse emosionele funksionering belemmer.  Hierdie statistiek beklemtoon 
die noodsaaklikheid en relevansie van die studie binne die Suid-Afrikaanse konteks.    
 
3.5.1  Die sorgbehoewende kind 
 
Soos reeds genoem, kan kinders sorg weg van hul gesinstuiste- en omgewing 
benodig weens ‘n verskeidenheid redes.  Volgens die Wet op Kindersorg, B70 van 
2003* benodig ‘n kind sorg en beskerming wanneer 
 
(a) die persoon verantwoordelik vir die sorg van die kind… 
(i) faal om daardie verantwoordelikheid in terme van materiële aspekte 
na te kom; 
(ii) die kind blootstel aan uitbuitende arbeidspraktyke; 
(iii) die kind seksueel misbruik; of 
(iv) verdwyn het en nie opgespoor kan word nie.  
(b) daar nie ‘n persoon is wat die verantwoordelikheid om vir die kind te sorg, kan 
uitvoer nie, of  
                                                 
* Die Wet op Kindersorg is dié belangrikste wetgewing rakende kinderregte in Suid-Afrika.  Die Wet op Kindersorg [B70-2003] is 
die mees onlangse, hersiende weergawe van die Wet op Kindersorg, 74 van 1983 en is op 27 Januarie 2004 aan die parlement 
voorgelê na ‘n tydperk van 6 jaar van ontwikkeling  (http://www.childrenfirst.org.za/shownews?mode=cats&setref=2204).  
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(c) die kind… 
(i) agtergelaat of sonder enige vorm van ondersteuning/sorg is; 
(ii) gedrag toon wat nie beheer kan word deur die ouer of sorggewer nie; 
(iii) woon, werk of bedel op straat; 
(iv) substansafhanklik is en sonder enige ondersteuning is om 
behandeling vir sodanige afhanklikheid te ontvang; 
(v) in omstandighede woon wat die kind blootstel aan kommersiële, 
seksuele eksploitasie of slawehandel; 
(vi) woon in of blootgestel word aan omstandighede wat die kind se 
fisiese, geestelike of sosiale welstand ernstige skade kan berokken; 
(vii) in ‘n toestand van fisiese of geestelike verwaarlosing is; of 
(viii) mishandel word, doelbewus verwaarloos of verneder word deur ‘n 
ouer, sorggewer, persoon met ouerskap-verantwoordelikhede, óf ‘n 
familielid van die kind, óf deur ‘n persoon in wie se sorg/beheer die 
kind is.  
 
Die afleiding kan gemaak word dat kinders wat hulself in sodanige disfunksionele 
omstandighede bevind, getraumatiseerd is.  Die navorser is verder van mening dat die 
kind haarself emosioneel afstomp in ‘n poging om haarself te beskerm, wat dus ‘n 
direkte invloed het op die kind se emosionele bewustheid en algehele emosionele 
funksionering. 
 
3.5.2  Alternatiewe sorg 
 
Alternatiewe sorg kan, in ooreenstemming met artikel 187 van die Wet op Kindersorg, 
B70 van 2003 gedefinieër word as sorg van ‘n kind, geplaas… 
(a) in pleegsorg; 
(b) in die sorg van familie, soos deur die hof beveel; 
(c) in die sorg van ‘n kinder- en jeugsorgsentrum (kinderhuis), as ‘n resultaat van 
‘n hofbevel in terme van die Wet op Kindersorg, B70 van 2003 of die 
Strafproseswet, 1977 (Artikel 51 van 1977);   
(d) in tydelike veiligheidsorg. 
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Die grootste gedeelte van wat huidig aanbeveel word ten opsigte van die plasing van 
kinders buite die primêre gesin, is gebaseer op Amerikaanse navorsing (Barber & 
Delfabbro, 2004:04).  Daar moet dus in ag geneem word dat die Suid-Afrikaanse 
situasie kultureel, wetlik en sosiaal verskil en dat bevindinge nie noodwendig toepaslik 
is vir die Suid-Afrikaanse konteks nie.  Internasionale navorsing verskaf egter ‘n 
belangrike riglyn en kan ‘n ryk bron van inligting wees, wat as vertrekpunt kan dien vir 
soortgelyke navorsing en beleid in Suid-Afrika.    Vanuit die beskrywing is dit duidelik  
dat  staatstrukture slegs intree indien die kind se veiligheid ‘n risiko raak.  
Traumaverwante emosie raak uiteraard deel van hierdie proses en die redes vir 
alternatiewe sorg gee dikwels aanleiding tot die toetreding van hulpverleningsdienste 
soos spelterapeute, maatskaplike werkers of sielkundiges. 
 
Alhoewel kinders in Suid-Afrika nie as ‘n reël uit hul gesinsituasie verwyder word as 
gevolg van finansiële tekort nie, is die realiteit egter dat armoede in sekere gevalle 
aanleiding kan gee tot ernstige gevalle van verwaarlosing. Die beperkte 
beskikbaarheid van pleeg- en aanneemouers in Suid-Afrika en verskeie mislukte 
pleegsorgplasings gee verder aanleiding tot kinderhuisplasings.  Die Vigs-epidemie en 
stygende geweldsmisdaad in die land laat ook kinders wat in sekere gevalle afhanlik is 
van plasing in ‘n kinderhuis ouerloos, omdat hulle geen ander heenkome het nie. 
 
Buiten die praktiese redes vir plasing in ‘n kinderhuis, is daar ook ‘n aansienlike 
hoeveelheid professionele teorieë wat sodanige plasings ondersteun (Street, 
1999:59).  Hierdie teorieë bestaan uit ‘n verskeidenheid benaderings wat fokus op 
spesifieke aspekte van die terapeutiese milieu van die residensiële omgewing en op 
die gedeelde groepervaring binne die instelling.  Hierdie faktore kan volgens teoretici 
‘n gewensde invloed hê op sommige probleme.  Benaderings bestaan, veral in 
kinderpsigiatrie, wat die terapeutiese voordele van skeiding van die disfunksionele 
gesin en gemeenskap beklemtoon (Street, 1999:59).  ‘n Sentrale tema in hierdie 
benaderings is die gebruik van ‘n ‘neutrale omgewing’ as ‘n wyse om met negatiewe 
gesinsinvloede te werk. 
 
Die rol van verhoudings en kommunikasie, beide met die portuurgroep en volwasse 
professionele persone binne die residensiële omgewing, is verder belangrike aspekte 
van hierdie teoretiese benaderings (Street, 1999:59).  Die onderhandeling van grense 
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en/of aanvaarbare gedrag, asook die vlak van outoriteit of ‘demokrasie’ binne die 
eenheid van die instelling, is ook belangrike faktore wat in ag geneem word.   
 
Dit is ongelukkig die realiteit van baie mishandelde en verwaarloosde kinders, dat 
plasing in ‘n residensiële omgewing, soos ‘n kinderhuis, ‘n verbetering is op hul 
gesinsituasie en in sekere gevalle ‘n uitkoms bied uit gevaarlike en soms 
onuithoudbare situasies vir die kind. 
 
3.5.3  Behoeftes van die kind in die kinderhuis 
 
Die behoeftes en probleme van kinders in substituutsorg is die afgelope dertig jaar 
goed beskryf deur verskeie studies en die bevindinge is oor die algmeen konsekwent 
(Barber & Delfabbro, 2004:91).  Kinders in substituutsorg is geneig om laer tellings op 
die meeste metings van psigososiale en fisiese welstand te behaal in vergelyking met 
normatiewe populasies van dieselfde ouderdom.  Daar is ook ‘n hoër voorkoms van 
gestremdhede en ontwikkelingsagterstande, oortreding, sielkundige probleme soos 
hiperaktiwiteit, depressie en angs, asook sosialiseringsprobleme (vergelyk Taussig, 
2002:1180).  Volgens Barber en Delfabbro (2004:91) is ‘n substansiële persentasie 
van kinders in substituutsorg slagoffers van mishandeling, waar die ouers oor 
beperkte bronne, ouerskapvaardighede en sosiale netwerke beskik.    
 
Vir baie mishandelde en verwaarloosde kinders, wat ‘n groot gedeelte uitmaak van die 
kinderhuispopulasie, eindig die trauma egter nie wanneer hulle in substituutsorg 
geplaas word nie.  As slagoffers loop hulle die verhoogde risiko om addisionele 
negatiewe lewensgebeure te ervaar.  Nie net dra hulle die gevolge van mishandeling 
nie, maar ervaar ook addisionele trauma weens die verwydering en isolasie van hul 
ouerhuise, skool, vriende en uitgebreide familie (Taussig, 2002:1180).  Hierdie 
stressors word somtyds verder vererger deur gereelde veranderinge in plasing.  
Aangesien mishandelde en/of verwaarloosde kinders reeds ‘n verhoogde risiko ten 
opsigte van emosionele en gedragsprobleme openbaar, het hulle gewoonlik ‘n tekort 
aan toepaslike hanteringsvaardighede om hierdie meervoudige stressors, geassosieer 
met meervoudige lewensveranderinge, te hanteer.   
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Volgens Taussig (2002:1180) dui resultate van langtermynnavorsing op volwassenes 
wat as kinders in pleegsorg geplaas was daarop dat hulle selfs as volwassenes steeds 
verskeie probleme ervaar, soos akademiese onderprestasie, werkloosheid en botsing 
met die gereg. 
 
Studies van mishandelde jeug stel voor dat hul dit moeilik vind om sekure bindings 
met sorggewers te vorm (Taussig, 2002:1182).  Verwydering vanuit die ouerhuis en 
plasing by vreemdelinge, kan bindingsprobleme vererger.  Die langtermyn effek van 
onsekere bindings sluit interpersoonlike probleme, distorsie van self, ingeperkte 
affektiewe regulering en die internalisering en eksternalisering van gedragsprobleme 
in.  Alternatiewelik, het studies bevind dat ‘n vroeëre, konstante binding (verhouding) 
met ‘n ondersteunende volwassene as ‘n beskermende faktor mag dien.  Daar is 
verder bevind dat waargenome vlakke van sosiale ondersteuning, beide binne en 
buite die familie, die verhouding tussen vroeëre mishandeling en latere emosionele en 
gedragsprobleme modereer.  Portuurgroep ondersteuning en aanvaarding dien verder 
ook as beskermingsmeganismes, alhoewel hoë vlakke van sosiale aanvaarding vir 
risiko-populasies verdere risiko mag inhou (Taussig, 2002:1182). 
 
‘n Lae selfwaarde by hierdie kinders is verder in navorsing rakende sorgbehoewende 
kinders bevind en die aanname is gemaak dat dit ‘n resultaat is van die internalisering 
van negatiewe boodskappe weens mishandeling en/of verwaarlosing (Taussig, 
2002:1182).  Hierdie negatiewe boodskappe word selfvervullingsprofesieë, aangesien 
riskante en destruktiewe gedrag ‘n manier kan wees om beide die individu se eie en 
ander se negatiewe persepsies te bevestig.  Addisioneel, kan mishandelde jeug dit 
moeilik vind om die kousale verhouding tussen hul kognisies, gedrag en die uitkomste 
daarvan te verstaan, wat kan lei tot aangeleerde hulpeloosheid, gevoelens van 
magteloosheid en verlaagde self-waarde. 
 
3.5.4  Die ontwikkeling van die kind in die kinderhuis 
 
Soos reeds in vorige paragrawe genome is, word kinders dikwels uit hul gesinsituasie 
verwyder weens een of ander vorm van verwaarlosing, mishandeling, trauma of 
gevaar, as daar ‘n gebrek aan supervisie of sorg is, of as ouers nalaat om in kinders 
se basiese behoeftes te voorsien.  Wanneer ‘n kind weens enige een van die 
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bogenoemde redes verwyder word, word daar aangeneem dat die kind reeds ‘n mate 
van trauma ervaar het en tesame met die trauma van die verwydering self, is dit 
duidelik dat kinders in hierdie posisie unieke emosionele reaksies, gedrag en 
behoeftes openbaar. 
 
Volgens Piper (2001:38) is kinders in substituutsorg dikwels agter hul portuurgroep in 
terme van ontwikkeling, weens die traumatiese gebeure in hul verlede en vorige 
onvoldoende huislike omgewings.  Ooreenstemmend het baie kinders in kinderhuise 
nog nie die ontwikkelingstake van die vorige ontwikkelingstadium bemeester nie, wat 
hierdie kinders se hantering van eise verder beperk.  
 
‘n Tekort aan ouerlike sorg en vertroeteling is een van die grootste gevare vir kinders 
se gesonde groei en welstand (Hildyard & Wolfe, 2002:680).  Glaser (2002:697) noem 
ook in verband met emosionele verwaarlosing en –mishandeling, dat ‘n kind se 
ontwikkeling en funksionering as ‘n resultaat, op alle domeine geaffekteer sal wees.  
Hildyard en Wolfe (2002:680) stateer dat die gevolge van verwaarlosing net soveel 
skade inhou as die gevolge wat geassosieer word met fisiese mishandeling, seksuele 
mishandeling en die kind se blootstelling aan gesinsgeweld.    Verwaarloosde kinders 
word gekonfronteer met meervoudige risikofaktore, wat normale ontwikkeling beperk.  
Anders as fisiese en seksuele mishandeling, wat insident-spesifiek is, behels 
verwaarlosing dikwels chroniese situasies wat nie so maklik identifiseerbaar is nie.  
Volgens Hildyard en Wolfe (2000:681) neem verwaarlosing tipies ‘n aanvang op ‘n 
vroeë ouderdom en het dit ‘n toenemende effek op gevolglike ontwikkelingsvermoëns 
en beperkings. 
 
Botha, Van Ede, Louw, Louw en Ferns (1998:243) meld dat ook ‘n kind se liggaamlike 
groei en gesondheid deur ‘n verskeidenheid stresvolle omgewingfaktore beïnvloed kan 
word.  Gevalle waar kinders weens stres en emosionele deprivasie vertraagde 
liggaamlike groei toon, staan bekend as psigososiale- of deprivasiedwergagtigheid en 
sulke kinders het ‘n ondergemiddelde liggaamslengte, wat nie toegeskryf kan word 
aan wanvoeding nie (Botha, et al., 1998:243).   
 
Hildyard en Wolfe (2002:686) is van mening dat verwaarlosing veral ‘n invloed 
uitoefen op die kognitiewe, sosiale en emosionele ontwikkeling van die kind (vergelyk 
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Glaser, 2002:698 en, 710).  Vir die doeleindes van hierdie studie sal slegs op die 
emosionele ontwikkeling van die kind gefokus word. 
 
3.5.4.1 Emosionele ontwikkeling 
 
‘n Studie deur Manly et al. (in Hildyard & Wolfe, 2002:687) het die uitkomste, 
geassosieer met fisiese verwaarlosing, emosionele verwaarlosing, fisiese 
mishandeling en seksuele mishandeling ondersoek.  Waar verwaarloosde fisies-
mishandelde en seksueel-mishandelde kinders almal meer geëksternaliseerde 
probleme getoon het as nie-mishandelde kinders, is een van die mees betekenisvolle 
eienskappe van die verwaarloosde groep die verhoging in geïnternaliseerde probleme.  
Daar is ook bevind dat erge verwaarlosing, veral as dit voorgekom het tydens die 
voorskoolse jare, ‘n ernstige negatiewe impak het op die kind in die middelkinderjare 
se emosionele welstand.  Die erns van verwaarlosing en/of emosionele mishandeling 
tydends die babajare of kleuterjare voorspel eksternaliserende simptome, aggressie, 
swak ego-beheer en laer ego-veerkragtigheid in die middelkinderjare (Hildyard & 
Wolfe, 2002:688). 
 
Manly et al. (in Hildyard & Wolfe, 2002:688) se bevindinge voorsien ondersteuning vir 
die idee dat verwaarlosing wat reeds vroeg in die kind se lewe plaasvind, ontwikkeling 
negatief beïnlvoed, aangesien daaropvolgende ontwikkelingstake gebaseer is op 
vorige ontwikkelingsmylpale en vaardighede.  Omdat verwaarloosde kinders faal om 
belangrike ontwikkelingsmylpale te behaal, ervaar hulle voortdurend normale 
ontwikkelingstake as ‘n uitdaging. 
 
Kindermishandeling en –verwaarlosing is van aansienlike sielkundige belang, omdat 
dit voorkom in verhoudings wat veronderstel is om beskermend, ondersteunend en 
vertroetelend te wees (Hildyard & Wolfe, 2002:690).  Kinders wat mishandel en 
verwaarloos word, word groot in omgewings wat nie konstante en toepaslike 
geleenthede daarstel vir normale ontwikkeling nie.  Die graad van ondersteuning en 
bystand van ‘n sorggewer is ‘n belangrike faktor in kinders se respons tot verskeie 
vorme van stres.  Sorggewers voorsien ‘n model vir die kind wat haar leer hoe om ‘n 
mate van beheer uit te oefen, selfs te midde van chaos.  Mishandelde kinders vind dit 
veral moeilik om toepaslik aan te pas by enige vorm van stres, aangesien hulle 
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meestal ontneem is van positiewe volwasse verhoudings, effektiewe modelle van 
probleemoplossing en ‘n gevoel van persoonlike kontrole of voorspelbaarheid 
(Hildyard & Wolfe, 2002:691).  
 
Gorden (in Piper, 2001:46) meld dat die kind wat mishandel is, volwassenes as 
onbetroubaar en verwerpend ervaar en vermy dus intimiteit en afhanklikheid van 
alternatiewe sorggewers, weens hul verhoogde vrees vir verwerping.  ‘n 
Afgestomptheid ten opsigte van emosie tree dikwels in as hanteringsmeganisme ten 
einde deurlopende verwerping te vermy.  
 
3.6  DIE EMOSIONELE BEWUSTHEID VAN DIE KIND IN DIE KINDERHUIS 
 
Bewustheid van eie emosionele reaksies en toestande vind nie outomaties vir ‘n kind 
plaas nie, maar ontwikkel, soos alle ander aspekte van menslike ontwikkeling, deur 
interaksie met volwassenes, waar die volwassene se gedrag hierdie proses kan 
fasiliteer of inperk (Iakovleva, 2003:98).  Interpersoonlike kommunikasie tussen die 
kind en die volwassene dien as ‘n meganisme vir persoonlike en kreatiewe 
ontwikkeling, waar dit die kind se emosionele reaksies en gevoelstoestande aangaan.  
‘n Belangrike aspek van die kind se herkenning van sy eie emosionele reaksies en 
gevoelstoestande is dus die volwassene se ettikettering daarvan, aangesien 
verbalisasie aanleiding kan gee tot bewustheid.  Iakovleva (2003:98) verduidelik dit 
soos volg:  “The label assigned may either appropriately describe the child’s state, in 
which case it facilitates his awareness of his own emotional experiences, or it can be 
inappropriate to his actual state, in which case it hinders the child’s awareness of his 
emotional experiences and impedes the development of individuality.” 
 
Volgens Iakovleva (2003:98) kan ‘n volwassene se aanvaarding of verwerping van ‘n 
kind se emosies ook die kind se emosionele bewustheid beïnvloed.  ‘n Verdere 
belangrike aspek tot die kind se ontwikkelende emosionele bewustheid is die 
volwassene se ondersteuning van die kind se ervaring van emosie.  Die kind se 
bewustheid van sy eie individualiteit lei tot die uitdrukking daarvan en die volwassene 
in die kind se lewe voorsien die kind van modelle of tegnieke vir emosionele self-
uitdrukking.  Die basiese voorvereistes vir bewustheid en uitdrukking van ‘n kind se 
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individualiteit is dus die volwassene se ettikettering, aanvaarding en ondersteuning 
van die kind se emosionele uitdrukking, aldus Iakovleva (2003:99). 
 
Die kind in die kinderhuis se emosionele bewustheid is in baie gevalle beperk, weens 
traumatiese ervaringe in haar verlede.  Gevolglik vind die kind dit moeilik om emosies 
in hulself en ander te herken, te identifiseer en toepaslik daarop te reageer.  Dit is 
kenmerkend van die getraumatiseerde kind om verskeie verdedigingsmeganismes te 
ontplooi in ‘n poging om die ervaring van intense emosie te vermy en in sommige 
gevalle ontoepaslik te reageer wanneer sy gekonfronteer word met emosioneel-
belaaide situasies.  Onderdrukte emosies en behoeftes vind gereeld uitdrukking in 
uitreagerende gedrag, wat die negatiewe terugvoer van ander rakende die self net 
verder versterk. 
 
3.7  SAMEVATTING 
 
Die sorgbehoewende kind in die kinderhuis presenteer met verskeie probleme weens 
haar traumatiese verlede, die verwydering vanuit haar ouertuiste en die 
aanpassingseise van haar nuwe tuiste.  Nie net is haar ontwikkeling moontlik op 
deurgaans elke ontwikkelingsarea vertraag nie, maar sy openbaar intense emosionele 
en sosiale behoeftes aan vertroeteling, aanvaarding en liefde.  Weens beperkte 
emosionele bewustheid en –vaardighede openbaar kinders in die kinderhuis gereeld 
uitreagerende gedrag wat haar aanpassing in die kinderhuis verder bemoeilik en ‘n 
spesiale uitdaging rig aan die sorggewers en terapeute wat met hierdie kinders werk. 
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HOOFSTUK 4 
RESULTATE EN BESPREKING VAN RESULTATE 
 
“By starving emotions we become humorless, rigid and 
stereotyped;  by repressing them we become literal, 
reformatory and holier-than-thou;  encouraged, they 
perfume life;  discouraged, they poison it.” 
- Joseph Collins 
 
4.1    INLEIDING  
 
In hierdie hoofstuk volg ‘n uiteensetting van die resultate wat verkry is uit die empiriese 
navorsingsproses tydens die studie.  ‘n Kort agtergrondsprofiel van elke deelnemer 
word weergegee.  Die voorgroep, elke sessie in die groepsterapeutiese proses, asook 
die na-groep word vervolgens afsonderlik bespreek.  Agtergrond rakende die 
meetinstrument wat gebruik is in die voor- en na-groep, asook individuele en 
groepsresultate na aanleiding van die kwantitatiewe metings tydens die voorgroep en 
die na-groep, word ook weergegee en deur die navorser bespreek.  
 
4.2   OPERASIONALISERING VAN DIE NAVORSING 
 
Ses dogters in hul middelkinderjare is vir ses Gestaltgroepsessies oor ‘n tydperk van 
twee weke by die studie betrek en deur middel van ‘n nie-waarskynlikheidseleksie 
geselekteer (doelgerigte steekproefneming).  Vóór die aanvang van groepsterapie is ‘n 
voorgroep gehou, waartydens kwantitatiewe data van elke deelnemer versamel is, 
deur gebruik te maak van die LEAS-C vraelys.  Elke sessie het ongeveer 1 ½  uur 
geduur.  Die sessies het by die kinderhuis plaasgevind en video-opnames is van elke 
sessie gemaak ter insameling van kwalitatiewe data.  Na afloop van die 
groepsterapeutiese proses is ‘n na-groep gehou, waartydens kwantitatiewe data weer 
ingesamel is deur die afneem van die LEAS-C vraelys.  Hierdie data is dan met die 
eerste stel data wat voor die sessies afgeneem is vergelyk, wat die effek van die 
groepsterapie op die emosionele bewustheid van die dogters kon aantoon.  Die 
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navorsingsvraag kon hierna beantwoord word en die hipotese aanvaar of verwerp 
word. 
 
4.3 . AGTERGRONDSPROFIELE VAN DIE ONDERSKEIE   DEELNEMERS 
 
Die groepslede word na verwys as Deelnemer A, B, C, D, E en F, ten einde die lede 
se identiteite te beskerm volgens die etiese riglyne uiteengesit vir die studie.   Die 
agtergrondgeskiedenis van elke deelnemer is verkry deur die mees resente 
maatskaplike verslae op lêer by die kinderhuis, asook deur die mees onlangse 
skolastiese verslae van elke deelnemer wat as groepslid geselekteer is, te bestudeer.  
Vervolgens word elke deelnemer se agtergrond- en gesinsprofiel kortliks weergegee 
ten einde die rasionaal vir insluiting te motiveer.   
 
4.3.1 Deelnemer A  
 
Deelnemer A is 11jr oud en een van twee kinders.  Sy het ‘n ouer broer.  
Kinderhofverrigtinge ten opsigte van die deelnemer en haar broer is in Junie 1999 
geopen nadat die ouers die kinders in hul materne oom en tante se sorg gelaat het.  
Die kinders is aanvanklik in plek van veiligheid geplaas by die materne oom en tante, 
maar die plasing het misluk en die plek van veiligheid is gewysig na ‘n kinderhawe 
gedurende Desember 1999.  Kinderhofverrigtinge ten opsigte van die deelnemer en 
haar broer is in Maart 2000 afgehandel en die kinders is in die kinderhuis opgeneem.  
Die redes vir hul opname in die kinderhuis het gesentreer rondom ‘n onstabiele 
gesinsituasie, verwaarlosing en geen huisvestig.  Die ouers het vir ‘n geruime tyd ‘n 
nomadiese bestaan gevoer en in Februarie 2002 hulself in ‘n naburige dorp gevestig.  
Intensiewe herenigingsdienste is gelewer en die kinders is op verlengde 
vakansieverlof by hul ouers geplaas in Januarie 2003.  Hierdie plasing het egter 
misluk en die deelnemer is weer opgeneem in die kinderhuis.  Ná hierdie plasing by 
die ouers, het dit aan die lig gekom dat die deelnemer fisies aangerand en seksueel 
misbruik word deur haar vader.  Deelnemer A is reeds 5 jaar in die kinderhuis en deel 
‘n huis met 9 ander seuns en dogters tussen die ouderdom van 7 en 19 jaar.  Vanuit 
die maatskaplike vorderingsverslag is dit duidelik dat die deelnemer met verskeie 
emosionele en gedragsprobleme presenteer.  Sy gebruik tans medikasie vir chroniese 
enurese, asook Ritalin vir Aandagafleibaarheidsindroom.  Sy word beskryf as ‘n 
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getraumatiseerde, bang dogtertjie, wat moeilik aanpas in die kinderhuis en behoeftes 
aan aandag en aanvaarding openbaar.  Die deelnemer pleeg gereeld diefstal by die 
kinderhuis en by die skool en is geneig om kinders van dieselfde ouderdom binne haar 
huiseenheid te betrek by seksuele speletjies.  Haar skolastiese vordering het 
aanvanklik verbeter, nadat sy in 2005 van skole verander het en Graad 1 moes 
herhaal.  Sy is tans in Gr.3, maar haar vordering is onbevredigend.  Die maatskaplike 
werker meld dat die deelnemer sosiaal verwerp word binne haar portuurgroep, 
grootliks weens die enurese en haar ontoepaslike, aggressiewe kontak met maats. 
 
4.3.2 Deelnemer B  
 
Kinderhofverrigtinge ten opsigte van Deelnemer B en haar ouer boetie is in Desember 
2002 geopen en beide is in plek van veiligheid geplaas.  Redes vir hul verwydering het 
gesentreer rondom gesinsgeweld en drankmisbruik deur albei ouers en moontlike 
dwelmmisbruik deur die moeder.  Nadat die kinderhofverrigtinge afgehandel is in Junie 
2003, is die kinders in die kinderhuis opgeneem.  Die deelnemer word beskryf as ‘n 
woelige, lewendige en vriendelike kind wat gesteld is op haar fisieke voorkoms.  Sy 
reageer soms negatief op volwasse outoriteit en is geneig tot manipulerende gedrag 
om haar wil te laat geld.  Die deelnemer en haar boetie besoek hul ouers gedurende 
skoolvakansies.  Die deelnemer het maats van beide geslagte en het goed ingeskakel 
by haar portuurgroep.  Sy raak egter ontsteld as sy nie haar wil kan laat geld in 
portuurgroepsituasies- en spel nie en is geneig tot afhanklike gedrag.  Die deelnemer 
se skolastiese vordering het, volgens die mees resente vorderingsverslag, verswak.  
Sy is tans in Gr. 2. 
 
4.3.3 Deelnemer C  
 
Deelnemer C, tans 9 jaar oud, is gebore uit die saamleefverhouding van haar ouers, 
waarna die vader met iemand anders getroud is.  Twee kinders is uit hierdie huwelik 
gebore en in veiligheidsorg by die grootmoeder geplaas, nadat die biologiese vader in 
hegtenis geneem is vir diefstal en sy vrou geen heenkome met die kinders gehad het 
nie.  Deelnemer C is vanaf geboorte deur haar paterne grootmoeder versorg en het 
sedertdien geen kontak met haar biologiese moeder nie.  In Januarie 2003 het die 
deelnemer se grootmoeder haar uit die skool gehaal en by mense in Gauteng laat 
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woon, waar sy nie skool bygewoon het nie.  ‘n Jaar later het die grootmoeder haar 
egter weer kom haal en by ander mense laat woon, waar omstandighede nie gunstig 
vir haar versorging was nie.  Die grootmoeder het die maatskaplike werker versoek 
om die deelnemer in pleegsorg te plaas, aangesien haar eie omstandighede nie 
geskik was vir die deelnemer se versorging nie.  Sy is in pleegsorg geplaas wat misluk 
het.  In Mei 2004 is sy in ‘n kinderhawe geplaas met die oog op waarneming, sodat 
daar op die beste substituutsorg vir haar besluit kon word.  
 
Volgens ‘n verslag van die Kinderhawe, waar die deelnemer in plek van veiligheid 
geplaas is, was sy fisies en emosioneel verwaarloos en het die talle verskuiwings haar 
erg ontwrig.  Die verslag meld dat ‘n stabiele plasing, met die minste kans op 
mislukking, vir die deelnemer oorweeg moes word.  Derhalwe is daar besluit op ‘n 
kinderhuisplasing met ‘n huisouerstelsel, waar sy ‘n mate van sekuriteit en stabiliteit 
kon ervaar.  Die deelnemer se primêre binding blyk met haar paterne grootmoeder te 
wees, waarmee sy steeds kontak het.  Volgens die huisouer maak die grootmoeder 
egter beloftes aan die deelnemer om haar in pleegsorg te neem, wat nie realiseer nie.   
 
Die deelnemer is tans in Gr. 3 en haar skolastiese vordering het volgens haar 
onderwyseres versleg.  Die onderwyseres meld in die mees resente vorderingsverslag 
dat sy bekommerd is oor die deelnemer en dat sy hard sal moet werk om die graad te 
slaag.  Die huisouer meld ook dat die deelnemer erge enurese het, wat bydra tot 
verskeie sosiale probleme in die huis en by die skool.   
 
4.3.4 Deelnemer D  
 
Kinderhofverrigtinge rakende Deelnemer D (11 jaar oud) en haar jonger broer is in 
Januarie 2006 geopen en beide kinders is in plek van veiligheid geplaas.  Die rede vir 
hul verwydering het gesentreer rondom hul blootstelling aan omstandighede wat hul 
fisiese, geestelike en maatskaplike welsyn ernstig skaad.  Nadat die biologiese ouers 
geskei is, het die biologiese moeder toesig en beheer van die kinders verkry.  Volgens 
die maatskaplike werker se verslag openbaar die deelnemer emosionele probleme as 
gevolg van die konstante spanning en onsekerheid in haar vorige versorgingsposisie. 
Sy misken haar eie emosies, veral as die emosies negatief is.  Haar optrede word as 
gelykmatig beskryf.  Sy openbaar ‘n behoefte aan die fisiese kontak van haar 
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biologiese ouers en beleef nie geborgenheid nie.  Die deelnemer voel angstig en 
onseker, aangesien sy voel dat sy moet kies waar sy wil bly.  Volgens die deelnemer 
se huismoeder soek sy gereeld aandag en openbaar ‘n intense behoefte aan 
erkenning en sekuriteit.  Volgens haar neig sy om passief te wees en vermy buitespel- 
of fisiese aktiwiteite.  Sy vind dit moeilik om selfgeldend op te tree en sukkel ook met 
haar skoolwerk.  Die deelnemer is vervolgens verwys vir arbeidsterapeutiese insette.  
Sy word egter beskryf as ‘n behulpsame, vriendelike en vrygewige kind. 
 
4.3.5 Deelnemer E en F  
 
Kinderhofverrigtinge ten opsigte van Deelnemer E (tans 9 jaar oud) en haar agtjarige 
sussie (Deelnemer F), is in Junie 2003 gefinaliseer, nadat hulle in plek van veiligheid 
was.  Beide kinders is in Julie 2003 in die kinderhuis opgeneem.  Die ouers het in 
Januarie 2003 versoek dat die kinders (gebore uit hul saamleefverhouding) in 
pleegsorg geplaas word, aangesien hulle nie die kinders kon versorg nie.  Die kinders 
was blootgestel aan onstabiele omstandighede, naamlik talle verhuisings, 
verhoudingsprobleme tussen die ouers, wat geresulteer het in huisverlatings deur die 
biologiese moeder, asook alkoholmisbruik en geweld deur die biologiese vader.  Die 
kinders het verder substansiële agterstande ten opsigte van hul ontwikkeling 
openbaar.  
 
Volgens die maatskaplike verslag blyk die moeder gelukkig te wees met die 
versorging van die kinders in hul huidige versorgingsposisie in die kinderhuis.  Die 
kinders besoek haar tydens vakansies, waartydens sy probeer om in hul behoeftes te 
voorsien, met die ondersteuning van haar huidige saamleefmaat en familie.  Geen 
inligting is tans bekend oor waar die kinders se biologiese vader hom bevind nie.  Die 
kinders se versorging tydens vakansies blyk egter steeds ‘n uitdaging te wees vir die 
moeder en die verantwoordelikheid toon soms oorweldigend vir haar te wees.  Die 
biologiese moeder se omstandighede, woonplek, finansiële posisie en gesondheid is 
van so aard, dat herstel nie binne die afsienbare toekoms oorweeg word nie.    
Gesinsherenigingsdienste word egter steeds ten opsigte van die biologiese moeder 
gelewer. 
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4.4   BESPREKING VAN KWALITATIEWE BEVINDINGE 
 
Die groepslede se belewenis van emosionele bewustheid en die uitbouiing daarvan 
binne die groepsterateutiese proses sal vervolgens bespreek word.  Nadat die 
voortoets en al die sessies uiteengesit is, is die resultate van die natoets met die 
voortoets vergelyk ten einde die effek van die Gestaltterapeutiese proses te bepaal.   
 
4.4.1 Die groepsterapeutiese proses 
 
Die groepsterapeutiese proses word bespreek aan die hand van die voorgroep, die 
groepsterapiesessies en die na-groep. 
 
4.4.1.1 Die voorgroep 
 
Die navorser verduidelik aan die groep dat hulle gekies is om deel te wees van ‘n 
terapeutiese groep.  Die volgende word met die deelnemers bespreek: 
 
• Die doel van die terapeutiese groep 
• Die aard, struktuur en tydsverloop van groepsterapie 
• Vetroulikheidsriglyne vir deelname aan die groep 
• Ingeligte toestemming 
• Administratiewe reëlings ten opsigte van die sessies 
 
Die deelnemers stem toe tot deelname aan die groepsterapeutiese proses en 
onderteken die kontrak van vertroulikheid en ingeligte toestemming (sien bylaag 2).  
Die LEAS-C vraelys word deur die deelnemers voltooi, nadat die navorser verduidelik 
het wat die vraelys behels en hoe om die vraelys te voltooi.  ‘n Verduideliking en 
motivering vir die insluiting van LEAS-C sal vervolgens gegee word. 
  
4.4.1.2  LEAS-C 
 
Die “Levels of Emotional Awareness Scale For Children”, of LEAS-C, is ‘n 12-item 
self-rapporterende vraelys, ontwerp om die kompleksiteit en differensiasie van kinders 
se voorstellings van emosionele ervaring te assesseer.  Die LEAS-C is ontwikkel 
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vanuit die volwasse weergawe van die LEAS, deur Jane Bajgar en dr. Richard Lane, 
en evalueer die emosionele bewustheid van kinders.  Die LEAS-C verskaf inligting 
rakende die mate waartoe kinders bewus is van emosies in hulself en ander.  Die 
toets bestaan uit 12 scenario’s, wat elk twee mense behels:  die kind self en ‘n ander 
persoon.  Kinders word gevra om te reageer deur aan te dui hoe hulle sou voel en hoe 
hulle dink die ander persoon sou voel in elke situasie.  Die scenario’s is georganiseer 
rondom vier emosies, nl. woede, vrees, geluk/blydskap en hartseer.  Elke emosie 
word verteenwoordig in drie verskillende scenario’s in nie-betekenisvolle orde.  Die 
spesifieke emosies wat die kind rapporteer, is nie relevant tot die resultate van die 
toets nie, aangesien die LEAS-C fokus op die kompleksiteit van emosie-woorde wat 
deur die kind gebruik word en die mate waartoe hierdie emosies van mekaar 
onderskei kan word.   
 
Die kompleksiteit van emosionele bewustheid word in die LEAS-C geassesseer op vyf 
vlakke en drie tellings word toegeken vir elke scenario, nl: 
1.) Self-bewussyn 
2.) Bewustheid van ander 
3.) Totale bewustheid 
 
Die totale bewustheidstelling is die hoogste van die self- en ander bewustheidstellings 
en die tellings vir elke scenario (volgens die 5-punt skaal) word bereken vir ‘n telling uit 
60.   
 
Die benutting van die LEAS-C vir die doeleiendes van hierdie studie kan gevind word 
in die feit dat dit ‘n vinnige en maklike assesseringsinstrument is wat in groepverband 
afgeneem kan word.  Die familiêre storielynformaat wat gebruik word, is gebaseer op 
alledaagse sosiale situasies, waarmee kinders geredelik kan identifiseer.  Die kind se 
taalvaardighede en spelling beïnvloed ook nie die resultate van die toets nie. 
 
Aangesien daar slegs ‘n Engelse weergawe van die vraelys beskikbaar is, is die 
vraelys in Afrikaans deur die navorser vertaal, wat uiteraard die gestandariseerde 
status van die meetinstrument beïnvloed het.  Toestemming is van die samesteller 
verkry om die meetinstrument vir navorsingsdoeleindes te gebruik.  Die waarde van 
die meetinstrument kan gevind word in die feit dat dieselfde meetinstrument (in 
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Afrikaans vertaal) weer benut is ná die terapeutiese intervensie, wat dus aan 
geldigheidskriteria vir navorsing voldoen. 
 
4.4.1.3 Emosionele bewustheidsmanifestering van die deelnemers tydens die 
voorgroep 
 
Tydens die voorgroep het die navorser verduidelik dat sy met kinders se harte werk en 
dat hulle tydens groepsterapie gaan gesels oor gevoelens.  Tydens hierdie 
verduideliking het Deelnemer B begin huil en met die groep gedeel dat sy na haar ma 
verlang.  Dit was opvallend dat die ander deelnemers ongemaklik was, weggekyk het 
en geen poging aangewend het om te reageer of om die deelnemer te troos nie.  Die 
navorser het die ander deelnemers betrek deur te vra of hulle ook partykeer na hulle 
ma’s verlang en wat hulle dan doen.  Die deelnemers, wat aanvanklik gespanne was, 
het begin om meer geredelik hulle ervarings van verlange te deel.  Almal het gesê dat 
hulle ook na hulle ma’s verlang.  Deelnemer C het gesê dat sy op haar bed gaan lê en 
haar kop in haar kussing druk.  Die ander het gesê dat hulle ook huil.   Die navorser 
het Deelnemer B verseker dat baie mense partykeer verlange ervaar en dat ‘n mens 
op verskillende maniere kan wys hoe jy voel.   
 
4.4.1.4  SESSIE 1 
 
Die doelstellings van die eerste sessie kan soos volg uiteengesit word en kan binne 
die konteks van die navorsing as kategorieë beskou word : 
 
a. Doelstellings van die sessie 
 
• Om ‘n vertrouensverhouding te bou tussen die groepsfasiliteerder en die 
deelnemers en tussen die deelnemers onderling; 
• Die bevordering van groepskohesie; 
• Die vestiging van groepsreëls en grense;   
• Sensoriese kontakmaking. 
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b.  Verloop van die sessie 
 
Die deelnemers ontmoet die navorser by die ontvangskantoor van die kinderhuis.  Die 
groepsterapie vind in ‘n buitekamer by die kinderhuis plaas en die kinders help gretig 
om die navorser se sak te dra en die kamera op te stel.  Die datums en tye van die 
volgende sessies word bespreek en die groep  besluit om ‘n partytjie te hou tydens die 
na-groep, ter afsluiting van die terapeutiese proses.  Tydens hierdie ontmoeting sal die 
navorser ook ‘n video-opname van die sessies bring, waarna die deelnemers kan kyk.  
 
Aktiwiteit:  Aplous-Aplous (Kategorie:  groepskohesie) 
 
Die navorser verduidelik dat elke sessie gaan begin en eindig met ‘rondtes’, waar 
elkeen in die kring ‘n spreekbeurt kry om iets met die groep te deel, hetsy dit iets is 
wat die dag gebeur het, hoe dit met haar gaan, of hoe sy op die oomblik voel.  Die 
navorser vra dat elkeen haarself aan die groep voorstel, waarna die res van die 
groepslede dan almal entoesiasties hande klap en sodoende die persoon in die groep 
verwelkom.  Die navorser begin deur haarself aan die groep voor te stel.  Die 
groepslede vra gretig uit na haar werk met kinders en ander persoonlike 
omstandighede, waarna hulle entoesiasties hande klap.  Deelnemer E stel haarself 
volgende voor en vertel dat sy nege jaar oud is.  Deelnemer B vertel skaam (lag 
ongemaklik, vermy oogkontak) dat sy agt jaar oud is en vertel hoe sy haar boetie 
slaan (die ander lag).  Met verdere navraag van die navorser sê sy egter dat sy net 
met hom speel.  Deelnemer E is egter van mening dat hulle mekaar boelie.  
Deelnemer D vertel dat sy elf jaar oud is en dat sy een keer in Marloth park was toe ‘n 
mak koedoe haar met die kop gestamp het toe sy hom wou voer (lag saam met die 
ander groepslede).  Deelnemer F vertel dat sy agt jaar oud is, in Piet Retief bly (vermy 
oogkontak) en al van ‘n perd afgeval het.  Deelnemer E (haar ouer sussie) onderbreek 
haar spreekbeurt deur te vertel hoe sy onder die perd gehang het en die perd haar 
raak geskop het (Deelnemer F kyk skaam na die mat).   Die navorser vra of sy 
seergekry het, waarna Deelnemer E namens haar antwoord en sê dat sy ook soos 
Deelnemer D net gelag het.  Deelnemer C vertel dat sy in Volksrust bly, nege jaar oud 
is en die 1ste November verjaar.  Deelnemer E laat dadelik hoor dat sy ook die 1ste 
November verjaar.  Toe Deelnemer A begin om haarself voor te stel, vra die ander 
groepslede ongeduldig dat sy moet regop sit aangesien hulle nie kan hoor wat sy sê 
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nie.  Sy vertel dat sy nege jaar oud is en dat sy en haar boetie mekaar ook slaan, 
maar dat hulle net speel en dat dit vir haar ‘lekker’ is. 
 
Aktiwiteit:  Groepsreëls (Kategorie:  groepsreëls en grense) 
 
Die navorser inisieer ‘n gesprek oor wette en reëls oor die algemeen en vra wat sou 
gebeur het as daar nie wette of reëls (soos padreëls) was nie.  Die groepslede is dit 
eens dat daar chaos sou wees en Deelnemer C, Deelnemer F en Deelnemer A vertel 
van motorongelukke waarvan hulle weet.  Deelnemer E onderbreek ontoepaslik 
Deelnemer C se vertelling van ‘n familielid wat in ‘n motorongeluk oorlede is, deur te 
sê dat van die groepslede dalk nie ons afsluitingspartytjie sal kan bywoon nie 
(defleksie).  Die navorser vra of daar reëls in ‘n groep soos ons s’n ook moet wees.  
Almal is dit eens dat daar reëls in ‘n groep moet wees, anders sal almal kan maak net 
wat hulle wil.  Die navorser stel voor dat elkeen ‘n reël maak vir die groep en dat ons 
dit dan op ‘n plakkaat skryf.  Die navorser herinner almal daaraan dat dit belangrik is 
dat almal in die groep ooreenkom op die reëls.  Die volgende reëls is deur die groep 
opgestel: 
 
• Elkeen moet ‘n beurt kry om te praat, sonder om onderbreek te word (Navorser). 
• Ons mag nie vloek in die groep nie (Deelnemer A). 
• Steek jou hand op as jy iets wil sê.  (Deelnemer B – vra dat die navorser namens 
haar die reël op die plakaat  skryf.) 
• Mag nie “inchip” as ‘n ander kind praat nie en ons mag nie buite toe kyk nie 
(Deelnemer E –Deelnemer E wil graag die navorser tevrede stel (samevloeiing), 
aangesien haar reël feitlik dieselfde is as die van die navorser.  Sy skryf die reël 
neer, sonder om dit eers met die res van die groep te bespreek, wat hewige 
reaksie van Deelnemer A uitlok.  Deelnemer A verklaar onomwonde dat dit nie ‘n 
reël is wat sy wil hê nie, want “ek mag buite toe kyk”, en dat Deelnemer E nie twee 
reëls mag maak nie.  Deelnemer E verduidelik vinnig dat haar bedoeling met die 
reël is dat die groep moet konsentreer en deelneem en nie by die venster moet sit 
en uitkyk nie.)  Die groep aanvaar haar verduideliking. 
• Jy mag nie steel nie (Deelnemer F). 
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• Jy mag nie na die kamera toe loop nie.  (Deelnemer D – van die ander groepslede 
lewer negatiewe kommentaar oor Deelnemer D se skryfstyl.) 
• Ons mag nie met mekaar lelik wees en op mekaar skree nie (Deelnemer C). 
 
Deelnemer A en E vra om nog reëls te maak (toets grense), maar die navorser 
herinner hulle daaraan dat elkeen een reël kan maak, aangesien die groep die reëls 
moet nakom en dat daar dan nie te veel reëls moet wees nie.  Die navorser lees die 
reëls vir die groep en hulle besluit om hulself die “Private Girls” te noem.  Hulle 
verduidelik dat hulle op hierdie naam besluit het, aangesien ons met mekaar in 
privaatheid gesels.  Die naam van die groep word ook op die plakkaat geskryf en 
almal is opgewonde om die plakkaat te versier en teen die muur op te sit. 
 
Deelnemer B herinner almal aan die reëls na ‘n stryery oor wie waar op die plakkaat 
gaan teken.  Deelnemer C sê vir Deelnemer F en D om nie lelik met mekaar te wees 
nie, nadat Deelnemer F heftig vir Deelnemer D sê dat sy in haar pad is.  Deelnemer D 
reageer net so heftig met  “Jammer!  Ek sal nie weer nie!” en begin huil.  By navraag 
van die navorser sê sy “ek is in almal se pad, ek kan niks doen nie” (introjeksie).  Die 
ander groepslede gaan onverpoos voort met hul versiering en ignoreer ongemaklik die 
uitbarsting.  Die navorser vra Deelnemer F hoe sy dink Deelnemer D voel.  Deelnemer 
A antwoord “sleg” en Deelnemer F vra Deelnemer D om verskoning.  Die navorser 
bedank Deelnemer F vir die mooi manier waarop sy om verskoning gevra het en sê vir 
Deelnemer D dat sy spesiaal gekies is om deel te wees van die groep, net soos die 
ander.  Die navorser bied aan om saam met haar te wag totdat die ander klaar is, vir 
‘n beurt om ook die plakkaat te versier, aangesien die spasie beperk is.  Die ander 
groepslede maak egter vir haar ‘n plekkie en sy versier ook die plakkaat.  Die navorser 
plak die plakkaat met die reëls teen die muur op, waar die groep dit kan sien. 
 
Aktiwiteit:  Ontspannings- en sensoriese oefening (Kategorie:  sensoriese 
kontakmaking) 
 
Die navorser vra dat almal op die mat lê en hulle oë toemaak.  “Wees doodstil en 
luister of jy iets buite kan hoor.  Haal diep asem deur jou neus, hou jou asem in so 
lank as moontlik en blaas jou asem uit deur jou mond (herhaal 3 keer).  Luister weer of 
jy iets buite kan hoor.  Raak bewus van jou voete.  Wikkel jou tone (almal giggel).  
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Haal diep asem deur jou neus en asem uit deur jou mond.  Ontspan jou bene en laat 
jou spiere slap word, asof jou bene in water hang.  Die water is lekker koel teen jou 
bene.  Haal diep asem deur jou neus en asem uit deur jou mond.  Ontspan nou jou 
arms.  Jou arms is swaar, asof daar gewigte aan jou hande hang.  Haal diep asem 
deur jou neus en asem uit deur jou mond.  Word bewus van hoe die mat voel onder 
jou lyf.  Hoe voel die kussing onder jou kop?  Luister nou of jy iets buite kan hoor.  
Haal diep asem deur jou neus en asem uit deur jou mond.  Wat kon julle alles hoor?” 
 
Die groepslede vertel opgewonde dat hulle die volgende gehoor het:  ‘n hoender wat 
kraai, kinders wat lag en praat, ‘n hond wat blaf, voëls wat tjirp, karre in die straat, die 
wind wat waai en die groepslede se asemhaling.  Almal is dit eens dat hulle 
aanvanklik nie veel kon hoor nie, maar dat hulle al hoe meer kon hoor soos wat hulle 
ontspan het.    
 
Afsluiting:  Rondtes (Kategorie:  groepskohesie; Kategorie: 
vertrouensverhouding) 
 
Die navorser lei rondtes deur gebruik te maak van gevoelswoorde en “ek-taal” en stel 
voor dat groepslede hul sinne begin met “ek voel…”.  Deelnemer C stel voor dat ons 
na rondtes afsluit met gebed.  Die navorser vra dat almal hande vashou.   
 
Deelnemer C:   “Ek is bly omdat dit amper vakansie is en ek na my ma toe gaan.” 
Deelnemer E:   “Ek’s vriendelik vandag omdat ons in ‘n groep kan wees 
en kan leer.  Ek is ‘happy’ want dis amper vakansie.” 
Deelnemer B:   “Ek is ‘sad-happy’ vandag.  Ek is happy want dis amper 
vakansie, maar ‘n bietjie sad want die kinders slaan my in die huis.”  (Die 
navorser betrek die ander groepslede deur te vra of hulle ook al so gevoel 
het.  Hulle vertel dat hulle ook soms deur ouer kinders in hulle huise geslaan  
word en dat dit nie lekker  voel nie.) 
Deelnemer D:   “Ek is ‘n bietjie ‘sad’, want ek weet nie of ek die vakansie 
huis toe gaan nie.  Ek voel alleen as die ander kinders huis toe gaan en ek  
kan nie huis toe gaan nie”.  Van die ander groepslede herinner haar dat daar 
darem ‘n kinderhuiskamp is gedurende die vakansie en almal begin opgewonde te 
praat oor die kamp. 
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Deelnemer F:   “Ek is bly ek is deel van ons groep.  En dis amper vakansie”. 
Deelnemer A:    (Kyk op haar hande, vryf haar arm, vermy oogkontak) 
“Ek wil nie sê hoe ek voel nie.  Ek wil alleen vir tannie sê”  (Die navorser stel 
haar gerus dat die groep haar nie sal dwing om te praat as sy nie wil nie en 
dat ons ná die sessie kan gesels). 
 
Deelnemer E bied aan om vir ons te bid en bid empaties vir Deelnemer A en haar 
hartseer.    
 
c.  Evaluering van die sessie en doelwitbereiking 
 
Evaluering van die sessie geskied aan die hand van die manifestasie van elke 
deelnemer se emosionele bewustheid, asook weerstand tot hierdie bewustheid.  Die 
groepsproses word ook bespreek. 
 
Deelnemer A:  Deelnemer A vind dit moeilik om haar aandag te vestig, konsentrasie 
te behou en stil te sit, wat met tye die ander groepslede irriteer en negatiewe 
terugvoer ontlok.  Alhoewel sy aanvanklik sê dat sy skaam is, gesels sy tog spontaan 
en kan met tye luidrugtig van haar laat hoor.  Die deelnemer meld ook, na aanleiding 
van Deelnemer B se stelling dat sy aan haar boetie slaan,  dat sy en haar boetie 
mekaar ook slaan, maar dat hulle ook net speel (rasionalisasie) en dat dit ‘lekker’ is.  
Deelnemer B se melding dat sy haar boetie slaan en Deelnemer E se teregwysing dat 
hulle mekaar boelie, het moontlik ook verhoogde bewustheid by Deelnemer A te weeg 
gebring.  
 
Deelnemer A het na afloop van die sessie die navorser vertel dat sy deur haar pa 
verkrag is en dat sy tydens die sessie daaraan gedink het, maar dit nie met die groep 
wou deel nie.  Hierdie onvoltooidheid blyk sterk op haar voorgrond te wees.  
Deelnemer A is na afloop van die groepsterapeutiese proses verwys  vir individuele 
terapie. 
 
Deelnemer B:  Deelnemer B is aanvanklik stil en skaam en maak nie geredelik 
oogkontak met die navorser of ander groepslede nie.  Sy openbaar lae energievlakke 
en lê gereeld op die mat.  Sy rasionaliseer die feit dat sy aan haar boetie slaan, deur 
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te verduidelik dat sy net met hom speel.  Deelnemer E se reguit opinie dat hulle 
mekaar boelie, kon moontlik Deelnemer B se bewustheid van haar gedrag verhoog 
het.  Sy vertel aan die einde van die sessie dat sy geslaan word in die huis, wat 
ondersteuning van die groep ontlok en tot emosionele uitdrukking en verhoogde 
bewustheid by verskeie groepslede lei.   
 
Deelnemer C:  Deelnemer C kom aanvanklik afgestomp voor en praat in ‘n 
gelykmatige stemtoon.  Sy vertel dat sy moes kasterolie drink by die kinderhuis.  Met 
verdere navraag van die navorser vertel sy dat ‘hulle’ nie wil glo dat sy vandag siek 
was by die skool nie en haar toe kasterolie ingegee het.  Deelnemer C vind 
emosionele uitdrukking moeilik, weens beperkte emosionele bewustheid en maak 
gebruik van verdedigingsmeganismes soos defleksie, retrofleksie en projeksie. 
   
Deelnemer D:  Deelnemer D is aanvanklik nie baie spraaksaam nie en is geneig om 
sag en in ‘n geregresseerde stemtoon te praat.  Sy maak egter goeie oogkontak met 
die navorser.  Sy ontvang voortdurend negatiewe kommentaar van die ander 
groepslede en dit wil voorkom asof sy tydens die sessie uitgesluit word deur die ander.  
Sy openbaar samevloeiing met die ander groepslede in ‘n poging om aanvaar te word.  
Haar uitbarsting na aanleiding van Deelnemer F se woorde dat sy “in haar pad is” lei 
tot die openbaring van verskeie introjekte (“Ek is in almal se pad, ek kan niks doen 
nie”) wat verhoogde emosionele uitdrukking en bewustheid te weeg bring.   
  
Deelnemer E:  Deelnemer E wend verskeie pogings aan deur die loop van die sessie 
om die groep se aandag op haar te vestig.  Sy onderbreek gereeld ander se 
spreekbeurte wanneer sy weerstand ervaar en lei dan die gesprek in ‘n ander rigting 
(defleksie) en openbaar samevloeiing met die navorser in ‘n poging om aanvaar te 
word.   
  
Deelnemer F:  Deelnemer F is aanvanklik skaam en vermy oogkontak.  Sy word 
gereeld onderbreek en voorgesê deur haar sussie (Deelnemer E).  Haar heftige 
verbalisering dat Deelnemer D in haar pad is, Deelnemer D se emosionele reaksie 
daarop en die navorser se hantering van die situasie het moontlik gelei tot verhoogde 
emosionele bewustheid.  
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Evaluering van die groepsproses:    Die deelnemers is aanvanklik skugter vir die 
kamera, maar ontspan redelik gou namate die sessie vorder en blyk net nou en dan 
van die kamera bewus te wees.  Deelnemer C waai vir die kamera, Deelnemer B vra 
of die kamera haar ooit kan ‘sien’ en ‘hoor’ en Deelnemer E sing en beweeg rond 
terwyl sy vir die kamera kyk. 
 
Die groepslede wedywer gedurende die sessie voortdurend vir ‘n plek in die groep, 
soos wie eerste is met elke aktiwiteit, wie wat kan doen, wie waar gaan teken, wie 
langs die navorser sit en wie op watter kussing sit.  Sodanige wedywering en 
nydigheid is volgens die navorser ‘n aanduiding van onvervulde behoeftes aan 
aanvaarding en behoort, asook beperkte emosionele bewustheid, aangesien die 
groepslede onbewus voorkom van die impak van hul woorde, liggaamshouding en 
stemtoon op mekaar.  Die beperkte gebruik van gevoelswoorde en die groepslede se 
onvermoë om hul emosies akkuraat uit te druk, spreek verder van beperkte 
emosionele bewustheid.  Weerstand tot bewustheid kom voor in die groep se 
vermyding van emosioneel gelaaide inhoud en situasies. 
 
Die sensoriese ontspanningsoefening dra by tot verhoogde bewustheid, wat bespeur 
kon word tydens afsluiting van die sessie.  Die groepslede het progressief in kontak 
gekom met verskeie emosies, namate emosionele bewustheid verhoog het.  Volgens 
die navorser is die doelwitte vir die sessie suksesvol bereik en het die kategorieë, wat 
voortgevloei het uit die proses, ondersteun.  
 
4.4.1.5  SESSIE 2 
 
Die doelstellings van die tweede sessie kan soos volg uiteengesit word en kan binne 
die konteks van die navorsing as kategorieë beskou word : 
 
a. Doelstellings van die sessie 
 
• Vestiging van ‘n vertrouensverhouding tussen die groepslede  
• Verhoogde sensoriese bewustheid 
• Emosionele herkenning, identifikasie, uitdrukking en begrip 
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b. Verloop van die sessie 
 
Die sessie word begin sonder Deelnemer D, wat die maatskaplike werker moes gaan 
spreek.  Die kinders vertel dat hulle eers na ‘n “fight” gaan kyk het tussen twee 
meisies.  Deelnemer B vertel opgewonde dat dit ‘goeter’ gaan met haar omdat sy by 
haar pa gaan geld kry.  Hy gaan dit nie meer by die kantoor inbetaal nie, maar vir haar 
gee, omdat ‘hulle’ dit vir ander kinders gee vir sakgeld.  Deelnemer C stem saam dat 
die kinderhuis hulle geld vir ander kinders gee en dat dit hulle baie kwaad maak (By 
verdere navraag blyk die realiteit egter dat ouers gereeld beloftes maak van geld, 
besoeke en geskenke wat nie realiseer nie.  Die kind is dan geneig om die kinderhuis, 
eerder as die ouer, te blameer.) 
 
Aktiwiteit:  Rondtes  (Kategorie:  groepskohesie) 
 
Deelnemer E:  “Ek voel bly vandag (glimlag), want dis amper naweek”. 
Deelnemer F:  “Ek is bly dat my juffrou more terugkom en dat dit naby vakansie is”. 
Deelnemer B:  “Met my gaan dit ‘goeter’ vandag, want dis naby vakansie”. 
Navorser:  Die navorser vertel dat sy die vorige aand oorgeslaap het in die 
laerskoolkoshuis en dat sy bang was (groepslede giggel en vra uit oor die nag in die 
koshuis).  
Deelnemer C:  “Dit gaan goed.  My ma was nou net hier en dis amper vakansie.  My 
ma gaan dalk weer Dinsdag of Woensdag kom.  (By verdere navraag van die navorser 
verduidelik Deelnemer C dat haar ma eintlik haar ouma is wat na haar omgesien het, 
wat sy ‘ma’ noem.)  Dié het haar selfoon kom leen en sal dit volgende week 
terugbring. 
Deelnemer A:  “Ek is siek”.  Die navorser gee haar die keuse om in die bed te gaan 
klim, maar sy sê dat sy graag wil bly.   
 
Aktiwiteit:  Sensoriese bewuswording (Kategorie:  Sensoriese kontakmaking) 
 
“Lê gerus as julle wil en maak toe julle oë.  Haal diep asem deur jou neus en asem uit 
deur jou mond.  Ontspan jou bene, laat hulle swaar word.  Ontspan jou skouers, laat 
hulle hang.  Ontspan nou jou arms.  Wat hoor jy buite?  (Haal diep asem.)  Wat kan jy 
ruik?” 
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Deelnemer F, B en E noem opgewonde wat hulle alles kon hoor en wat hulle geruik 
het.  Deelnemer E raai egter (in ‘n poging om meer as die ander te noem) en toe van 
die groepslede haar daarop wys, verdedig sy haarself met ‘n aggressiewe stemtoon.  
Deelnemer A en C neem slegs deel op navraag van die navorser. 
 
Deelnemer D sluit by die groep aan en die navorser verwelkom haar by die sessie.  Sy 
bied nie verskoning aan vir haar afwesigheid nie en lyk kwaad.  Deelnemer C sê “sy 
lyk so styf”.  Die navorser verduidelik dat alhoewel ons reeds rondtes gedoen het, ons 
graag wil hoor hoe dit met haar gaan.  Sy sê egter met gebolde wange (vermy 
oogkontak) dat sy nie wil sê hoe dit met haar gaan nie. 
 
Die navorser stuur ‘n botteltjie room aan vir almal om aan te ruik.  Die navorser vra dat 
die groepslede nie sal praat nie, maar net konsentreer op die reuk.  Nadat almal aan 
die room geruik het, vra die navorser waaraan hulle gedink het toe hulle aan die room 
geruik het. 
 
Deelnemer F:  Sê sy het aan “chocolates” gedink. 
Deelnemer E:  Sê sy het aan haar ma en pa gedink. 
Deelnemer B:  Sê sy het gedink aan hoe sy haar was. 
Deelnemer D:  Sê sy het aan haar oumagrootjie gedink wat dood is, omdat sy so 
geruik het. 
Deelnemer C:  Sê sy dink dit is room of daai goeters wat so lekker ruik.  
Deelnemer A:  Sê sy  dink aan “bubblebath” of “shampoo”. 
 
Hoe het jy gevoel toe jy aan die room ruik? 
Deelnemer E:  “Ek het bly gevoel”. 
Deelnemer B:  “Ek het begin bloos” (By verdere navraag van die navorser het sy 
verduidelik dat dit beteken jy begin lag). 
Deelnemer F:  Sy sê dit het gevoel of sy ‘n “chocolate” eet. 
Deelnemer D:  “Ek het hartseer gevoel (praat baie sag), want my ouma is dood”.  Die 
navorser vra haar om te verduidelik hoe dit voel om hartseer te wees.  “Dit is hartseer, 
want jy het hulp nodig en nou is hulle nie meer hier nie (onvoltooidheid).  Die navorser 
vra waar sy die hartseer in haar lyf voel.  “By my hart, dit pyn”. 
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Die navorser vra of die ander groepslede ook partykeer hartseer voel.  Party sê hulle 
voel dit ook in hulle harte.  Deelnemer A sê sy voel dit in haar maag (verhoogde 
bewustheid).  Deelnemer C sê dat sy gedink het sy is bly dat Rentia weg van haar pa 
af is en dat haar ma vandag kom kuier het (defleksie – vermy dit om oor haar hartseer 
te praat).  Die navorser vra of daar iemand is wat iets heeltemal anders gevoel het.  
Deelnemer F verduidelik dat sy gevoel het asof sy iemand mis (verhoogde 
bewustheid).  Deelnemer C vertel dat toe sy kinderhuis toe gekom het, was dit nog 
lank voor die vakansie en dat sy haar ma gemis het (verhoogde bewustheid en kontak 
met emosies).   
 
Die navorser gooi ‘n bietjie room in elkeen se hand en vra dat almal weer daaraan 
ruik.    Die groep kom egter nou eers agter van die room se onaangename reuk. 
 
Deelnemer C trek haar gesig afkeurend, druk haar neus toe en sê dit stink, dit ruik 
soos “viennas” (verhoogde sensoriese bewustheid).  Die ander groepslede sê ook nou 
dat dit stink.  Die navorser vra dat die groepslede mekaar se hande smeer met die 
room en konsentreer op hoe dit voel.  Die groepslede sê dit voel kielierig, sag en nat.  
Die navorser vra waaraan hulle dink as hulle dit voel.  Deelnemer B sê dit voel soos 
haar ma.  Deelnemer E sê dit voel soos haar pa.  Die navorser vra dat hulle hul eie 
vingers met die room invryf.  Die groepslede sê dit voel grof.  Almal trek gesigte vir die 
reuk, gril en lag.  Die navorser bied lekkerruikroom aan en vra dat hulle nou hulle 
hande daarmee invryf.  Almal is dit eens dat dit lekker ruik en sommer ‘lekkerder’ voel.   
 
Aktiwiteit:  Emosies  (Kategorie:  Emosionele bewustheid) 
 
Wat is emosie? 
Deelnemer D antwoorde dat emosies gevoelens is soos hartseer en ‘blygeit’.   
 
Waar aan jou lyf voel jy dit? 
“In my maag en hart”.  Deelnemer A antwoord dat jy emosies in jou hele lyf kan voel.  
Die navorser vra dat die groepslede kyk hoeveel emosies hulle kan opnoem.  Elke 
emosie word dan op ‘n kaartjie geskryf en in ‘n sakkie gegooi.  Elkeen kry dan ‘n beurt 
om ‘n emosie-kaartjie uit die sakkie te trek en vir die groep te demonstreer sonder om 
te praat, waarna die res van die groep moet sê watter emosie dit is.  Die navorser 
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verduidelik dat dit soos “stomstreke” is.  (Die groep begin lag en opgewonde praat).  
Die groep noem die volgende, met die leiding van die navorser: 
 
*  Lag   *  Kwaad  *  Bly (gelukkig) 
*  Hartseer  *  Vriendelik  *  Ontevrede 
*  Bekommerd *  Bang  *  Pyn 
*  Duiselig  *  Vrees  *  Opgewonde 
*  Trots  *  Stres  *  Blydskap 
*  Ongehoorsaam *  Geïrriteerd  *  Gefrustreerd 
*  Eensaam  *  Skaam 
 
Deelnemer B en D lê op die mat (energievlakke laag).  Die groepslede neem spontaan 
deel, deur te vertel hoe elke emosie voel en waar hulle dit voel na elke demonstrasie.  
Aangesien daar nie genoeg kaartjies is dat elkeen ‘n derde beurt kan kry nie, lees die 
navorser die laaste paar kaartjies en die groep wys met gesigsuitdrukkings hoe ‘n 
mens lyk as jy kwaad, vrees, gelukkig en liefdevol voel. 
 
Afsluiting:  Rondtes  (Kategorie:  groepskohesie) 
 
Wat het jy vandag geleer wat jy nie geweet het nie? 
Deelnemer D:  “Dat gefrustreerd ‘n emosie is”. 
Deelnemer C:  “Dat skaam ‘n emosie is”. 
Deelnemer F:  “Ek het nie geweet al hierdie woorde noem ‘n mens emosies nie”. 
Deelnemer E:  “Die verskil tussen ongelukkig en huil”. 
Deelnemer B:  “Ek het nie geweet dit gaan ‘n lekker dag wees nie”.  (Hoe voel jy 
nou?)  “Verbaas!” 
Deelnemer A:  Neem nie deel aan bespreking nie, voel siek.  Lê op die mat. 
 
c.  Evaluering van die sessie en doelwitbereiking 
 
Deelnemer A:  Met die aanvang van die sessie is sy stil, kyk af, neem nie deel aan 
die gesprekke nie en maak nie oogkontak met enige iemand in die groep nie.  Dit is 
duidelik dat sy siek voel, maar kies egter om te bly vir die sessie.  Deelnemer A 
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openbaar beperkte bewustheid tydens die sensoriese aktiwiteit.  Sy maak gebruik van 
defleksie om kontak met intense emosionele belewenis te vermy.    
 
Deelnemer B:  Openbaar beperkte emosionele uitdrukkking tydens die sensoriese 
aktiwiteit.  Openbaar verhoogde sensoriese en emosionele bewustheid namate die 
sessie vorder.  Energievlakke is egter laag. 
 
Deelnemer C:  Is opgewonde oor haar ma (ouma) se besoek.  Sy openbaar   
emosionele insig ten opsigte van Deelnemer D se woede.  Sy openbaar verder 
beperkte bewustheid tydens die sensoriese aktiwiteit.  Sy gebruik defleksie in ‘n 
poging om haar hartseer te vermy.  Die insident met die kasterolie manifesteer as ‘n 
onvoltooidheid.  Daar is egter verhoogde bewustheid namate die sensoriese aktiwiteit 
vorder.  Verhoogde emosionele herkenning en identifikasie kom voor tydens die 
emosie-aktiwiteit.  
 
Deelnemer D:  Sluit later by die groep aan en is ooglopend kwaad.  Sy wil egter nie 
haar gevoelens met die groep deel nie.  Deelnemer C sê sy lyk styf (wat haar 
emosionele bewustheid kon verhoog het).  Sy ervaar verhoogde emosionele 
bewustheid tydens die sensoriese aktiwiteit en druk toepaslik haar emosionele 
belewenis uit en maak goeie kontak met haar emosies. Sy is egter gedurende die res 
van die sessie redelik stil en neem nie spontaan deel nie. 
 
Deelnemer E:  Onderbreek gereeld ander groepslede se spreekbeurte.  Sy is geneig 
om stories te fabriseer (samevloeiing – duld nie dat iemand van haar verskil nie) en 
gebruik defleksie en projeksie as verdedigingsmeganismes. 
 
Deelnemer F:  Openbaar beperkte bewustheid en emosionele uitdrukking tydens 
sensoriese aktiwiteit, wat verhoog namate die sessie vorder. 
 
Groepsproses:  Die groepslede geniet die aktiwiteite baie, wat bydra tot ‘n meer 
ontspanne atmosfeer, sowel as groter spontaneïteit.  Die struktuur van aktiwiteite skep 
‘n gevoel van veiligheid.  Wedywering tussen die groepslede vir ‘n eie plek in die 
groep is egter ooglopend en dra daartoe by dat groepslede mekaar nog nie ten volle 
vertrou nie.  Toenemende groepsondersteuning en onderlinge hulp kom egter na vore 
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deurdat groepslede mekaar aanmoedig in aktiwiteite en positiewe terugvoer aan 
mekaar lewer. Die groepslede beleef verhoogde sensoriese bewustheid, asook 
verhoogde emosionele bewustheid, wat gemanifesteer het in emosionele herkenning, 
identifikasie, uitdrukking en begrip.  Volgens die navorser is die doelwitte van die 
sessie suksesvol bereik en het die kategorieë, wat voortgevloei het uit die proses, 
ondersteun.  
     
4.4.1.6  SESSIE 3 
 
Die doelstellings van die derde sessie kan soos volg uiteengesit word en kan binne die 
konteks van die navorsing as kategorieë beskou word : 
 
a.  Doelstellings van die sessie 
 
• Vestiging van ‘n vertrouensverhouding tussen groepslede 
• Hersiening van groepsreëls 
• Sensoriese bewustheid 
• Bewustheid van emosies se verbandhoudenheid met die liggaam 
• Emosionele bewustheid in die hier-en-nou 
 
b.  Verloop van die sessie 
 
Rondtes (Kategorie:  groepskohesie)  
 
Groepslede staan in ‘n kring, hou hande vas.  Deelnemer A maak grappies en lag 
opgewonde (voel klaarblyklik nie meer siek nie) toe sy geroep word om kantoor toe te 
gaan.   
 
Deelnemer B:  “Ek voel vandag ‘sad’-lekker”, want dis amper vakansie, maar die 
naweek is verby”.  Sy vertel dat sy die vakansie na haar pa toe gaan.  Deelnemer C 
onderbreek in ‘n bekommerde stemtoon dat sy nie vir haar ma gesê het dat die skool 
twaalfuur uitkom nie en dat sy bang is dat haar ma haar nie gaan kom haal by die 
skool nie.  Sy sê dat sy nie haar ma kon bel om dit vir haar te sê nie, omdat haar ma 
mos haar selfoon het. 
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Deelnemer F:  “Ek is bly want ek het ‘n ‘boyfriend’ en dis amper vakansie”. 
Deelnemer E:  “Ek is bly omdat die vakansie naby is en dat ek by Deelnemer B gaan 
kuier.  Maar ek is ook ‘sad’ omdat die naweek verby is.” 
Deelnemer C:  “Ek is bly tannie se hare is vandag los en dat dit nog net vier slapies is 
tot die vakansie.” 
Deelnemer D:  “Ek is bly dis amper vakansie.  Ek weet nie of my ma-hulle my kom 
haal nie.  As hulle my nie kan kom haal nie, gaan ek op die kamp.  Ek is net bly!”   
 
Aktiwiteit:  Die vertroue-speletjie (Kategorie:  vertrouensverhouding) 
 
Deelnemer A sluit weer by die groep aan en Deelnemer F vra belangstellend hoe dit 
met haar gaan.  Deelnemer A glimlag breed en sê sy is baie bly sy is gesond. 
 
Die navorser vra of iemand weet wat ‘vertroue’ beteken?  Deelnemer D verduidelik dat 
jy iemand moet vertrou om hulle te glo.  Deelnemer B gee ‘n voorbeeld van vertroue 
deur te vertel dat haar juffrou by die skool een keer vir haar geld gegee het om iets by 
die snoepie te gaan koop.  Toe sy die kleingeld terugbring, het die juffrou dit vir haar 
gegee.  Die juffrou het haar dus vertrou om die kleingeld terug te bring en haar 
daarvoor beloon. 
 
Die navorser verduidelik dat dit ook nodig is dat mense in ‘n groep mekaar moet kan 
vertrou en glo en dat die groep se naam nie verniet “private girls” is nie – dit impliseer 
konfidensialiteit en vertroue.  Die navorser verduidelik dat hulle ‘n speletjie gaan speel 
waar hulle een-een in die middel van ‘n klein kringetjie staan.  Die een in die middel 
maak dan haar hele lyf slap en val na alle kante toe en die groep moet haar vang en 
keer dat sy val.  Die idee is dat die een in die middel die res van die groep moet 
vertrou om haar te vang.  
 
Deelnemer B:   Ontspan haar lyf en lyk nie bang om na alle kante toe te val nie.  
Hoe het dit gevoel?  Sy vertel dat dit lekker was en dat sy glad nie bang was nie.  
Deelnemer A:   Aanvanklik bietjie bang, maar val later meer uitdagend en 
met mening toe sy sien dat die groep haar elke keer vang.  Hoe het dit 
gevoel?  Sy vertel dat sy net ‘n bietjie bang gevoel het. 
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Deelnemer E:  Is duidelik skrikkerig.  Sy vra dat die groepslede die kring moet kleiner 
maak en nader staan aan mekaar.  Sy hou haar lyfie styf en kyk telkens om of hulle 
haar gaan vang as sy val.  Hoe het dit gevoel?  Sy sê sy was niks bang nie, dit was 
lekker (weerstand).  Die navorser vra vir die groepslede om te beskryf hoe Deelnemer 
E se lyf gelyk het en wat sy gedoen het (verhoog moontlik bewustheid).   
Deelnemer F:  Is duidelik bang.  Wend een poging aan.  Groep gee haar 
egter baie aanmoediging en met die belofte dat die navorser en 
Deelnemer E (haar sussie) haar sal vang, probeer sy weer.  Haar lyfie is 
egter styf en sy keer met haar hande en bene en lag ongemaklik.  Die groep 
gee haar egter positiewe terugvoer en klap selfs vir haar hande 
omdat sy probeer het.  Hoe het dit gevoel?  Sy sê dat sy bang was dat ons 
haar sal laat val. 
Deelnemer C: Val gemaklik, hou lyfie slap en ontspanne.  Hoe het dit gevoel?  
Vertel dat sy nie bang was nie. 
Deelnemer D: Val, maar is duidelik ongemaklik omdat die ander sê sy is 
swaar en dat hulle bang is hulle gaan haar laat val (Deelnemer D is die 
grootste in die groep.)  Probeer net nog een keer. Hoe het dit gevoel?  Sê dit 
was lekker (weerstand), maar is duidelik ongemaklik.  Deelnemer F sê sy dink 
Deelnemer D sou sleg gevoel het as hulle haar nie kon vang nie.  
 
Die navorser vra of die groep weet wat die groepsreëls is sonder om na die plakkaat 
te kyk.  Die groepslede noem opgewonde al die reëls op. 
 
Aktiwiteit:  Sensoriese bewustheid (Kategorie:  sensoriese bewusmaking) 
 
Die navorser vra of daar enige een is wat allergies is vir lemoene, aangesien ons 
vandag met lemoene gaan werk.  Deelnemer E sê dadelik dat sy allergies was vir 
lemoene die eerste keer wat sy dit geëet het, maar nou nie meer is nie.  Die ander glo 
haar duidelik nie en vertel dat hulle haar al baie kere sien lemoene eet het.  Die 
navorser sê egter dat sy ‘n keuse het om nie die lemoen te eet as sy nie wil nie.  
 
Die navorser sit die lemoene (een vir elk) in die middel van die kring en vra dat die 
groep mooi na elke lemoen kyk.  Van die groepslede wys uit hoe die lemoene ‘n 
patroon vorm op die mat (visueel-sensoriese bewustheid).  Die navorser vra dat 
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elkeen vir haar ‘n lemoen kies en dit mooi bekyk.  Watter kleur is jou lemoen?  Kan jy 
enige ander kleure of merkies in jou lemoen sien?  Ruik aan jou lemoen.  Deelnemer 
E en B sê hulle ruik niks nie.  Deelnemer A sê sy ruik net vleis, want sy het vanmiddag 
vleis geëet, wat almal laat lag.  Die navorser vra dat almal hulle lemoene terugsit in die 
middel van die kring en hulle oë toemaak.  Sy skommel die lemoene en vra hulle om 
te kyk of hulle weer hulle lemoene kan kry.  Almal ruil lemoene uit, totdat elkeen weer 
sy oorspronklike lemoen het en die navorser vra dat elkeen ‘n gaatjie in die skil van 
haar lemoen maak.  Sy vra die groep om aan die skil te proe.  Van die groepslede sê 
dit proe lekker, terwyl ander sê dis bitter.  Waaraan dink jy as jy dit proe? 
Deelnemer A:  “Ek dink aan dat ek nie die vakansie mag uitgaan nie”. 
Deelnemer F:  “Dit proe sout”. 
Deelnemer D:  “Ek dink aan my niggie se bitter koek”. 
Deelnemer B:  “Ek dink dat ek in groot moeilikheid is by my ma”. 
Ruik aan jou lemoen.  Ruil nou met van die ander en ruik aan hulle lemoene.  Die 
groepslede vertel opgewonde dat die ander se lemoene soos koek, suiker en karamel 
ruik.  Die navorser vra dat elkeen ‘n stukkie van sy lemoen afskil.  Hoe lyk jou lemoen 
nou?  Lyk die stukkie anders as die skil?  Proe aan die stukkie skil.  Ruik aan die 
stukkie skil. (Deelnemer A se aandag word afgelei deur kinders wat nuuskierig deur 
die venster loer en sy staan op en trek die gordyne toe.)  Die navorser vra dat elkeen 
haar lemoen afskil.  Deelnemer B sê dit voel nat en dit lyk of daar rook uitkom soos die 
sap spat.  (‘n Kind klop aan die venster en almal wip soos  hulle skrik – giggel.)  Die 
navorser vra dat elkeen aan ‘n stukkie van die wit van die skil proe.  Die groep is dit 
eens dat dit soos medisyne proe.  Wat hoor julle?  Almal luister aandagtig en skree 
meteens opgewonde dat hulle ‘n brommer hoor (lag uitbundig) en hom kan sien.  Die 
navorser vra dat almal hulle geskilde lemoene in skyfies breek.  Hoe voel jou hande?  
Party antwoord nat, terwyl ander sê hulle hande brand van die sap.  Hoe ruik julle 
hande?  Lekker!  Waaraan laat dit jou dink? 
Deelnemer B:  “Toe ek stout was”. 
Deelnemer D:  “Aan my ouma se lemoenslaai”. 
Die navorser vra dat elkeen aan ‘n skyfie lemoen proe.  Van die groepslede trek hul 
gesigte en sê dis suur.  Die groepslede ruil skyfies lemoen met mekaar (almal deel 
graag).  Deelnemer A sê vir die navorser om ‘n klein skyfie heel in haar mond te sit en 
dan ‘n wens te maak, soos “ek wens ek sien my ma weer een keer”.  Deelnemer B sê 
skielik (defleksie):  “Almal eet saam, almal maak skoon saam!” 
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Die groep is dit eens dat almal se lemoen anders geproe het.  Die navorser verduidelik 
dat net soos elkeen se lemoen anders is, mense ook van mekaar verskil – hoe ons 
voel, is en lyk.   
 
Die navorser vra wie warm of koud kry.  (Die navorser het vir Deelnemer B voor die 
aanvang van die sessie gevra of sy nie koud kry nie, aangesien dit ‘n koue dag is en 
sy ‘n moulose hempie aanhet.  Sy het egter gesê dat sy glad nie koud kry nie.)  Ná die 
sensoriese aktiwiteit het Deelnemer B gesê sy kry baie koud en het hoendervel 
uitgeslaan.  Ook Deelnemer C het gesê sy kry nou koud. 
 
Aktiwiteit:  Gevoelens en liggaamlike simptome – werkkaart* (Kategorie:  
Liggaamlike bewustheid) 
 
Nadat almal hande gaan was het, is die sessie hervat deur te vra of die groep kan 
onthou wat ons in die vorige sessie gedoen het.  Almal noem entoesiasties die 
emosies op wat hulle kan onthou. 
Waar voel jy emosies aan jou lyf?  Die groep vertel opgewonde dat hulle dit partykeer 
in hulle bors, oor hulle hele lyf, in hul hart, maag en bene voel.  Waar voel julle bang in 
julle lywe?  Deelnemer F vertel hoe dit gevoel het toe sy bang was.  Sy vertel sy het 
gebewe en haar hart het so vinnig geklop dat dit gevoel het asof sy gaan doodgaan.  
Deelnemer B beaam dat sy ook bewe as sy bang is.  Die navorser verduidelik dat die 
groepslede op die werkkaart moet aandui watter emosie hulle met watter 
liggaamsgevoel kan verbind.  Elke emosie word bespreek deur middel van toepaslike 
gesigsuitdrukkings, wat jy doen as jy so voel en situasies waarin ons al so gevoel het. 
 
Die navorser vra dat elkeen dink aan die verskillende gevoelens wat hulle al in hulle 
lewe gevoel het.  Die navorser skryf die emosies op ‘n plakkaat teen die muur.  Die 
groepslede noem die volgende: 
 
Deelnemer D: “Verskrik – op die plaas het ek myself verskrik”.   “Kwaad – as my 
broer my pla by die skool”.  Die deelnemer noem ook “geskok” en “onseker”. 
                                                 
* sien Bylaag 4 
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Deelnemer C: “Opgewonde en verras - toe my pa vir my kom kuier het”.  
“Hartseer  - toe hy weer weg is”. 
Deelnemer B: “Eensaam en verlore - my ma-hulle het vir my weg gery en my 
alleen by die huis gelos”.  Die deelnemer noem ook “skuldig”. 
Deelnemer F: “Bang”.  “Gelukkig - toe my boetie vir my kom kuier het”. 
Deelnemer A: “Verraai” en “bang”.  (Die deelnemer vra wat ‘n mens die gevoel in 
jou lyf noem as jy moet hof toe gaan.  Sê sy was baie bang). Die deelnemer noem ook 
“skaam”. 
Deelnemer E: “Verras en ontevrede as ek verjaar, maar my sussie kry meer 
koek as ek”. 
 
Die groep noem verder die volgende emosies na aanleiding van die vorige sessie:  
“ongeduld, geïrriteerd, bekommerd, pyn, gefrustreerd, versigtig, trots, spyt, verveeld, 
teleurgesteld, nuuskierig, tevrde, kwalik, ongelukkig”. 
 
Aktiwiteit:  Projeksie  (Kategorie:  Emosionele bewustheid) 
 
Die navorser vra dat almal teken hoe hulle nou voel en dat hulle dit kan voorstel net 
soos wat hulle wil.  Almal behalwe Deelnemer E projekteer emosies rondom geluk en 
blydskap.  Deelnemer E projekteer emosies rakende woede en frustrasie. 
 
Afsluiting 
 
‘n Asemhalingsoefening word twee keer deur die navorser herhaal. 
Deelnemer B sluit af met ‘n gebed. 
 
C.  Evaluering van die sessie en doelwitbereiking 
 
Deelnemer A:  Is opgewek en vriendelik en nie meer siek nie. Sy kom in kontak met 
gevoelens van vrees en wantroue tydens die vertroue-speletjie en verbaliseer haar 
vrees tydens haar verskyning in die hof.  Deelnemer A openbaar weerstand tot 
bewustheid deur middel van defleksie, retrofleksie en samevloeiing.   
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Deelnemer B:  Openbaar herhalende negatiewe selfspraak (retrofleksie) tydens die 
projeksie, soos “ek kan nie mooi skryf nie”.  Sy projekteer egter dat sy gelukkig voel, 
wat moontlik ‘n verskuilde introjek is. 
 
Deelnemer C:  Kom in kontak met gevoelens van onsekerheid, vrees en verwyt, 
omdat haar ma haar nie gaan kom haal vir die vakansie nie en teleurstelling dat sy 
steeds nie haar selfoon terugbesorg het nie. 
 
Deelnemer D:  Kom tydens rondtes in kontak met gevoelens van teleurstelling en 
onsekerheid, maar probeer haarself troos met “…dan gaan ek op die kamp”.  
Weerstand manifesteer teen gevoelens van skaamte en verwerping tydens die 
vertroue-speletjie. 
 
Deelnemer E:  Deelnemer E se weerstand manifesteer in haar ontkenning van  haar 
gevoelens van vrees en wantroue tydens die vertroue-speletjie.  Weerstand tot 
bewustheid manifesteer verder deur middel van samevloeiing met die navorser, deur 
dadelik te sê sy is allergies vir lemoene, aangesien sy dink dit is wat die navorser wil 
hoor.  Haar projeksie aan die einde van die sessie getuig van kontak met haar ware 
emosionele belewenis van woede en frustrasie. 
 
Deelnemer F:  Beleef verhoogde emosionele bewustheid wanneer sy beskryf hoe 
Deelnemer D moontlik sou gevoel het as die groep haar nie kon vang in die vertroue-
speletjie nie. Sy kom ook in kontak met gevoelens van wantroue en vrees. 
 
Groepsproses:  Die groep ondersteun Deelnemer F en D tydens die vertroue-
speletjie deur aanmoediging en positiewe terugvoer, wat dui op beter 
groepsondersteuning.  ‘n Mate van wedywering heers steeds tussen die lede.  Die 
vlak van uitdaging kan egter terapeutiese waarde hê, deurdat dit die groep se 
algemene bewustheid verhoog.  Die groepslede het spontaan en entoesiasties aan 
aktiwiteite deelgeneem en hul misnoeë uitgespreek dat die sessie op ‘n einde is.  
Volgens die navorser is die doelwitte van die sessie suksesvol bereik en het die 
kategorieë, wat voortgevloei het uit die proses, ondersteun.  
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4.4.1.7  SESSIE 4 
 
Die doelstellings van die vierde sessie kan soos volg uiteengesit word en kan binne 
die konteks van die navorsing as kategorieë beskou word : 
 
a.  Doelstellings van die sessie 
 
• Verhoogde groepsondersteuning 
• Werk aan onvoltooidhede en polariteite 
• Verhoogde emosionele bewustheid en uitdrukking  
• Selfkennis 
 
b. Verloop van die sessie 
 
Rondtes:  (Kategorie:  groepskohesie) 
 
Deelnemer E:  “Dit gaan goed”.  (Polariteit - liggaamshouding en gesigsuitdrukking 
weerspreek haar woorde.) 
Deelnemer C:  “Ek is bly dit is amper vakansie”.  Is daar iets waaroor jy nie vandag 
bly is nie (polariteit)?  “Ja, Lelani slaan my, sy het my deur die gesig geklap.”  By 
verdere navraag van die navorser vertel Deelnemer C dat sy Lelani se raket wou leen, 
maar haar nie kon kry om haar eers te vra nie.  Sy het toe die raket geneem sonder 
Lelani se toestemming.  Deelnemer C erken egter dat sy eerder nie die raket moes 
gevat het voordat sy nie vir Lelani gevra het nie.  Deelnemer B tree in die bresse vir 
Deelnemer C deur te sê dat Lelani almal verniet klap.  Deelnemer E beaam dat sy 
bang is vir Lelani en Deelnemer C sê dat sy nie kan wag vir Lelani om dood te gaan 
nie, want dan is sy uit hulle lewens uit.  Die navorser vra of Deelnemer C in een 
emosiewoord kan beskryf hoe sy oor Lelani voel en Deelnemer C antwoord ‘haat’.  Die 
navorser vra aan die res van die groep wat hulle kan doen as dit weer gebeur.  
Deelnemer D stel voor dat hulle vir iemand kan gaan sê.  Dié voorstel klink egter nie 
vir die res van die groep na ‘n goeie idee nie, aangesien hulle nie vertrou dat die 
volwassenes by die kinderhuis iets aan die saak sal kan doen nie.  Hulle glo dat, in ‘n 
poging om jouself te verdedig, jy moet terugbaklei.  Deelnemer B vertel dat as 
Deelnemer D iemand seer maak, die ander kinders haar ook seermaak.  By verdere 
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navraag van die navorser vertel Deelnemer B dat Deelnemer D gister haar 
(Deelnemer B se) vingers in die deur toegeslaan het.  Deelnemer D sê dit was ‘n 
ongeluk, maar Deelnemer B hou vol dat Deelnemer D vir haar gekyk het toe sy die 
deur toegeklap het (onvoltooidheid).   
 
Eksperiment: (Kategorie:  verhoogde emosionele bewustheid en uitdrukking) 
 
Die navorser vra of sy maar ‘n eksperiment met Deelnemer B en Deelnemer D kan 
doen, om te kyk of die situasie nie opgelos kan word nie.  Albei stem in en word 
teenoor mekaar in die middel van die kring geplaas.  Die navorser vra dat as hulle 
kans sien, hulle mekaar se hande vat en oogkontak maak.  Die navorser vra hulle om 
rolle te ruil en as’t ware in mekaar se skoene te staan.  Hoe het dit gevoel toe sy jou 
vingers in die deur raak slaan? 
 
Deelnemer D (as Deelnemer B):  “Dit was baie seer”. 
Deelnemer B (as Deelnemer D):  “Maar ek is jammer, ek het vir jou gekyk, maar toe 
slaan ek die deur toe.”   
Hoe het dit gevoel? 
Deelnemer D (as Deelnemer B):  “Dit was baie seer.  Ek het gehuil”. 
Dink jy Deelnemer D het dit aspris gedoen? 
Deelnemer B (as Deelnemer D):  “Ja” 
Deelnemer D, het jy dit aspris gedoen? 
Deelnemer B (as Deelnemer D):  “Nee, want die ander meisie het gesê ek moet die 
deur toemaak”. 
Wat sal jy nou vir haar sê? 
Deelnemer B (as Deelnemer D):  “Ek sal vir haar jammer sê.”  (Die ander groepslede 
luister aandagtig). 
Wil jy dit vir haar sê  (Lag ongemaklik)?  “Jammer”. 
Deelnemer D (as Deelnemer B):  “Okay” (onoortuigend). 
 
Die navorser vra vir Deelnemer D hoe dit gevoel het om Deelnemer B te wees.  
Deelnemer D antwoord dat sy kan dink hoe Deelnemer B gevoel het.  Deelnemer B sê 
sy voel nie anders nie, want sy weet nog steeds nie of Deelnemer D dit aspris gedoen 
het nie.  “Ek dink sy het”.  (Die deelnemers stry oor presies hoe dit gebeur het.)  Die 
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navorser bevestig dat Deelnemer B seergekry het toe Deelnemer D die deur 
toegeslaan het, opsetlik of nie, en dat dit lyk asof Deelnemer D sleg voel oor wat 
gebeur het.  Die navorser vra of Deelnemer B haar verskoning kan aanvaar.  
Deelnemer B sê “ja”, maar maak nie oogkontak met Deelnemer D nie.  Deelnemer D 
begin huil, waarna Deelnemer B ook begin huil en sê sy voel dieselfde as Deelnemer 
D (empatiese meelewing).  Die ander groepslede sê hulle dink Deelnemer D voel baie 
sleg en hartseer en dat Deelnemer B ook hartseer voel.  Die navorser wys hulle 
daarop dat albei eintlik dieselfde voel oor wat gebeur het en vra wat hulle moontlik vir 
mekaar kan sê.  Die groep is dit eens dat hulle mekaar moet troos en Deelnemer D 
vra opreg vir Deelnemer B om verskoning.  Deelnemer B aanvaar haar verskoning en 
hulle gee vir mekaar ‘n drukkie. 
 
Die ander groepslede herinner die navorser daaraan dat hulle nog nie ‘n beurt gehad 
het met rondtes nie. 
 
Deelnemer F:  Vertel dat dit ‘baie goed’ gaan, omdat die vakansie naby is en sy dalk 
op die kamp gaan.  Sy sê sy is bly dat haar sussie dalk na Deelnemer B toe gaan die 
vakansie (projeksie van ‘n onvervulde wens om ook na iemand toe te gaan dié 
vakansie).   
Deelnemer A:  Lyk ongelukkig.  Sê sy wil nie vir die groep sê wat haar pla nie.  
Deelnemer C sê Deelnemer A is ongelukkig, want sy het gesien toe sy vroeër gehuil 
het.  Deelnemer A vertel saggies vir die navorser dat sy honger is.  Sy het nie tyd 
gehad om haar pap te eet vanoggend nie en moes dit toe eet vir middagete 
(Deelnemer D en C speel ontoepaslik met speelgoed, terwyl Deelnemer A praat.  
Deelnemer F luister egter aandagtig).   
 
Deelnemer F sê daar is iets waaroor sy ook met die navorser wil praat, maar wil nie 
voor die ander praat nie.  Die navorser gesels met die groep oor vertroue, 
konfidensialiteit en privaatheid.  Deelnemer F vertel dat dit haar pla dat haar pa haar 
ma so seermaak.  “Ek is bang hy gaan my ma doodmaak”.  Sy vertel dat hy ook haar 
sussie deur die gesig geklap het en haar (Deelnemer F) een aand buite laat sit het en 
só met haar oom baklei het, dat die polisie ontbied is.  Die navorser vra dat Deelnemer 
F in die middel van die groep sit en dat die ander groepslede al hul aandag vestig op 
Deelnemer F. 
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Wat voel jy nou as jy dink aan jou pa?  
Deelnemer F:  “Hartseer.  Ek dink aan toe hy my ma verwurg het en dat ek bang was 
om buite te wees”.  (Deelnemer C vra of dit donker was.)  Deelnemer F bevestig dit en 
vertel hoe haar pa haar ma probeer verwurg het en sy buite op die stoep in die donker 
moes sit.  Die navorser vra of daar van die ander groepslede is wat ook al so bang 
was.  Deelnemer E (glimlaggend) vertel dat sy nou so bewe dat sy nie daaroor kan 
praat nie.  Die navorser maak haar bewus van die polariteit (inkongruensie van haar 
woorde en lyftaal).  Sy vou haar arms beskermend oor haar bors, waarna haar 
gesigsuitdrukking na hartseer verander.  Sy sê:  “My ma kon dood gewees het”.  Hoe 
voel jy nou?  “Kwaad!”  Hoe lyk jy as jy kwaad is?  Deelnemer E frons en blaas haar 
wange op.  (Die navorser gee baie bevestiging en aanmoediging.  Deelnemer B, C en 
F gee hul volle aandag, terwyl Deelnemer A en D se aandag ooglopend dwaal.) 
Deelnemer C:  “As ek nou sy (Deelnemer F) was, hoe sou ek gevoel het?” (vra 
ingedagte die vraag hardop aan haarself).  “Ek sou ook bang wees my ma gaan 
dood”.  Almal is dit eens dat hulle ook bang sou wees.  Deelnemer A sê egter sy sou 
nie bang gewees het nie, aangesien sy al baie buite geslaap het (weerstand).  Die 
navorser werk in ‘n polariteit met Deelnemer A deur te vra waar in haar lyf sy bang 
voel, as sy bang voel oor iets anders.  Deelnemer A vertel (gesigsuitdrukking en lyftaal 
verander) dat dit baie sleg voel en sê sy voel dit in haar hart en in haar maag.  
Deelnemer E vertel van ‘n insident waar sy sleutels moes wegsteek namens haar ma, 
omdat hulle bang was vir haar pa. 
 
Die navorser vra vir die groep hoe ons Deelnemer F kan bystaan en troos as sy so 
bang voel.  Deelnemer B stel voor ons vryf haar rug en voeg sommer dadelik daad by 
die woord.  Deelnemer C sê ons moet vir haar sê sy moenie huil nie (introjek).  Terwyl 
Deelnemer E en B van nog situasies vertel waarin hulle bang was, onderbreek 
Deelnemer A deur te vra of ons dan nie vandag gaan werk nie (defleksie).  Deelnemer 
E vertel dat hulle (sy en Deelnemer F) in die kinderhuis is as beskerming teen 
Deelnemer F se pa wat in die tronk was, maar nou uit is en dat hulle nie weet waar hy 
is nie.  Deelnemer B, A en C skryf nog emosiewoorde op die plakkaat wat na vore 
gekom het tydens die gesprek. 
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Aktiwiteit:  Emosies (Kategorie: onvoltooidhede en polariteite) 
 
Die navorser vra dat elkeen ‘n bladsy in vier dele deel en ‘n emosie wat hulle al gevoel 
het bo in elke blokkie skryf.  Die navorser vra dat elkeen sy eie vier emosies kies, na 
gelang van persoonlike ervaring.  Elke emosie moet dan in daardie blokkie geïllustreer 
word deur iets te teken of skryf, soos:  Wanneer voel jy so?  Waar in jou lyf voel jy dit?  
Laat die gevoel jou dink aan ‘n kleur of vorm?  Deelnemer B openbaar negatiewe 
selfspraak (retrofleksie), soos “Tannie gaan vir my lag, want ek kan nie teken nie”.  Die 
navorser verseker haar dat dit nie gaan oor die kwaliteit van die tekening nie, maar 
haar  deelname. 
 
Die navorser gesels oor die laaste sessie – begin die groep stadig voorberei op 
terminasie. 
 
Elke groeplid deel haar werk met die groep.  Die navorser fokus op onvoltooidhede en 
polariteite.  Die passiwiteit van die aktiwiteit word opgevolg met fisiese 
bewegingsoefeninge. 
 
Aktiwiteit:  Fantasievlug (Kategorie:  selfkennis) 
 
“Maak jouself gemaklik en maak jou oë toe.  Haal diep asem deur jou neus, hou jou 
asem in vir solank as wat jy kan en asem uit deur jou mond (herhaal drie keer).  Dit is 
‘n heerlike sonskyndag.  Dit is die eerste dag van die vakansie en ons gaan see toe!  
Almal is baie opgewonde en lag en gesels terwyl ons die bagasie in die bus laai.  Ons 
lag, gesels, sing en speel speletjies op die bus.  Ons kan nie wag om die see te sien 
nie!  Toe ons halfpad is, begin dit donker te word en ewe skielik breek die bus!  Ons 
staan langs die pad en dis pikdonker.  Ons is ver van die naaste dorp af.  Wat gaan 
ons doen?” 
 
Die groepslede vertel opgewonde dat almal in die bus moet slaap.  Ons sal ‘n flits kry, 
die deure sluit en wag totdat dit lig word om hulp te soek.  Almal gesels opgewonde 
oor hoe hulle gevoel het toe hulle hoor ons gaan see toe en hoe hulle bang gevoel het 
toe hulle hoor dit word donker en die bus is stukkend.    
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Rondtes: (Kategorie:  Verhouding) 
 
Die sessie word afgesluit met rondtes.  Elke groeplid vertel opgewonde van die 
gevoelens wat hulle ervaar het tydens die sessie en hoe hulle op die oomblik voel. 
 
c.  Evaluering van die sessie en doelwitbereiking 
 
Deelnemer A:   Kom tydens die sessie in kontak met gevoelens van ongelukkigheid, 
vrees en hartseer.  Sy bied egter gereeld weerstand teen intense emosionele 
belewenis van die self of ander deur defleksie.  Haar aandag dwaal gereeld en sy kom 
emosioneel onbetrokke voor tydens die emosie-aktiwiteit.  Die navorser se hantering 
van polariteite lei moontlik tot verhoogde emosionele bewustheid.  Dit is duidelik dat 
haar intense momente van aandagafleibaarheid ‘n negatiewe effek het op haar 
sensoriese, sowel as emosionele bewustheid. 
 
Deelnemer B:  Deelnemer B manifesteer met ‘n onvoltooidheid met die aanvang van 
die sessie rakende die insident waar Deelnemer D haar vingers in die deur toegeklap 
het.  Sy kom in kontak met gevoelens van hartseer, verraad en vergifnis.  Deelnemer 
B toon empatiese meelewing met Deelnemer F en ondersteun haar deur haar rug te 
vryf.  Sy verbaliseer egter negatiewe gevoelens oor haarself en bied weerstand tydens 
die sessie deur middel van retrofleksie. 
 
Deelnemer C:  Deelnemer C toon verhoogde emosionele begrip en –uitdrukking 
rakende die raket-insident.  Sy kom in kontak met gevoelens van haat en 
ongelukkigheid.  Weerstand in die vorm van defleksie kom voor gedurende die sessie.  
Haar emosionele meelewing met Deelnemer F lei tot verhoogde emosionele 
bewustheid.  Haar woorde “moenie huil nie” dui egter op ‘n introjek.  Deelnemer C 
praat vir die eerste keer oor haar enurese (aanmeldingsprobleem deur kinderhuis) en 
dat sy skaam daaroor voel. 
 
Deelnemer D:  Deelnemer D openbaar verhoogde bewustheid en emosionele 
uitdrukking tydens die eksperiment met Deelnemer B.  Sy kom in kontak met 
gevoelens van skuld, hartseer en vergifnis.  Deelnemer D manifesteer gereeld met 
weerstand teen intense emosionele uitdrukking en -belewenis van ander groepslede 
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deur haar besig te hou met ander goed.  Haar aandag dwaal ook gereeld tydens die 
sessie.  Sy blyk emosioneel onbetrokke te wees by die groep tydens die emosie-
aktiwiteit. 
 
Deelnemer E:  Die navorser vestig haar aandag op die polariteite in haar verbale 
uitdrukking en liggaamstaal wat lei tot verhoogde bewustheid en emosionele 
uitdrukking.  Deelnemer E kom tydens die sessie in kontak met gevoelens van vrees, 
woede. 
 
Deelnemer F:  Projekteer die onvervulde wens om ook na iemand toe te gaan tydens 
die vakansie.  (Beloftes om haar ma die vakansie te besoek, het nie gerealiseer nie.)  
Sy toon verhoogde emosionele bewustheid gedurende die sessie en kom in kontak 
met gevoelens van verlange, hartseer en vrees.  Deelnemer F begin ook werk aan ‘n 
onvoltooidheid rakende haar pa.   
 
Groepsproses:  Die eksperiment met Deelnemer B en D, asook die navorser se werk 
met Deelnemer F, fasiliteer verhoogde groepsbewustheid en empatiese meelewing.  
Die gesprek wat volg na die fantasievlug-aktiwiteit dui op verhoogde groep- en 
selfondersteuning, asook beter emosionele uitdrukking.  Groepslede begin bewus 
word van hoe hulle emosionele bewustheid vermy en kom al hoe meer in kontak met 
intense emosies.  Volgens die navorser is die doelwitte van die sessie suksesvol 
bereik en die kategorieë, wat voortgevloei het uit die proses, ondersteun.  
   
4.4.1.8  SESSIE 5 
 
Die doelstellings van die vyfde sessie kan soos volg uiteengesit word en kan binne die 
konteks van die navorsing as kategorieë beskou word : 
 
a.  Doelstellings van die sessie 
 
• Bevordering van ‘n gevoel van samehorigheid, groepsondersteuning en kohesie 
• Verhoogde sensoriese bewustheid 
• Verhoogde emosionele identifikasie, uitdrukking en begrip   
• Selfbeheer 
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•  Eksperimenteer met alternatiewe gedrag. 
 
b. Verloop van die sessie 
 
Rondtes: (Kategorie:  groepskohesie, groepsondersteuning) 
 
Deelnemer B:  Deelnemer B vertel dat dit ‘baie goed’ gaan, omdat dit amper vakansie 
is.  “Een slegte ding is dat Deelnemer E nie meer die vakansie na my toe kom nie - sy 
gaan nou op die kamp”. 
Deelnemer E:  Vertel dat sy jammer voel dat sy nie meer na Deelnemer B toe kan 
gaan nie, maar dat sy opgewonde is oor die kamp.     
Deelnemer A:  “Ek is baie gelukkig en ek het vandag gelag by die skool”.  Vertel dat 
sy vir ‘n seuntjie gesê het hy mag nie met ‘n skaatsplank op die stoepe ry nie.  Toe 
pluk hy haar aan die arm en val op sy rug.  (Sy lag.)  “Toe sê ek vir hom:  jy wil mos, jy 
het mos nie geluister nie”. 
Deelnemer F:  “Dit gaan met my baie goed vandag, maar een ding wat ‘bad’ is, is dat 
my chippies weg is”.  Vertel dat sy haar pakkie aartappelskyfies op die tafel gelos het 
die oggend en dat dit nou weg is.  Deelnemer B sê “dis net sweeties”.  Deelnemer A 
stel voor dat sy eerder haar goed in haar kas bêre.   
Deelnemer D:  Tot dusver stil.  Sê die kinders grou in hulle tasse by die skool en dat 
hulle goed dan wegraak.  Deelnemer A beaam dit.  Die navorser vra vir die groep hoe 
dit voel as iemand jou goed vat.  Almal stem saam dat dit ‘baie sleg’ voel. 
Deelnemer C:  Sê sy is bly, want dit is nog net twee slapies voordat dit vakansie is.  
(Deelnemer D sing opgewonde ‘n liedjie wat gaan oor die skool wat sluit.) 
 
Die groep vra of ons weer ‘n fantasievlug kan doen soos in die vorige sessie. 
 
Aktiwiteit:  Fantasievlug / Sensoriese bewusmaking  (Kategorie:  Sensoriese 
bewustheid) 
 
“Maak julleself gemaklik op die mat en maak julle oë toe.  Haal diep asem deur jou 
neus en asem uit deur jou mond.  (Herhaal drie keer.)  Ontspan jou arms.  Ontspan 
jou bene.  Luister na wat julle buite kan hoor.  (Haal diep asem.)  Jy is ‘n voëltjie (jy 
kan kies watter kleur jy is) en bly in die mooiste woud op aarde, by die see.  Dit is ‘n 
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lieflike sonskyndag.  Jy vlieg oor die woud en voel die windjie deur jou vere waai.  Jy 
sien dolfyne spring in die see en eekhorings tussen die bome hardloop.  Jy sien 
helderkleurige skoenlappers fladder tussen die blomme.  Jy voel die son op jou lyfie 
brand.  Toe jy oor die boomtoppe vlieg, sien jy ‘n pragtige, groot kasteel met vlae in 
die torings.  Dit wapper in die wind.  Jy sien ‘n groot pragtige tuin voor die kasteel, met 
mak perde wat op die grasperk wei.  Jy vlieg nader en gaan sit in ‘n boom voor die 
kasteel.  Skielik sien jy iets in een van die vensters in die kasteel.  Wat sien jy?”  (Die 
navorser vra ook hoe elkeen gevoel het toe sy dit sien.) 
 
Deelnemer F:  Sien mense in die vertrek.  Voel bang. 
Deelnemer D:  Sien ‘n stoute kat.  Het bang gevoel dat die kat haar gaan kom vang. 
Deelnemer C:  Sien ‘n heks.  (Kan nie sê hoe sy gevoel het nie.) 
Deelnemer A:  Sien vir Raponsie wat besig is om haar lang hare te kam.  Voel bly. 
Deelnemer B:  Kon niks sien nie, maar het bang gevoel. 
Deelnemer E:  Sien ‘n prinses wat ook haar hare kam.  Het bly gevoel. 
 
Almal vertel dat hulle ‘lekker’ en ‘bly’ gevoel het toe hulle oor die woud gevlieg het.  
Hulle vertel opgewonde wat hulle alles gesien het en watter kleur voëltjies hullle was.   
 
Die navorser vra of hulle kan onthou van watter emosies ons gepraat het in die vorige 
sessies.  Almal noem gretig emosies op.  Deelnemer B vertel dat Deelnemer F en D 
baie baklei.  Die navorser vra vir die groep waaroor hulle gewoonlik met hulle maatjies 
baklei.  Deelnemer F skree “Boyfriends!” en die ander lag.  Deelnemer A sê sy baklei 
nie, sy slaan net kinders.  Deelnemer C vertel dat sy verlief is op Stiaan, ‘n seun by die 
skool.   
 
Wat gebeur in jou lyf as jy kwaad word?  
Deelnemer B:  Ek frons. 
Deelnemer F:  Ek skree. 
Deelnemer A:  Ek voel pyn oral in my lyf. 
Deelnemer D:  Ek gil op ander. 
Deelnemer E:  Ek frons ook. 
Deelnemer C:  Ek skree. 
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Die navorser praat oor die verband tussen reëls (soos in die groep) en selfbeheer. 
 
Aktiwiteit:  Die robot * (Kategorie:  Selfbeheer en alternatiewe optrede) 
 
Wat maak julle kwaad? 
Deelnemer F:  “As ander kinders my goed vat”. 
Deelnemer C:  “Ek word kwaad as my goed nie mooi is nie”. 
Deelnemer D:  “Mense maak my kwaad as hulle baklei”. 
Deelnemer A:  “Ek raak kwaad as iemand my ma se ‘P’ sê.  (Almal vertel hoe die 
kinders mekaar vloek.) 
Wat doen jy as jy so kwaad voel? 
Groepslede verduidelik hoe hulle partykeer gil, skree en slaan.  Deelnemer F vertel 
dat sy een keer baie kwaad was omdat sy gesien het hoe ry ‘n man ‘n hond dood.  Sy 
vertel ook hoe sy met hom geraas het en alles wat sy vir hom gesê het (onvoltooidheid 
– onvervulde wens oor wat sy alles vir hom wou sê).  Deelnemer B sê dat sy nie vir 
Deelnemer F glo nie, omdat sy al so baie gejok het.  
 
Die groep bespreek die gevolge van aggressiewe optrede en praat oor alternatiewe tot 
aggressiewe gedrag.  Die navorser verduidelik hoe die robot ‘n tegniek is om woede te 
hanteer.  Sy vra dat elkeen haar eie robot inkleur.  Die navorser skep ‘n scenario wat 
woede of aggressie ontlok en almal oefen om eers te stop, dink en dan te doen.  
Gesels oor alternatiewe maniere van optrede.  Die navorser vra dat die lede in twee 
groepe verdeel en elke groepie ‘n opvoering lewer om die gebruik van die robot-
tegniek te demonstreer. 
 
Aktiwiteit:  Dr. Knopie  (Kategorie:  groepsondersteuning en selfbeheer) 
 
Die kinders stel voor ons speel Dr. Knopie.  Die speletjie begin waar iemand in die 
hoek staan met haar oë toe, terwyl die res van die groep hulself ‘knoop’ deur hul arms, 
bene en lywe ineen te strengel.  Wanneer die groep gereed is, roep hulle “Dr. Knopie!” 
en dan moet die persoon hulle kom ‘ontknoop’, waarna sy iemand moet ‘touch’ om die 
volgende Dr. Knopie te nomineer.  Die doel van hierdie aktiwiteit is om groepskohesie 
                                                 
* sien Bylaag 5 
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na alternatiewe optrede te vestig.  Die aktiwiteit het ook die waardevolle bydrae 
gelewer dat dit selfbeheer by groepslede aanwakker.  Elke groeplid wag sy beurt af en 
word op ‘n gegewe tyd geselekteer. 
 
Rondtes:  (Kategorie:  groepsondersteuning) 
 
Die navorser herinner die groep daaraan dat die volgende sessie hul laaste sessie is.  
Die navorser beantwoord hul vrae rakende terminasie en verseker hulle dat ons 
steeds ‘n partytjie gaan hou ter afsluiting van die groepsterapie.  Die groep gesels oor 
wat ons alles tot dusver gedoen het.  Tydens rondtes vertel almal opgewonde dat 
hulle ‘n lekker dag gehad het en dat hulle opgewonde en gelukkig voel.  Dit is omtrent 
‘n deurmekaar gelag en gesels! 
 
Deelnemer F sluit die sessie af met ‘n gebed. 
 
c.  Evaluering van die sessie en doelwitbereiking 
 
Deelnemer A:  Kom tydens die sessie in kontak met gevoelens van opgewondenheid, 
geluk, vergelding (wraak) en woede.  Weerstand manifesteer in die vorm van 
samevloeïng met die navorser. 
 
Deelnemer B:  Deelnemer B kom in kontak met gevoelens van teleurstelling, vrees en 
woede.  Weerstand manifesteer in die vorm van defleksie.  Sy openbaar goeie 
emosionele uitdrukking en begrip ten opsigte van haar eie emosies, sowel as die van 
die ander groepslede. 
   
Deelnemer C:  Kom in kontak met gevoelens van verliefdheid, opgewondenheid en 
blydskap.  Weerstand kom voor in die vorm van retrofleksie.  Sy openbaar egter 
beperkte emosionele uitdrukking tydens die fantasievlug-aktiwiteit. 
 
Deelnemer D:  Deelnemer D kom in kontak met gevoelens van vrees, woede en 
opgewondenheid.  Tydens hierdie sessie blyk sy meer aandag te skenk aan die 
groepsproses en blyk oor die algemeen ‘n gevoel van tevredenheid en geluk te ervaar. 
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Deelnemer E:  Kom in kontak met gevoelens van opgewondenheid en blydskap, 
asook spyt en woede.  Weerstand kom na vore in die vorm van samevloeiing en 
defleksie. 
 
Deelnemer F:  Deelnemer F kom in kontak met gevoelens van vrees, spyt en woede.  
Sy druk ook gevoelens van opgewondenheid en blykskap uit tydens die sessie.  
Alhoewel negatiewe selfspraak en weerstand (retrofleksie)  na vore kom, toon sy 
verhoogde bewustheid en emosionele uitdrukking. 
 
Groepsproses:  Die groepsproses word grootliks gekenmerk deur ‘n gevoel van 
opgewondenheid.  Die groepslede lag en gesels spontaan en openbaar hoë vlakke 
van energie.  Onderlinge wedywering kom met tye steeds na vore.  Goeie emosionele 
uitdrukking en begrip word geopenbaar tydens die robot-aktiwiteit en die Dr. Knopie-
speletjie lei tot ‘n gevoel van samehorigheid, samewerking en kohesie.  Eksperimente 
ontstaan spontaan uit die groepsproses.  Kwessies en gevoelens (soos teleurstelling, 
spyt en hartseer) rakende terminasie kom na die voorgrond en word binne 
groepsverband aangespreek.  Die doelstellings vir hierdie sessie is suksesvol bereik  
en die kategorieë, wat voortgevloei het uit die proses, ondersteun.  
   
4.4.1.9  SESSIE 6 
 
Die doelstellings van die sesde sessie kan soos volg uiteengesit word en kan binne 
die konteks van die navorsing as kategorieë beskou word : 
 
a.  Doelstellings van die sessie 
 
• Emosionele bewustheid 
• Groepsondersteuning  
• Selfvertroeteling en selfondersteuning 
•  Self-verantwoordelikheid 
•  Terminasie van die groepsterapeutiese proses 
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b.  Verloop van die sessie 
 
Rondtes:  (Kategorie:  voltooiing van onvoltooide gedrag deur afsluiting) 
 
Deelnemer B:  Spreek haar teleurstelling uit dat sy môre, op die dag wat die skool 
sluit, moet werk in die klas. 
Deelnemer C:  Sê sy is bly dis more vakansie en dat sy nie huiswerk het nie.  Vertel 
dat sy haar foon wil hê, want haar ma het dit gevat (onvoltooidheid).  “Sy’t hom kom 
leen en nou kan ek haar nie bel nie, want sy het hom nog nie teruggebring nie.  Ek glo 
nie my ma gaan 12:00 by die skool wees nie, want ek kon haar nie bel nie.  As sy nie 
daar is nie, loop ek huis toe.  Dit het al gebeur dat sy nie daar was nie.”  (Die navorser 
reflekteer en bevestig haar gevoelens en maan haar om nie alleen te stap nie, maar 
dalk eerder terug te kom kinderhuis toe as haar ma nie by die skool is nie).   
Deelnemer A:  Glimlag net.  Sê later dat “hulle nie vir ons moet inskrywings gee by 
die skool nie (onvoltooidheid – het moontlik ‘n inskrywing by die skool gekry, maar 
wou nie uitbrei nie).  Sy wil ook weet hoekom hulle nie 12 uur kan uitkom soos by haar 
vorige skool nie.  Sy sê dis onregverdig.  
Deelnemer F:  Vertel dat dit met haar ‘n bietjie sleg gaan.  Sê dit was nie vanoggend 
vir haar lekker nie, want Deelnemer B het gesê sy het “germs”.  Deelnemer B erken 
dat sy dit gesê het, omdat Deelnemer F haar mond teen die kraan druk as sy haar 
mond uitspoel terwyl sy tande borsel.  “Ek gril vir dit”.  Vertel dat sy darem mooi 
jammer gesê het.  Deelnemer F beaam dit en verander die onderwerp (defleksie) deur 
te sê dat sy darem bly is sy het nie huiswerk nie. 
Deelnemer E:  Gee “thumbs-up” teken, maar haar gesigsuitdrukking weerspieël egter 
die teenoorgestelde.  Die navorser maak haar bewus van hierdie polariteit en sy sê 
dat sy net moeg is en nie more oggend wil skool toe gaan nie.  Met die navorser se 
navraag of sy dan nie haar maats by die skool wil gaan groet nie, antwoord sy bot dat 
sy nie maats het nie. 
Deelnemer D:  Sê dit gaan goed (maak egter nie oogkontak nie, stemtoon sag en 
ontwykend). 
 
Deelnemer A vertel dat daar in die dorp ‘n klein meisie is wat al verkrag is (glimlag 
terwyl sy die groep daarvan vertel).  Sy verander dadelik die onderwerp  deur te vertel 
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dat ‘n trok ‘n man raakgery het in die dorp.  Die groep wys haar op die polariteit deur 
te sê dat dit nie ‘n grap is nie.  (Sy lag terwyl sy die storie vertel.) 
 
Aktiwiteit:  Fantasievlug / selfvertroeteling  (Kategorie:  emosionele bewustheid 
en uitdrukking) 
 
“Lê gemaklik en maak jou oë toe.  Haal diep asem deur jou neus, hou jou asem in 
solank as wat jy kan en asem uit deur jou mond.  (Herhaal drie keer.)  Ontspan jou 
skouers en dan jou arms.  Dit voel soos sagte ‘marshmellows’.  Ontspan nou jou bene.  
Dit voel soos jellie.  Wat kan jy buite hoor?” (Ouditiewe verskerping) 
 
“In ‘n ver, ver land is daar ‘n groen woud op ‘n eiland.  Die eiland is omring deur see 
en net baie spesiale mense kan by hierdie uitland uitkom.  Toe julle een middag buite 
die kinderhuis rondstap, ontmoet julle ‘n towenaar.  Hy het ‘n lang pers jas aan met ‘n 
wit punt-hoed op sy kop.  Hy het ‘n lang wit baard en ‘n vriendelike gesig.  Hy is gaaf 
en gesels vriendelik met julle.  Hy vertel julle van ‘n eiland ver hiervandaan met ‘n 
geheime grot in die woud en sê omdat julle spesiaal is, wil hy graag hierdie geheime 
grot vir julle gaan wys.  Julle is nie bang nie en vertrou dat die towenaar julle veilig sal 
terugbring.  Hy klap sy vingers en skielik verskyn daar ‘n pienk tapyt op die grond 
langs julle.  Julle vlieg op die pienk tapyt na die eiland.  Dit is ‘n pragtige eiland.  Die 
towenaar land die tapyt bo op ‘n berg waar julle ‘n uitsig oor die hele eiland het.  Julle 
stap met ‘n voetpaadjie af teen die berg en sien ‘n oorhangende rots, wat die ingang 
na die grot is.  Dit is ‘n groot grot, met fakkels teen die mure.  Die towenaar verduidelik 
dat daar ses geheime kamers in die grot is en dat elkeen vir haar ‘n kamer kan kies as 
‘n geskenk.  Hy gee vir elkeen ‘n groot, goue sleutel.  Elkeen kies ‘n kamer en sluit die 
deur van haar kamer met die groot, goue sleutel oop”. 
 
Projeksie:  Hoe lyk jou geheime kamer?   
 
Die navorser vra dat elkeen sy geheime kamer teken.  
 
Terwyl almal teken vertel Deelnemer A dat sy briewe vir haar ma geskryf het wat sy vir 
haar gaan pos.  Deelnemer F vertel dat sy nie die vorige vakansie haar ma gesien het 
nie en nou ook nie hierdie vakansie haar ma gaan sien nie (voorgrondbehoefte).  
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Deelnemer C help Deelnemer F deur vir haar te wys hoe om ‘n kussing op haar bed te 
teken.  Deelnemer E vertel dat sy en Deelnemer B bang is aangesien hulle nou alleen 
in ‘n kamer slaap en nie die lig mag aanlos nie.  Die groepslede kom met tegnieke 
vorendag, sodat hulle nie bang moet wees nie.  (Tel skapies, sing saggies ‘n liedjie vir 
jouself, een moet by die ander een se voete slaap of jy kan ‘n beertjie vashou.)   
 
Die navorser vra dat elkeen ‘n emosiewoord agterop hulle tekening skryf, wat beskryf 
hoe hulle voel as hulle in hulle geheime kamer is.  Elke groeplid word ‘n geleentheid 
gegee om haar projeksie met die groep te deel: 
 
Deelnemer D:  Vertel dat haar kamer drie ekstra deure gehad het.  Wanneer sy egter 
by haar vertelling van die laaste deur kom, is daar telkens nog ‘n deur.  Op die eerste 
deur staan “Net vir jou”.  Die vertrek het musiek, disko-ligte, ‘n lapa, kos en ‘sweets’ in.  
Op die tweede deur staan “Spesiaal” en die vertrek het versierings, bome, blomme en 
lewendige diertjies in.  Die vertrekke wat sy beskryf, behels telkens iets wat haar 
spesiaal laat voel, soos bv. ‘n kaartjie van Tiaan (‘n seun wat sy bewonder).  Sy vertel 
dat sy opgewonde en gelukkig voel in haar geheime kamer. 
Deelnemer B:  Vertel daar is baie blomme en ‘n radio (wat haar gunsteling liedjie 
speel) in haar kamer.  Daar is teddies op haar bed, ‘n mooi lig en ook lekker ontbyt.  
Sy spring op haar bed.  Sy vertel dat daar ‘n deur in haar kamer is en dat sy gewonder 
het wie daar bly.  Sy sê sy het verras gevoel om te sien hoe mooi haar kamer is. 
Deelnemer F:  Vertel daar is ‘n kassie met ‘n lampie in haar kamer.  Daar is ook 
diamante onder haar bed (eintlik Deelnemer C se idee).  Sy vertel daar bly ook ‘n 
feëtjie in haar kamer, wat eintlik Deelnemer B is (giggel).  Daar is ook ‘n Bloubul-vlag, 
‘n kussing met ‘n “tic-tac” en ‘n blommetjie op (praat in geregresseerde stemtoon).  Sê 
sy voel opgewonde en gelukkig in haar geheime kamer. 
Deelnemer C:  Vra of sy maar net haar tekening kan wys – sê sy is te skaam om haar 
kamer te beskryf.  Die navorser wys haar tekening vir die res van die groep deur te 
beskryf wat sy sien en Deelnemer C ontvang positiewe terugvoer van die res van die 
groep.  
Deelnemer E:  Vertel dat daar “private deur” op haar kamerdeur staan.  Daar is 
feëtjies, blomme en ‘n spieëlkas in haar kamer en sy kan haarself in die spieël sien.  
Sy vertel dat daar trappe en ‘n deur is wat na die dak toe gaan.  In hierdie vertrek is 
daar musiek, ‘n rekenaar en tieners.  Daar is ook koek en almal hou partytjie.  In die 
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lang gang het sy ‘n feëtjie en ‘n prinses gesien.  Sê sy het trots op haarself gevoel, 
asook opgewonde en gelukkig. 
Deelnemer A:  Vertel dat sy baie gelukkig gevoel het in haar kamer, omdat daar goud 
onder haar bed is.  Sy vertel dat daar ook ‘n rekenaar en ‘n deur met ‘n X op is (wat 
beteken geen toegang).  Agter die deur is daar ‘n boksie met baie geld in sodat sy vir 
haar mooi komberse kan koop.  Sy vertel sy het TV gekyk, gaan slaap, gebad, 
haarself gegrimeer en op die rekenaar “gechat” in haar kamer.  Sy sê sy voel “happy” 
in haar kamer.    
 
Die navorser stel voor dat groepslede na hul geheime kamers gaan in hulle 
verbeelding/gedagtes as hulle negatiewe of slegte emosies ervaar, soos bv. as hulle 
bang is.  Op so manier vertroetel jy jouself as daar niemand anders is wat jou kan 
troos of laat beter voel nie.  Hulle kan diep asemhaal (soos wat ons in elke sessie 
gedoen het) en hulle verbeel hulle is in hul geheime kamers waar hulle opgewonde, 
trots en gelukkig voel.  Deelnemer C sê opgewonde:  “Tannie, ek gaan probeer om 
ook in my slaap soontoe te gaan”.  Die res van die groep dink dit is ‘n slim plan en is 
dit eens dat dit nes “magic” is – die slegte gevoel gaan weg en jy voel beter! 
 
Aktiwiteit:  Verantwoordelikheid-werkkaart * (Kategorie:  neem van 
verantwoordelikheid) 
 
Die navorser vra wat verantwoordelikheid is en Deelnemer D verduidelik dat as jy ‘n 
groot vrou is met kinders, dit jou verantwoordelikheid is om na hulle te kyk.  Die groep 
bespreek nog situasies wat verantwoordelikheid impliseer.  Wie se 
verantwoordelikheid is jy?  Deelnemer F antwoord dat jy eintlik jou eie 
verantwoordelikheid is.  Die navorser beaam dit en verduidelik dat elkeen sy eie 
keuses maak, dat keuses gevolge het (goed of sleg) en dat jy verantwoordelik is vir 
die keuses wat jy maak.  Dit beteken dat jy die gevolge van jou besluite moet dra.  Die 
navorser vul saam met die groepslede die werkkaart in deur elke situasie eers te 
bespreek. 
 
 
                                                 
* sien Bylaag 6 
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Afsluiting:  Rondtes  (Kategorie:  polariteite, afsluiting) 
 
Die groep gesels oor alles wat ons gedoen het gedurende groepsterapie.  Almal lag 
en gesels oor wat lekker was, wat moeilik was, en wat nie lekker was nie.  Elkeen kry 
‘n beurt om sy gevoelens oor die proses te beskryf en die navorser bedank elke 
groeplid vir hul individuele bydrae tot die groep.  Die groep gesels opgewonde oor die 
na-groep, wat ná die vakansie plaasvind, waartydens ‘n video van die 
groepsterapeutiese proses gekyk en partytjie gehou gaan word. 
 
c.  Evaluering van die sessie en doelwitbereiking 
 
Deelnemer A:  Deelnemer A manifesteer met ‘n onvoltooidheid met die aanvang van 
die sessie, moontlik rakende ‘n inskrywing wat sy by die skool ontvang het.  Sy druk 
gevoelens van ontevredenheid, verlange, geluk en opgewondenheid uit gedurende die 
sessie.  Sy openbaar verder ook ‘n onvoltooidheid rakende die verkragting deur haar 
pa.  Hierdie onvoltooidheid het ook tydens die eerste sessie na haar voorgrond 
deurgedring.  Sy openbaar egter sterk weerstand in die emosionele belewing van 
hierdie onvoltooidheid, wat in individuele terapie aangespreek behoort te word.  
Verskeie onvervulde behoeftes aan geld en persoonlike besittings word uitgedruk 
tydens projeksie.  Konfrontasie deur die groep kon moontlik verhoogde emosionele 
bewustheid teweeg gebring het. 
 
Deelnemer B:  Deelnemer B toon verhoogde emosionele bewustheid en kom in 
kontak met gevoelens van teleurstelling, vrees en verrassing.  Weerstand kom voor in 
die vorm van retrofleksie.  Deelnemer B verbaliseer negatiewe selfspraak.  Haar 
energievlakke is tydens hierdie sessie aansienlik hoër. 
 
Deelnemer C:  Die onvoltooidheid rakende die feit dat haar ma haar selfoon geleen 
het en nog nie terugbesorg het nie, is tydens die sessie op Deelnemer C se 
voorgrond.  Sy kom in kontak met gevoelens van verwyt, teleurstelling en woede.  
Deelnemer C ondersteun en help Deelnemer F tydens die projeksie van hul geheime 
kamers en toon emosionele begrip ten opsigte van selfondersteuning en –
vertroeteling. 
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Deelnemer D:  Deelnemer D is aanvanklik ontwykend en bied weerstand teen 
emosionele inhoud deur middel van samevloeiing en defleksie.  Sy maak aanvanklik 
min oogkontak met groepslede en fokus op die oppervlakkige detail, eerder as die 
emosionele inhoud van aktiwiteite.  Deelnemer D projekteer die behoefte om spesiaal 
te voel en kom in kontak met gevoelens van opgewondenheid en geluk.  Sy projekteer 
ook haar teleurstelling in haar ma, omdat haar ma nie die verantwoordelikheid neem 
om na haar (Deelnemer D) om te sien nie. 
 
Deelnemer E:  Emosionele kontakmaking geskied wanneer Deelnemer E erken sy het 
nie maats nie.  Polariteite ten opsigte van haar liggaamstaal en verbalisasie van 
emosies kom egter na vore tydens die sessie.  Weerstand kom verder voor in die 
vorm van samevloeiing en defleksie.  Deelnemer E kom gedurende die sessie in 
kontak met gevoelens van vrees, trots, opgewondenheid en geluk.  Sy geniet die 
positiewe terugvoer van die groep terdeë. 
 
Deelnemer F:  Deelnemer F se seergemaakte gevoelens weens Deelnemer B se 
opmerking dat sy kieme het, blyk steeds ‘n onvoltooidheid te wees, aangesien 
Deelnemer F die gesprek onderbreek deur van onderwerp te verander (defleksie).  Sy 
beleef tydens die sessie gevoelens van verlange, opgewondenheid en geluk.  
Weerstand tot emosionele belewenis kom voor in die vorm van samevloeiing, 
introjeksie en defleksie.  Verskeie onvervulde emosionele behoeftes is op haar 
voorgrond tydens projeksie, soos om spesiaal te voel en vertroetel te word. 
 
Groepsproses en evaluering van doelbereiking:  Duidelike groepsondersteuning, 
asook selfondersteuning en self-verantwoordelikheid kan in die sessie bespeur word.  
Verskeie onvervulde behoeftes en onvoltooidhede word uitgespreek met die 
wedersydse hulp en ondersteuning van die groepslede.  Volgens die navorser beleef 
die groepslede verhoogde emosionele bewustheid, wat manifesteer in toepaslike 
emosionele uitdrukking.  Die navorser is van mening dat die doelwitte van die sessie 
suksesvol bereik is en die kategorieë wat voortgevloei het uit die proses ondersteun 
word.  
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4.4.1.10  Die na-groep 
 
Die na-groep is na afloop van die laaste sessie, ná die kort skoolvakansie gehou.  
Tydens die na-groep is die LEAS-C weer afgeneem.  Elke deelnemer het ‘n sertifikaat 
ontvang na voltooiing van die vraelys, ter bevestiging van hul deelname in 
groepsterapie (Bylaag 7).  Ter afsluiting van die groepsterapeutiese proses het die 
navorser ‘n video gemaak van belangrike dele uit elke sessie wat die groep tydens die 
na-groep gekyk het.  Die deelnemers het dit veral geniet om hulself op TV te sien, wat 
verdere bewustheid en insig in hul eie gedrag teweeg gebring het.  Elke deelnemer 
het ook ‘n partytjiepakkie ontvang met ‘n koeldrank, eetgoed en ‘n klein geskenkie.  
Die kinders was baie opgewonde oor hul dagboekies en potlode.  Die navorser het 
verduidelik dat dit ‘n spesiale boekie is, waarin hulle hul gevoelens kan neerskryf en 
die groep het sommer dadelik begin om in hul boekies te skryf hoe hulle voel. 
 
Volgens die navorser het terminasie susksesvol geskied en blyk die deelnemers geen 
onvoltooidhede te openbaar rakende die terminasie van groepsterapie nie.  
Deelnemer A sal verwys word vir indringende individuele terapeutiese dienste en die 
navorser sal aanbeveel dat die ander groepslede ook kan baatvind by individuele 
spelterapie om verdere emosionele bewustheid te fasiliteer. 
 
4.5 EVALUERING VAN KWANTITATIEWE DATA 
 
Die doel van die kwantitatiewe data was ondersteunend tot die kwalitatiewe proses, 
waarbinne die benuttingswaarde van Gestaltgroepsterapie geëvalueer is ten einde 
emosionele bewustheid te verhoog. 
 
Die evaluering van individuele deelnemers se emosionele bewustheid voor en na 
afloop van die groepsterapie het plaasgevind aan die hand van die “Levels of 
Emotional Awareness Scale for Children (LEAS-C)”. 
 
4.5.1 Individuele resultate na aanleiding van die LEAS-C tydens die voorgroep 
 
Soos reeds genoem, word drie tellings toegeken aan elke een van die 12 scenario’s in 
die LEAS-C vraelys:  een vir selfbewussyn, een vir die kind se bewustheid van ander, 
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asook ‘n telling vir die totale emosionele bewustheid van die kind.  Die drie tellings 
word verkry deur gebruik te maak van ‘n 5-punt skaal en elke telling kan dus oorweeg 
word as ‘n punt uit 60.  Die individuele resultate van die LEAS-C tellings voor die 
aanvang van groepsterapie, kan soos volg voorgestel  word: 
 
Deelnemer Selfbewussyn Bewustheid van 
ander 
Totale emosionele 
bewustheid 
A 24 22 27 
B 27 33 33 
C 25 24 25 
D 21 22 27 
E 21 19 23 
F 26 25 30 
Gemiddelde 
groepstelling*: 
24 24 27 
*  Die gemiddelde groepstelling is afgerond tot die naaste heelgetal. 
 
4.5.2  Individuele resultate na aanleiding van die LEAS-C tydens die  
          na-groep 
 
Die individuele resultate van die LEAS-C tellings na afloop van die groepsterapie, kan 
soos volg voorgestel  word: 
 
Deelnemer  Selfbewussyn Bewustheid van 
ander 
Totale emosionele 
bewustheid 
A 23 20 25 
B 31 30 33 
C 30 30 34 
D 31 28 32 
E 27 33 36 
F 34 32 34 
Gemiddelde 
groepstelling*: 
29 28 32 
*  Die gemiddelde groepstelling is afgerond tot die naaste heelgetal. 
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4.5.3  Bespreking van individuele resultate en literatuurkontrole 
 
Vanuit die kwantitatiewe data (kyk na 4.5.1 en 4.5.2) blyk die volgende bevindinge: 
Deelnemer A:  Deelnemer A se selfbewussyn het verlaag met 1 punt, terwyl haar 
bewustheid van ander verlaag het met 2 punte.  Haar totale emosionele bewustheid 
het verlaag met 2 punte.  
 
Deelnemer A se verlaging in tellings kan, volgens die navorser, moontlik toegeskryf 
word aan ernstige momente van aandagafleibaarheid en hiperaktiwiteit, wat bespeur 
kon word tydens die groepsterapie en die afneem van die vraelys tydens die na-groep.  
Deelnemer A bied ook moontlik weerstand teen intense emosies en onvoltooidhede 
rakende haar verkragting deur haar pa, wat sterk op haar voorgrond was tydens 
groepsterapie.   Die feit dat haar bewustheidsvlakke verlaag het, mag ook dui op 
ongemak, juis weens bewustheid.  Gestaltterapie verwys na die “awareness of 
unawareness”  (Yontef, 1993) ten einde selfregulerend en in balans te kan 
funksioneer.  Die sogenaamde weerstand wat sy in hierdie proses beleef om haarself 
te beskerm, word deur Perls (1977) beskryf as “the organism who is resisting his 
organismic self, are in pain”.  Die feit dat daar dus beweging in terme van die 
deelnemer se bewustheid ingetree het, dui op die belangrikheid van dit wat met 
hierdie deelnemer gebeur het.  Hierdie deelnemer is dus ‘n kandidaat vir individuele 
terapie en is verwys vir individuele Gestaltterapeutiese spelterapie, aangesien sy heel 
waarskynlik in, wat Perls, Hefferline en Goodman (1951) na verwys as weerstandstyle, 
sal verval. 
   
Deelnemer B:  Deelnemer B toon ‘n verhoging van 3 punte ten opsigte van haar 
selfbewussyn.  Haar bewustheid van ander toon egter ‘n verlaging van 3 punte, wat 
haar totale emosionele bewustheid onveranderd laat.   Die doel van die studie was juis 
om selfbewussyn te verhoog.  Die afname ten opsigte van bewustheid van ander en 
emosionele bewustheid, kan toegeskryf word aan wat Polkinghorne (1996:299) die 
sogenaamde slagofferbewustheid noem.  Die oomblik as selfbewussyn oor ‘n 
spesifieke aspek verhoog, tree ‘n staat van labiliteit in, ten einde selfregulerend te kan 
optree.  Die teenwoordigheid van hierdie polariteite word ook deur Perls, et al. 
(1951:231) as deel van die figuur/grond beskryf.   
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Deelnemer C:  Deelnemer C toon ‘n verhoging van 5 punte ten opsigte van haar 
selfbewussyn, asook ‘n verhoging van 6 punte in terme van haar bewustheid van 
ander.  Haar totale emosionele bewustheid verhoog met 9 punte.  Die reaksie op die 
groepsterapie  dui daarop dat hierdie deelnemer in die hier-en-nou funksioneer en 
soos Perls, et al. (1951:33) dit beskryf, “  Living fully in the present includes taking 
note of present reminders of past lessons and thus making more aduequate present 
responses, and it includes taking note of present harbingers of things to come and 
adjusting present behaviour appropriately”.  Alhoewel hierdie deelnemer se response 
positief is, het die navorser haar steeds verwys vir individuele terapie, aangesien haar  
individuele terapeutiese proses nie noodwendig voltooi is nie.  Die groepproses het 
haar dus gefasiliteer tot hoër bewustheid, maar die hantering daarvan – omdat dit so 
oorweldigend is binne die konteks van haar agtergrond waar onbewustheid jeens 
ontwrigting haar selfinstandhoudingsmeganisme was (kyk na die beskrywing vroeër in 
die hoofstuk), sal steeds individuele terapeutiese insette verg. 
 
Deelnemer D:  Deelnemer D toon ‘n merkwaardige verhoging in selfbewussyn van 10 
punte.  Haar bewustheid van ander verhoog met 6 punte en haar totale emosionele 
bewustheid toon ‘n verhoging van 5 punte.  Met selektering van deelnemer D was dit 
opmerklik dat haar “gelykmatigheid” (kyk na die beskrywing van deelnemers) en 
onemosionele optrede aangemeld is.  Haar lae selfwaarde en negatiewe belewenis 
van haarself is regdeur die groepsproses aangeteken.  Die verandering in haar 
optrede het egter stelselmatig ingetree en vanaf die laaste twee sessies kan haar 
selfgeldendheid waargeneem word.  Die evaluering deur middel van die tweede 
voltooide vraelys het dus bevestig wat die navorser deur die groepsproses opgemerk 
het.  Ondersteunende hulp aan hierdie deelnemer om hierdie selfbewussyn binne 
konteks aan te wend, sal nodig wees.  Hierdie konsep word deur Estrup (2000) in the 
sogenaamde “I-Thou” verhouding bevestig, waar die organisme ‘n bewustheid van 
haar verhouding met haar omgewing, tot voordeel van haarself moet ontwikkel. 
 
Deelnemer E:  Deelnemer E toon ‘n verhoging van 6 punte ten opsigte van haar 
selfbewussyn, sowel as ‘n merkwaardige verhoging van 14 punte ten opsigte van haar 
bewustheid van ander.  Haar totale emosionele bewustheid verhoog met 13 punte. Die 
deelnemer was blootgestel aan onstabiele omstandighede, naamlik talle verhuisings, 
verhoudingsprobleme tussen die ouers, wat geresulteer het in huisverlatings deur die 
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biologiese moeder, asook alkoholmisbruik en geweld deur die biologiese vader.  
Verder het sy ‘n substansiële agterstand ten opsigte van haar normale ontwikkeling 
openbaar. Die verhouding van selfbewussyn teen hierdie agtergrond dui op die 
organisme se vermoë om haarself in stand te hou en te reguleer – ten spyte van die 
invloed van die veld (vergelyk, Yontef, 1993).  Verder is die ontwikkeling van die 
sogenaamde “ inner self”  ook deur Yontef (1993) ondersteun as hy noem dat  die 
organisme altyd die vermoë toon om deur middel van haar “inner self” balans te 
bewerkstellig.  Die oomblik as die omgewingsinvloed of kontakgrensversteurings 
aangespreek word, herstel die organisme stadig, maar spontaan. 
 
Deelnemer F:  Deelnemer F toon ‘n verhoging van 8 punte in selfbewussyn, sowel as 
‘n verhoging van 7 punte ten opsigte van haar bewustheid van ander.  Haar totale 
emosionele bewustheid toon ‘n verhoging van 4 punte. Deelnemer F en Deelnemer E 
is susters, wat veronderstel dat beide dieselfde agtergrondsinligting deel.  Deelnemer 
F se spontaniteit ten opsigte van die hele terapeutiese proses het van meet af gedui 
op haar behoefte aan emosionele ondersteuning.  Haar onvoltooidhede het 
deurlopend na vore getree, wat die navorser laat besef het dat die verhoogde 
emosionele bewustheid wat deur die groepsproses by haar ontlok is, hierdie 
onvoltooidhede verder op haar voorgrond sal bring.  Hierdie deelnemer is ook vir 
individuele terapie verwys ten einde aan haar die geleentheid te bied om dit wat op 
haar voorgrond gekom het deur middel van selfbewussyn, te voltooi en af te sluit. 
 
4.5.4  Bespreking van groepresultate 
 
 Selfbewussyn Bewustheid van 
ander 
Totale emosionele 
bewustheid 
 Voorgroep  Na-groep Voorgroep  Na-groep Voorgroep  Na-groep 
Gemiddelde 
groepstelling 
24 29 24 28 27 32 
 
‘n Gemiddelde groepstelling is deur die navorser verkry deur die deelnemers se 
onderskeie tellings in die drie kategorieë bymekaar te tel en deur die aantal 
deelnemers te deel.  Die telling is tot die naaste heelgetal afgerond.  Die resultate dui 
op ‘n verhoging in die groep se selfbewussyn (met 5 punte), asook ‘n verhoging in die 
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groep se bewustheid van ander met 4 punte.  Die totale emosionele bewustheid van 
die groep het met 5 punte verhoog tydens groepsterapie. 
 
4.6 SAMEVATTING 
 
In hierdie hoofstuk is beide kwalitatiewe en kwantitatiewe empiriese gegewens wat 
verkry is in die studie, bespreek.  Die agtergrondgeskiedenis van elke deelnemer is 
kortliks bespreek, waarna die voorgroep, die groepsterapiesessies, asook die na-
groep kwalitatief beskryf is.  Elke sessie is deur die navorser geëvalueer aan die hand 
van die deelnemers se emosionele bewustheidsmanifestasie, asook hul wyses van 
weerstand bied teen hierdie bewustheid.  ‘n Vergelyking is verder getref tussen die 
resultate van die LEAS-C vóór die aanvang, asook ná afloop van die 
groepsterapeutiese proses.   
 
In Hoofstuk 5 sal die kategorieë wat tydens die kwalitatiewe navorsingsproses 
bevestig is, bespreek word, waarna daar ‘n samevatting, aanbevelings en 
gevolgtrekkings deur die navorser oor die totale navorsingsproses gegee sal word. 
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HOOFSTUK 5 
SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 
 
“Even a minor event in the life of a child is an event of that child’s world and thus a 
world event.” 
- Gaston Bachelard (1884-1962) 
 
5.1 INLEIDING 
 
In hoofstuk vier is daar ‘n beskrywing van die navorsingsproses gegee, waaruit 
kategorieë wat vanuit die gestaltproses na vore gekom het, ontsluit is.  Hierdie 
kategorieë verteenwoordig die kwalitatiewe komponent van die studie en  illustreer die 
benutting van Gestaltgroepwerk in die daarstelling van emosionele bewustheid by die 
deelnemers.   Hierdie hoofstuk het verder die daarstelling van basislyngedrag voor en 
na die intervensie deur middel van die LEAS-C vraelys gevestig.  
 
Die primêre doel van die studie was om vas te stel of die emosionele bewustheid van 
die kinderhuiskind in haar middelkinderjare, moontlik sal verhoog indien sodanige 
deelnemers aan gestruktureerde Gestaltgroepsterapie blootgestel word. 
 
In hierdie hoofstuk word bepaal of die vooropgestelde doel en doelwitte van die studie 
bereik is.  Die belangrikste kategorieë voorspruitend uit die Gestaltgroepsterapeutiese 
proses word ook aangedui, ten einde die vertrouenswaardigheid van die studie te 
verhoog.  Gevolgtrekkings en aanbevelings ten opsigte van die navorsingsbevindinge 
van die studie word ook gemaak. 
 
5.2 BEREIKING VAN DIE DOEL EN DOELWITTE 
 
Die doel en doelwitte van die studie, soos gestel in hoofstuk 1, word telkens aangedui, 
waarna die wyse waarop dit bereik is, bespreek word: 
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Doel:  Om die invloed van gestruktureerde Gestaltgroepsterapie op die emosionele 
bewustheid van die kind in die kinderhuis te verken, te evalueer en te beskryf, ten 
einde spelterapeute toe te rus om dit binne hierdie konteks te benut. 
 
Ses dogters tussen die ouderdom van agt en elf jaar is by ses groepsterapiesessies 
oor ‘n tydperk van twee weke betrek.  Hulle emosionele bewustheid is voor en na die 
intervensie gemeet deur gebruik te maak van die LEAS-C.  Waarnemings en 
interpretasies is verder deur middel van die kwalitatiewe navorsingsmetode gedoen.  
Die doelwitte wat gestel is vir die navorsingsproses het die bereiking van die doel 
gerig en is soos volg uiteengesit:.  
 
Doelwitte van die studie: 
 
• Om ‘n teoretiese kennisbasis rakende emosionele bewustheid, die emosionele 
ontwikkelingskenmerke en –behoeftes van die kind in die middelkinderjare en die 
benutting van gestruktureerde Gestaltgroepsterapie te verken en te beskryf.  
Hierdie doelwit is in hoofstuk twee en drie gestel. 
• Om deur middel van die enkelstelselontwerp basislyngedrag ten opsigte van 
emosionele bewustheid by die kind in die kinderhuis, in haar middelkinderjare, aan 
te teken, wat as doelwit in hoofstuk vier gestel is. 
• Om deur middel van gestruktureerde Gestaltgroepsterapie die verhoging van 
emosionele bewustheid by die kind in haar middelkinderjare te evalueer en te 
beskryf, wat as doelwit in hoofstuk vier gestel is. 
• Om deur middel van die enkelstelselontwerp ‘n na-intervensie meting van 
emosionele bewustheid by die kind in haar middelkinderjare te beskryf, wat as 
doelwit in hoofstuk vier gestel is. 
• Om aanbevelings te maak ten opsigte van die benutting van gestruktureerde 
Gestaltgroepsterapie deur ander sorggewers en belanghebbendes, in ‘n poging om 
emosionele bewustheid by die kind in die kinderhuis te bevorder, wat in hoofstuk 5 
gestel sal word. 
 
Dit is duidelik dat elk van die doelwitte deel gevorm het van ‘n sistematiese proses ten 
einde die breë doel te bereik.  Met die metateoretiese, metodologiese en teoretiese 
aannames vanuit die literatuur kon die grondwerk vir die studie gelê word.  Hierdie 
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grondwerk het as anker vir die bereiking van die doel gedien.  Die empiriese navorsing 
in hoofstuk vier het nie net die vertrouenswaardigheid van die studie bevestig nie, 
maar het die uitkoms van die doel verseker.  Basislyngedrag ten opsigte van die 
emosionele bewustheid van die kind in die kinderhuis, voor en na die intervensie, is 
deur middel van die enkelstelselontwerp aangeteken en beskryf.  Die verandering in 
emosionele bewustheid by die kind in haar middelkinderjare is deur middel van 
gestruktureerde Gestaltgroepsterapie geëvalueer en beskryf.  Vanuit bogenoemde 
kan dus tot die gevolgtrekking gekom word dat die doel van die studie bereik is.  
Voortspruitend uit die doel, is die riglyne vir verdere implementering wat as 
aanbevelings in hierdie hoofstuk aangebied sal word. 
 
5.3 GEVOLGTREKKINGS RAKENDE DIE NAVORSINGSVRAAG 
 
Die navorsingsvraag vir die kwalitatiewe komponent van die studie is soos volg gestel: 
 
“Wat sal die mees toepaslike komponente in ‘n Gestaltgroepsterapeutiese 
proses wees ten einde die emosionele bewustheid van die kinderhuiskind in 
haar middelkinderjare aan te spreek?” 
 
Vanuit die navorsingsproses is kategorieë tydens die Gestaltgroepsterapie ontsluit, 
wat as die mees toepaslike komponente in ‘n Gestaltgroepsterapeutiese proses 
beskou kan word om die emosionele bewustheid van die kinderhuiskind in haar 
middelkinderjare aan te spreek.    Hierdie komponente korreleer met die 
metateoretiese, teoretiese en metodologiese aannames wat in hoofstuk twee en drie 
gestel is. 
 
Die kategorieë vanuit hoofstuk 4 wat as basis vir ‘n riglyn aan terapeute kan dien, is 
soos volg: 
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Kategorieë as die mees toepaslike komponente in Gestaltgroepsterapie 
vir die aanspreek van emosionele bewustheid by die kinderhuiskind in 
haar middelkinderjare  
 
• Groepskohesie 
• Grense en struktuur 
• Sensoriese kontakmaking 
• Vertrouensverhouding 
• Emosionele bewustheid 
• Liggaamlike bewustheid 
• Verhoogde emosionele bewustheid en uitdrukking 
• Onvoltooidhede en polariteite 
• Selfkennis 
• Vertrouensverhouding 
• Groepsondersteuning 
• Alternatiewe en beheer 
• Voltooiing van die gestalt 
 
Dit is dus duidelik dat die navorsingsproses wat gevolg is, die mees toepaslike 
komponente kon identifiseer.  Ten einde die vertrouenswaardigheid van die 
geïdentifiseerde komponente te bevestig, is ‘n kwantitatiewe komponent in die studie, 
naamlik die gebruik van die enkelstelselontwerp, benut en deur middel van ‘n 
navorsingshipotese aan evaluering ontwerp.  
 
5.4 GEVOLGTREKKINGS RAKENDE DIE NAVORSINGSHIPOTESE 
 
Die volgende hipotese is in die kwantitatiewe komponent van die studie getoets: 
 
“Indien die kinderhuiskind in die middelkinderjare, wat ‘beperkte emosionele 
bewustheid ervaar, blootgestel word aan ‘n reeks gestruktureerde 
Gestaltgroepsterapeutiese sessies, behoort haar emosionele bewustheid tot só 
‘n mate te verhoog, dat haar emosionele funksionering binne die konteks van 
haar omgewing sal verbeter.”  
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Die hipotese in die studie het behels dat die veranderlikes (Gestaltgroepsterapie en 
emosionele bewustheid) met mekaar in verband gebring word.  Dit is gedoen deur 
kwantitatiewe meting vóór die aanvang, en ná afloop van die groepsterapeutiese 
intervensie, met behulp van ‘n self-rapporterende vraelys (LEAS-C).  Die resultate van 
die kwantitatiewe meting dui op die aanvaarding van die hipotese vir vyf deelnemers.  
Die hipotese word egter verwerp ten opsigte van die resultate vir deelnemer A, maar 
word binne die konteks van die metateoretiese aannames as beduidend genoeg 
aanvaar om wel tot die gevolgtrekking te kom dat die terapeutiese intervensie die 
deelnemer gebaat het.   
   
5.5 GEVOLGTREKKINGS RAKENDE DIE NAVORSINGSBEVINDINGE 
 
Die navorser kom tot die volgende gevolgtrekkings betreffende die empiriese 
gegewens van die studie: 
 
5.5.1  Die gestruktureerde groepsterapeutiese proses 
 
• Die gestruktureerde aktiwiteite het die verhoogde sensoriese en emosionele 
bewustheid van die deelnemers ondersteun.  Die aktiwiteite het die deelnemers se 
kontak met hulself en hul omgewing gefasiliteer, asook hul bewuswording van 
onvoltooidhede, polariteite en weerstand.  Die kreatiewe, ouderdomstoepaslike en 
genotvolle aktiwiteite het suksesvol bygedra tot emosionele ontlading, projeksie, 
groepskohesie en groepsondersteuning.  
• Alhoewel die navorser ‘n voorafbeplande riglyn gevolg het om gestruktureerd 
tydens die sessies te werk (dit wil sê ‘n aanvang, verloop en afsluiting vir elke 
groepsessie), het die aktiwiteite hul goed verleen tot die natuurlike vloei van elke 
sessie.  Eksperimente en aktiwiteite het spontaan ontstaan tydens die sessies en 
getuig van die buigbaarheid van die voorafopgestelde riglyn, om by die proses van 
die groep aanklank te vind. 
• Die groepsopset verleen nie altyd aan die terapeut die geleentheid om 
onvoltooidhede met individuele groepslede deur te werk nie.  Tydens werk met 
individuele groepslede het van die ander groepslede se aandag beduidend 
gedwaal, wat individuele werk aansienlik ontwrig het.  Sodanige ontwrigtings kan 
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moontlik verduidelik word aan die hand van die profiel van die kinderhuiskind en is 
nie noodwendig die geval met ander populasies van dieselfde ouderdom nie.    
• Die deelnemers, gekies uit dieselfde populasie, manifesteer met eenderse, maar 
tog ook uiteenlopende probleme.  Hierdie uiteenlopende probleme kan bydra tot ‘n 
verlaging in groepsbewustheid en –ondersteuning, sou die groepslede nie hul 
probleme met mekaar kan vereenselwig nie.   
• Sorg moet geneem word om, tydens die seleksieproses, nie kandidate te selekteer 
met ‘n gediagnoseerde toestand, indien die ander kandidate nie ook met ‘n 
gediagnoseerde probleem manifesteer nie.  Deelnemer A, gediagnoseer met 
Aandagafleibaarheidsindroom, het opvallend die groep ontwrig en nie op dieselfde 
vlakke van konsentrasie en bewustheid as die ander groepslede gefunksioneer 
nie.    
• Die beknopte skedulering van sessies dra moontlik by tot beperkte selfregulering 
by die kind.  Die groepsterapie behoort meer doeltreffend te wees as slegs een 
sessie per week geskeduleer word.   
• Huisouers behoort meer daadwerklik deel gemaak te word van die 
groepsterapeutiese proses, deur voortdurend terugvoer aan hul te gee.  Sodoende 
word die deelnemers dan emosioneel ondersteun tussen sessies, wat kan bydra 
tot verhoogde selfregulering. 
• Die variasie in aktiwiteite blyk toepaslik  die kind in die middelkinderjare se aandag 
te fokus en die verlangde graad van konsentrasie te weeg te bring. 
• Die navorser is van mening dat, alhoewel die deelnemers aanvanklik skaam en 
terughoudend was weens die teenwoordigheid van die kamera, die opname van 
elke sessie bygedra het tot die lede se selfbewussyn en groepsbewustheid.  Die 
kyk van die sessies na afloop van die terapeutiese proses was veral van waarde in 
die verdere verhoging van hul bewustheid. 
• Die tydsduur van ‘n uur tot 1 ½ uur van elke sessie blyk toepaslik te wees vir die 
konsentrasievermoë van die kind in die middelkinderjare. 
 
5.5.2 Die emosionele bewustheid van die kind in die kinderhuis in haar 
middelkinderjare 
 
• In ooreenstemming met die emosionele ontwikkelingskenmerke van die kind in die 
middelkinderjare, was die deelnemers in staat om te  onderskei tussen regte en 
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verkeerde optrede.  Die groepslede het toepaslik na die self-opgestelde 
groepsreëls verwys gedurende die sessies en kon eksperimenteer met 
alternatiewe gedrag. 
• Die sterk behoefte aan portuurgroepbinding en die soeke na erkenning en 
aanvaarding van die kind in die middelkinderjare, het duidelik geblyk vanuit die 
groepslede se wedywering vir ‘n gevoel van behoort in die groep.  Die groep se 
wedywering vir die navorser se aandag en vertroeteling, dui verder op die 
kinderhuiskind se onvervulde behoeftes aan individuele aandag, liefde en 
vertroeteling. 
• Die navorser het opgemerk dat, in ooreenstemming met die kind in die 
middelkinderjare se kognitiewe ontwikkelingskenmerke, die deelnemers oor die 
algemeen hul emosionele belewenisse konkreet uitdruk en dat hulle dit met tye 
moeilik gevind het om die abstrakte aard en betekenis van sekere emosies te 
begryp.  Hul voorbeelde, gesprekke en redenering was dus hoofsaaklik op die 
konkrete gefokus.   
 
5.5.3 Die kind se belewenis ten opsigte van plasing in ‘n kinderhuis 
 
• Die deelnemers blyk oor die algemeen ’n negatiewe houding ten opsigte van hul 
plasing in die kinderhuis te huldig.  Die deelnemers verbaliseer hul agterdog oor 
die kinderhuispersoneel se optrede en intensies en is geneig om die kinderhuis te 
blameer vir probleme en beperkte kontak met hul gesinne van oorsprong.  Die 
deelnemers verbaliseer herhaaldelik die wens om weer by hul ouers te woon en 
het letterlik die dae afgetel tot hulle weer hul families sou sien. 
• Oor die algemeen beskou die deelnemers nie die kinderhuis as ‘n bron van 
ondersteuning nie.  Hul steun steeds sterk op hul ouers vir emosionele 
ondersteuning, wat uiteraard problematies is weens die ouers se geskiedenis van 
emosionele verwaarlosing en misbruik. 
• Die sosiale struktuur binne die kinderhuisopset blyk verder nie deur die 
deelnemers gesien te word as ‘n ondersteuningstelsel nie.  Die idee bestaan dat jy 
moet ‘baklei’ vir jou plek binne hierdie struktuur.  Die deelnemers het verskeie kere 
melding gemaak van hul aggressiewe kontak met hul portuurgroep binne die 
kinderhuis, in ‘n poging om in hul eie behoeftes te voorsien en om hulself te 
verdedig teen fisiese, emosionele en sosiale uitdagings.  Die kinderhuiskind 
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openbaar derhalwe ‘n vals bravade in ‘n poging om intense emosies te verbloem 
en sodoende te ‘oorleef’. 
• ‘n Gebrek aan toepaslike stimulasie ten opsigte van die kinderhuiskind se 
emosionele ontwikkeling kan duidelik bespeur word tydens groepsterapie.  Hul 
manier van ‘in die wêreld wees’ getuig van beperkte emosionele opvoeding en blyk 
uit hul beperkte emosionele kennis (emosionele identifikasie), insig (verhoogde 
emosionele bewustheid), hantering van emosioneel gelaaide situasies (emosionele 
uitdrukking) en die ontplooiing van verskeie kontakversteurings. 
• Die kinderhuiskind se traumatiese verlede blyk ‘n direkte negatiewe invloed te hê 
op haar emosionele bewustheid in die hier-en-nou.  Die deelnemers manifesteer 
met sterk weerstand en onvoltooidhede rakende vorige trauma, wat hul 
emosionele bewustheid in die hier-en-nou belemmer.   
• Die kinderhuiskind manifesteer verder met basiese onvervulde behoeftes wat ‘n 
direkte invloed het op hoe hulle hulself sien en hul ervaring van gevoelens van 
eiewaarde en behoort.  Hulle projekteer ‘n behoefte om spesiaal en waardig te 
voel, deur byvoorbeeld bederf te word met iets spesiaals net vir hulself (soos om ‘n 
geskenkie te kry) en persoonlike besittings te hê (en byvoorbeeld nie met ander 
deelnemers klere uit die klerebank te deel nie).  Behoeftes aan privaatheid en geld 
word ook tydens die sessies geprojekteer. 
    
5.6 AANBEVELINGS 
 
Die volgende aanbevelings kan gemaak word ten einde die gebruik van die 
gestruktureerde Gestaltterapeutiese riglyn vir die bevordering van die emosionele 
bewustheid van die kind in die kinderhuis in haar laat middelkinderjare te fasiliteer: 
 
5.6.1 Ouerleiding 
 
In die huidige klimaat van sosiale en maatskaplike probleme in Suid-Afrika, blyk dit dat 
net ‘n klein persentasie van deelnemers wat in kinderhuise opgeneem word, wees is.  
Die groeiende realiteit is dat ‘n groot aantal kinderhuisdeelnemers steeds kontak met 
hul gesinne van oorsprong het.  Gevolglik is opvoedkundige en terapeutiese dienste 
vir hierdie deelnemers se ouers noodsaaklik, veral as daar gepoog word om 
hereniging te bewerkstellig.  Ouerleiding en –opvoeding behoort verder as 
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voorkomende maatreël in die breër gemeenskap geïmplementeer te word, om die 
verwydering van deelnemers uit hul ouerhuise in die eerste plek te voorkom. 
 
Terapeutiese ouerbegeleiding behoort samelopend met dié van die kind te geskied in 
‘n poging om ook verhoogde emosionele bewustheid van die self en die kind by die 
ouer te bewerkstellig.  Die gestruktureerde groepsterapeutiese riglyn kan moontlik 
suksesvol aangepas word vir die ouers/versorgers van kinderhuisdeelnemers, ten 
einde hul emosionele bewustheid tot só ‘n mate te verhoog, dat toekomstige 
emosionele verwaarlosing en mishandeling voorkom word, sou hereniging plaasvind.  
 
5.6.2 Opleiding aan belanghebbendes 
 
Die navorser is van mening dat kinderhuise, veral op die platteland, gekonfronteer 
word met ‘n verskeidenheid struikelblokke wat terapeutiese dienslewering aan 
kinderhuisdeelnemers aansienlik kompliseer, naamlik: 
 
• Die kinderhuis op die platteland funksioneer vanuit ‘n klein gemeenskap, waar 
professionele dienste beperk en in sommige gevalle onbekombaar is.  Weens die 
tekort aan professionele terapeute, toegerus om spesifiek met die kinderhuiskind te 
werk, moet lang afstande afgelê word om terapeutiese dienste te bekom, wat nie 
altyd prakties en finansiëel moontlik is nie.   
• ‘n Tekort aan beskikbare fondse lei verder daartoe dat net ernstige 
probleemgevalle terapeuties aangespreek word. 
• Hierdie tekort aan terapeutiese insette lei ook daartoe dat min resente 
agtergrondinligting beskikbaar is rakende die kind se emosionele funksionering.  
Alhoewel ‘n assessering gedoen word vir plasingsdoeleindes, vind terapeutiese 
dienste ná afloop van die plasing selde plaas om die kind se aanpassing binne die 
kinderhuis te fasiliteer en om die kind te help om vorige trauma te verwerk.  
• ‘n Ernstige tekort aan maatskaplike werkers dra verder by tot beperkte 
terapeutiese insette vir die kinderhuiskind. 
 
Dit is dus noodsaaklik dat belanghebbendes en volwassenes wat gereelde kontak met 
die kinderhuiskind het (soos kinderhuispersoneel, vrywilligers, studente, huisouers, 
vakansieouers, veiligheidsouers, pleegouers en onderwysers) basiese opleiding 
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ontvang oor hoe om die kind in die kinderhuis se emosionele funksionering en 
bewustheid te fasiliteer.  Opleidingswerkswinkels kan in groepsverband aangebied 
word om tyd en kostes te bespaar. 
     
5.6.3 Aanbevelings vir die inhoud van ‘n riglyn aan ander sorggewers en 
belanghebbendes, in ‘n poging om emosionele bewustheid by die kind in 
die kinderhuis te bevorder 
 
Die kategorieë wat as die mees toepaslike komponente tydens die kwalitatiewe 
komponent van die studie uiteengesit is, sal ook die riglyn verteenwoordig en kan soos 
volg uiteengesit word: 
 
TEMAS VIR GESTALTGROEPSTERAPIE TEN EINDE DIE EMOSIONELE 
BEWUSTHEID VAN DIE KIND IN DIE KINDERHUIS TE VERHOOG 
• Benut aktiwiteite binne die konteks van Gestaltgroepwerk, waar 
groepskohesie deurlopend gevestig word. Groepskohesie is ‘n deurlopende 
proses wat met elke nuwe gestaltmoment verstewig behoort te word.  
• Grense en struktuur waarbinne groepslede kan veilig voel, is nodig, alvorens 
emosionele bewustheid gevestig kan word.  Sonder grense sal groepslede nie 
gemaklik en veilig voel om bewustheid te kweek nie. 
• Sensoriese kontakmaking kan deur middel van aktiwiteite in elke sessie 
ingebou word, ten einde die sensoriese geheue van groepslede in die hier-en-
nou te hou. 
• Die daarstelling van ‘n vertrouensverhouding vir deelnemers in ‘n kinderhuis, 
weens die gebrek aan vertroue uit primêre gesinsomstandighede, mag die 
groep deurlopend baat.  Die vertrouensverhouding bied verder die basis vir 
terapeutiese intervensie. 
• Emosionele bewustheid kan deur  middel van Gestaltterapeutiese tegnieke op 
‘n deurlopende basis binne elke sessie geïmplementeer word. 
• Liggaamlike bewustheid ondersteun die totale sensoriese belewenis van 
bewustheid en ondersteun emosionele bewustheid.  Aktiwiteite wat 
emosionele bewustheid ondersteun, kan aangewend word. 
• Verhoogde emosionele bewustheid en uitdrukking volg na die primêre 
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emosionele bewustheid en fokus op die hier-en-nou en die “I-thou” 
verhouding.  
• Onvoltooidhede en polariteite vorm die basis vir verandering en bied aan elke 
deelnemer geleenthede binne die veilige omgewing van die groep om 
onvoltooidhede wat bewustheid kniehalter, aan te spreek.  Gestaltterapeutiese 
tegnieke ten einde polariteite en onvoltooidhede aan te spreek, kan 
geselekteer word na aanleiding van die hier-en-nou, waarbinne die groepslede 
verkeer. 
• Selfkennis as primêre komponent van volle integrasie kan deur middel van 
Gestaltterapeutiese tegnieke ontwikkel word.  Hier word die ontsluiting van die 
kind se proses en die “innerlike sone” van elke deelnemer ingesluit.  
• Groepsondersteuning as uitvloeisel van selfondersteunende gedrag, vestig 
emosionele herstel en kan deur middel van Gestaltterapeutiese aktitwiteite op 
‘n deurlopende basis ingesluit word. 
• Alternatiewe en beheer as grondbeginsels van die Gestaltterapeutiese proses 
bied aan die deelnemer waardevolle oplossingsmoontlikhede en terapeutiese 
groei. 
• Voltooiing van die gestalt vorm die kern van Gestaltterapeutiese groepwerk en 
bied aan elke deelnemer die geleentheid tot voltooidheid.  
Gestaltgroepsterapie word met ‘n gepaste gestaltvoltooiing afgesluit. 
 
Die volgende aanbevelings word gemaak ten einde die riglyn suksesvol te 
implementeer: 
 
• Groepsterapie behoort plaas te vind in ‘n gemaklike, stil vertrek waar 
onderbrekings tot die minimum beperk kan word.  ‘n Deur wat kan sluit, vensters 
met gordyne wat toegetrek kan word, asook gemaklike kussings (om te sit of lê) en 
‘n groot genoeg werksruimte is noodsaaklik. 
• Video-opnames van die sessies behoort gemaak te word.  Video-opnames 
fasiliteer die observasies van die terapeut en verseker die afneem van akkurate 
prosesnotas.  Die video-opnames dien ook as ‘n medium om verdere bewustheid 
te bevorder by die kind. 
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• Die navorser is van mening dat ses groepslede die ideale aantal deelnemers is om 
mee te werk in groepsterapie.  Indien daar meer as ses groepslede is, behoort 
daar gebruik gemaak te word van ‘n ko-terapeut.   
• Oorspronklike, kreatiewe, prettige en ouderdomstoepaslike aktiwiteite is 
noodsaaklik om die kind in die middelkinderjare se aandag te behou en om 
kreatiwiteit en projeksie te ontlok. 
• Alhoewel die terapeut gebruik maak van voorafbeplande en gestruktureerde 
aktiwiteite, behoort daar nie rigied by die riglyn gehou te word, sou die 
groepsproses anders vereis nie.  Eksperimente en aktiwiteite behoort natuurlik te 
vloei in ooreenstemming met die groepsproses en terapeutiese eise van die 
sessie. 
• Groepsreëls behoort vroeg in die terapeutiese proses gevestig te word om ‘n 
gevoel van sekuriteit en veiligheid by die groepslede te vestig.  Dit is verder 
belangrik dat aktiwiteite wat vertroue bevorder deel maak van die gestruktureerde 
sessies om groepskohesie en ‘n gevoel van behoort te bewerkstellig.  Verhoogde 
emosionele bewustheid en eerlike emosionele uitdrukking kan nie manifesteer 
indien daar nie ‘n vertrouensverhouding tussen die terapeut en die groepslede en 
tussen die groepslede onderling bestaan nie. 
• Sensoriese bewusmaking is van kardinale belang tydens elke sessie en is ‘n 
voorvereiste vir emosionele bewustheid by die kind. 
• Die manifestering van weerstand behoort met versigtigheid deur die terapeut 
hanteer te word.  Dit is noodsaaklik dat die kind self sal kies wanneer sy gereed en 
gemaklik genoeg is om aan haar wyses van weerstand bied te begin werk. 
• Die terapeut behoort in gedagte te hou dat die kinderhuiskind moontlik met 
verskeie gedragsprobleme manifesteer, moontlik weens uitgebreide pogings om 
haarself te beskerm en te laat geld en ook met onverwerkte trauma presenteer.  
Sekere vorme van manipulasie is te wagte in ‘n poging om onvervulde behoeftes te 
bevredig.  Daar behoort dus gefokus te word op die emosies wat hierdie gedrag 
motiveer en nie noodwendig op die gedrag nie. 
• Dit is noodsaaklik dat deelnemers wat met onvoltooidhede en/of onverwerkte 
trauma manifesteer en nie tydens die groepsproses suksesvol deurgewerk kon 
word nie, na afloop van die groepsterapeutiese proses verwys word vir individuele 
terapeutiese dienste.  Die aard van ‘n kortstondige, gestruktureerde 
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groepsprogram is nie noodwendig voldoende om post-traumatiese simptome en/of 
ernstige emosionele  en gedragsprobleme te hanteer nie. 
• Terugvoer aan belanghebbendes is noodsaaklik,om voortdurende ondersteuning 
en insette ten opsigte van die deelnemers te verseker.  Sodanige 
belanghebbendes kan insluit die huismoeder, die kinderhuishoof, die betrokke 
maatskaplike werker en ander professionele persone betrokke in dienslewering vir 
die kind (soos arbeidsterapeute, onderwysers, spraakterapeute en algemene 
praktisyne). 
• Die navorser is van mening dat die groepsterapeutiese riglyn, met enkele 
aanpassings na gelang van die fokus van die groep, ook gebruik kan word vir 
deelnemers buite ‘n kinderhuis. 
 
5.6.4 Toekomstige navorsing 
 
Na aanleiding van die empiriese gegewens kan toekomstige navorsing moontlik 
gefokus wees op die volgende: 
 
• Die invloed van Aandagafleibaarheidsindroom op die emosionele bewustheid van 
die kind in die kinderhuis in haar middelkinderjare 
• Die aanpassing van die gestruktureerde groepsterapeutiese riglyn vir die 
bevordering van biologiese ouers en/of sorggewers/huisouers se emosionele 
bewustheid van die self en die sorgbehoewende kind 
• Die aanpassing van die gestruktureerde groepsterapeutiese riglyn as 
opleidingswerkswinkel vir belanghebbendes wat kontak het, of werk met die 
kinderhuiskind 
 
5.7 SAMEVATTING 
 
Die traumatiese verlede van die sorgbehoewende kind, asook die trauma van 
verwydering uit haar ouerhuis en plasing binne ‘n kinderhuis, het ‘n negatiewe invloed 
op die emosionele ontwikkeling en funksionering van die kind in haar middelkinderjare.  
Deur middel van Gestaltgroepsterapie kan selfbewussyn, wat primêr as een van die 
steunpilare tot ekwilibrium by die organisme aanleiding gee, herstel word.  Die 
navorsingsproses het daarin geslaag om waardevolle riglyne daar te stel en die 
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navorser spreek die hoop uit dat die riglyne ook suksesvol deur ander 
Gestaltspelterapeute benut sal word. 
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